















C J S C R I P O I O I M 
i 2,50 pesetas al mes 
. . . .• 9.°° Ptas- triraestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
n T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial>: do8 do 
po probable para hoy: vientos flojos y ^ d o ^ m 
a región del Sur y régimen lluvio o. lemporat 
Máxima del jueves. 19 gratlos en Sevalla y H ^ ^ ' f i a . 
nima de ayer, dos grados en Burgos y Soria. -L* 
drid: ¿ á i i m a do ayer, 12; mínima, 7.7. 
Sábaífo 26 de febrero de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 46G._Red. y Admón., C O L E G I A B A , 7. Teléfonos 11.11)4 y 1 1 1 ^ 
F u n c i o n e s _ d e l _ P a r l a m e n t o N o t ^ . i d p r e s i d e n t e 
nocida por los lectores de EL DEBATE. En una reunión 
celebrarse en Dresde. propuso el ex min.slro demo-
Conslitución alemana en el sentido de impedir 
' Mpichslaff se vean interrumpidas a cada paso 
5 tareas l e P s ^ ^ ^ l C ^ s e g u i r l o propone el señor Kulz que se 
' r C o S S Í a e » u i f a r t J o ^ n el que se consigne, de 
a la Constltuclc" , ^ . ^ . . . ^ cAin tendrá aue pedir la confianza del 
do expreso, que el 
Parlamento a! iniciar sus 
La noticia es . 
política, que acaba de celeb 
^ l a , ^ r e ^ T e S i v l s l í e l l S S s T a g se vean interrumpidas a cada paso 
que las 
|)or las 
^ l ' e x X o ' q ü e ' e l " Gobierno sólo tendrá que ped^ 
' ' Tme'doTimcia^ sus tareas, y una vez más cada ano al comenzar la 
' " Í p r Í u S a ' S ' t á ; do su importancia intr ínseca, el valor que ' 
da la si 
grupos a 
^ a d ^ ^ o ' ^ a r l a r i . e n t a n s t a s en la política alemana El 
„ U i , „ " á s A c a 7 f e " ^ I s después de la revolución de 1918, en vir tud de la fu-
^ . U d o d e n - c - ^ con cl J0 de ]os liberaies-nacionales 
SÍÓnde ' r ' d l erou ^ Volkfpartei. , mantiene el programa del l.berahsmo 
que no se ,ad;í flei„"cioIia] sufragio universal, igualdad de derechos c.udada-
clásico: * o b f a ™ ™ " 0 ^ del Parlamentu. En su seno lian figu-
bós> f er ades mdmduales ommpot i ^ consliLución v ige„ t e ; Hauss-
!rado h 0 1 ^ 3 1 ^ ^ ^ /a c o m ^ ó n dictaminadora de ese mismo proyecto; Nau-
" T ' C e de tndló con extraordinario tesón la parte dogmática de la ley 
r ^ ^ T ^ ^ i ^ ^ t ^ hasta Vd punto de conside-
de ios IUCIUS o DUeblo mismo en función de democracia directa, 
rarl0%Su?dt1ve e en 1 d l c ^ s o pronunciado en Zittan en abr i l de 1926. 
^ V e a m o s a 'ora a slgnificacióii verdadera de la propuesta formulada por 
, ex mimstro del Interior. Eximir a los Gobiernos de la obligación de bus-
. Pn cada momento la confianza de la Cámara, romper la relación de de-
Cendencia que liga el Poder ejecutivo a la voluntad del legislativo, equivale, 
en teoría, a destruir ' 
sustente tal principi 
«La respuestra francesa no pue 
de ser más razonada y cordial» 
Esto no significa que no haya 
de tener refutación por parte 
del Gobierno 
—o— 
tPoría a destruir la esencia del parlamentarismo. Una Consti tución que 
fente tal principio, podrá instaurar un régimen democrát ico y represen-
,o- pero no podrá considerarse como base y fundamento de un sistema 
tativ 
p a r l a m e n a n o ^ adcmáS} ei hecho tendría una especial significación. Intro-
¿ncir en la Constitución de Weimar el ar t ículo que propone el ex ministro 
Kulz serM tanto como volver hacia el sistema en vigor antes de 1918, 
La Constitución imperial de 1871 no admitía el principio de la responsa-
bilidad política del Gobierno ante el Reichstag. Durante la guerra, la presión 
de los elementos extremistas y la debilitación creciehle del poder imperial 
dieron origen a la ley de 28 de oclubre del 1918, que añadió al art ículo 15 de 
la Constitución de Bismarck un párrafo en que se consignaba aquel princi-
pio. Iniciado en los últ imos días de las hostilidades el camino de la «parla-
níentarización, era difícil que los constituyentes de la revolución no llegaran 
hasta el fin.; El ambiente de exaltación democrát ica que se extendió por Eu-
ropa a partir del' armisticio, y la necesidad de oponerse a los intentos socia-
lizantes de los elementos de extrema izquierda, hicieron surgir en Weimar 
una Constitución republicana netamente parlamentarista. 
Los efectos no tardaron en sentirse. La inestabilidad gubernamental ha 
venido a aumentar las graves dificultades con que tropieza el resurgimiento 
de Alemania. Y ya en los espír i tus más independientes comienza a arraigarse 
cl convencimiento de que es necesario rectificar. 
No quire esto decir que demos al discurso de Kulz un valor decisivo, ni 
que creamos cercana la reforma. El camino que siguen las ideas hasta en-
carnar en realidades es, con frecuencia, largo y difícil. Sin embargo, nadie 
se atreverá a negar que es muy sintomático que la iniciativa parta de un 
grupo que por su .doctrina y por su hisioria parecía el menos adecuado para 
exponerla. Además, los grupos de la derecha—léase nacionalistas—ya han ex-
teriorizado su conformidad con el proyecto. 
Sea cual fuere el resultado de la proposición de Kulz, a nosotros, como 
españoles, nos interesa conocerla y meditarla. Hombres significados en polí-
tica, como el señor Ossorio y Gallardo, han propugnado en España medidas 
análogas para limitar las atribuciones del Parlamento. El tema, de actualidad 
constante, merece ocupar la atención de las gentes. 
En part/cular, creemos oporluno la divulgación de estas ideas y de estos, 
hechos en víspera de la convocatoria de una Asamblea Nacional, q u e / e n 
cierto modo, pudiera ser Constituvente. 
V e t o d e C o o l i d g e a l c r é d i t o p a r a a l g o d ó n 
Se pedían 200 millones de dólares para ayudar a esa industria 
- • 3 
WASHINGTON, 2, >. — El presidente 
Coolidge ha puesto su veto ar proyecto 
de ley que autorizaba la concesión de 
un crédito de 200 millones- de dolaros 
para ayudar a los agricultores y plan-
tadores de algodón, así como paTa rr-
urar algodón y otros productos del 
mercado con objeto de evitar la baja 
do los precios. 
El velo del presidente Coolidge res-
ponde, sm duda, al sentimiento cada 
vez mas generalizado en Norteamcrica 
ae que el Estado debe intervenir lo me-
nos posible en la actividad de los ciu-
dadanos. El senador Borah ha publicado 
en el numero de febrero de la Nation's 
Business un articulo titulado .<£¿ cúncer 
m excesivo gobierno.. El titulo dice 
Va la tendencia del escrito. Es un ale-
adlo violento contra la intervención del 
tstado en la vida de los ciudadanos y 
contra la burocracia de Washington, «ía 
¡orna de gobierno más dispendiosa, 
desmoralizadora y mortífera, que Dios 
fta permitido nunca para torturar a la 
l(l>nilia humanar. 
aesde luego, el articulista se guarda 
ae culpar solamente al Estado de la 
invasión creciente en los dominios de 
« sociedad y de los Gobiernos locales, 
u pueblo tiene mucha parte de culpa 
w solicitar continuamente la interven-
de las autoridades. Reconoce Uo. 
,np ?ue muc/ws de las peticiones son 
i/ít-monas, pero .el Gobierno federal 
ierf* un or9anismo para estos menes 
em» Si no se educa a la opinión, den 
10 de poco «inspectores y espias ob-
«ertaru?) a nuestros ciudadanos desde 
es(iuina y ie acompañarán conti-
Hnnmente en su trabajo.. 
bsie espíritu •lleva a extremos incon-
_ «totes. Un senador ha propuesto que 
««« Comisión federal controle el base-
»a profesional, .porque tía leído que 
¿ J m o s jugadores de ese deporte esta-
'CÜ/ÍÍ/V;1^0^05 en acontecimientos es-
ÍOSOS,. «¿a más insignificante aso. 
auon-dice Ü o r a h - s e dirige al Congre. 
Dj/ph, id0 sotemnemente: Nosotros, el 
" ^ l o de los Estados Unidos.. 
P'mer c°'isccuencias son fáciles de su-
mstañ * ya 33 0ficinas federales que 
PÚinn/ nriUlones de dólares para 
fiado ! 7nisión que se les ha con-
todas J qUe al 'ii 'c 'r de los eriticos no 
l u i ' o n útiles, ni están justificadas. 
de ¿yi0h 0' cornentando el articulo 
^ l l o r e T : , ^ qUe cada 14 Personas 
en un % 3 y seis añ0* emPlea<ías 
Peso d baÍ0 cualquiera soportan el 
un fnneionario público. 
bierno de Wáshington obligue ñ cum-
pl i r la ley .seca, en aquellos Estados 
que no muestren el celo necesario,'ha 
levantado una tempestad de protestas. 
En ellas, la defensa de los derechos lo-
cales se unía a la indignación produ-
cida por los escándalos descubiertos re-
cientemente en esa misma Policía, que 
empleaba los más inmorales procedi-
mientos para descubrir el contrabando. 
Pero lo más significativo en el-caso 
de Borah es que se trata de un repu-
blicano y ese partido es más centralista 
que el demócrata. Por otra parte, «es 
probable—dice El Sun de Nueva York— 
que no haya n i una sola depertdencia de 
una oficina del Estado que no haya vo-
tado o defendido al senador Borah». Este 
es también uno de los más fanáticos par-
tidarios del régimen seco, y los refuer-
zos que continuamente se piden para la 
Policía de la Prohibición, así como las 
prerrogativas de que ese Cuerpo disfru-
ta en la práctica, son un verdadero sím-
bolo de la centralización. 
El senador Borah. ¿es sincero en el 
artículo citado o se trata de una mani-
obra electoral republicana parü ganarse 
la simpatía de la opinión d<e Norteamé-
r i ca l No sabríamos decirlo, y probable-
mente, tratándose del citado político, no 
sabría decirlo nadie Tantos y tan nu-
merosos han sido sus cambios de opi-
nión. Pero si el testimonio de Borah es 
sospechoso, la unánime aprobación que 
ha recibido y los casos que cita son prue-
ba clara de que allí, como en casi todo 
el mundo, se rechaza con toda energía 
«El cáncer del excesivo qobicrnn». 
Cuanto sea de razón encontrará seo en 
el Gabinete francés y posteriormente 
en los de Inglaterra e Ital ia 
—o— 
Cerca de las seis de la mañana ha 
sido facilitada la siguiente nota: 
«A las cinco de la madrugada ha ter-
minado el jefe del Gobierno la lectura 
minuciosa y el proyecto de contestación 
al extenso o importante telegrama reci-
bido de Par ís respecto a las negociacio-
nes de Tánger, y a esa hora se apre-
sura a enviar a la Oficina de Prensa 
esta nota oficiosa para satisfacér, por 
medio de los periódicos que la alcan-
cen, el justificado interé-s de la opinión 
pública en este asunto, algo excitada 
xcaso por" rumores que carecen de todo 
fundamento. 
El carácter de la contranota a nues-
tro memorándum no puede ser ni más 
razonado n i más cordial, sin que esto 
signifique que no haya de tener refu-
tación por parte del Gobierno. 
El mismo tono inspira las palabras 
que monsieur Briand ha encargado al 
señor Quiñones de León transmitir al 
general Primo de Rivera, con motivo 
de la visita hecha por nuestro embaja-
dor al ministro de Negocios Extranjeros 
de Francia para saludarle en nombre 
del nuevo ministro de Estado. 
Procede, pues, recomendar una vez 
más a la opinión pública la calma que 
ba de ser característica de estas nego-
ciaciones y la confianza en que cuanto 
sea de razón encontrará eco en' el Go-
bierno de Francia, y posteriormente en 
los dê  Inglaterra e Italia. 
España, por fortuna, y merced a su 
proceder leal y sincero, a un tiempo fir-
me y considerado con las demás nacio-
nes y sus Gobiernos, y también a su 
labor de reconstitución interna, obtiene 
cada día más la estimación mundial 
que merece, sin que esto la haga jac-
tanciosa, sino, por el contrario, la esti-
mule más a la convivencia cordial con 
lodos los pueblos y sus representantes.» 
* * * 
PARIS, 25.—Briand y el embajador 
de España en París, señor Quiñones de 
León, se han ocupado de la nota fran 
cesa, entregada ayer, contestando al 
memorándum español del día 15 del 
corriente. 
No se ha fijado aún la fecha de la 
próxima conferencia franco-española. 
H o n d u r a s s e d i r i g e a l p r e s i d e n t e D í a z 
— • • — 
Exige que se rechace la intervención yanqui, sustituyén-
dola por la mediación de América Central. Se cree próxi-
ma la ruptura entre los dos Gobiernos 
133 . 
La bandera norteamericana en los fuertes de Managua 
— : — E L ] 
TEGUCIGALPA. ^5.—Anuncia el Go-
bierno que por medio de su represen-
tante en Managua ha expresado al Go-
bierno conservador de don Adolfo Día:', 
los anhelos de Honduras de que cl con-
flicto en la vecina repúbl ica se -irreglo 
amistosamente, sin necesidad de 
lár al arbitraje y menos a la ínter 
vención de potencias extranjeras. 
De todos modos, créese autorizado por 
los acuerdos de Wáshington para pro-
poner que, en último caso, sean las re-
públicas del istmo las llamadas a me-
diar en el conflicto, y éstos tan sólo 
con miras al restablecimiento de la paz 
e inspirándose en el principio de la más 
absoluta independencia para los pueblos 
hispanoamericanos. 
Hace constar en su nota el Gobierno 
de Honduras que la intervención de los 
Estados Unidos en los asuntos interio-
res d© Nicaragua ha causado pésima 
impresión en todos los países de Hispa-
noamérica, y cree que aún es tiempo 
de rectificar pasados , errores, librando 
al país do un yugo humillante e into-
lerable, que consti tuiría una nota de 
oprobio en la actuación de cualquier 
Gobierno de un país independiente. 
La nota del Gobierno hondureño ha 
sido muy bien acogida en todo el país. 
Su conducta se cree inspirada en los 
acuerdos que los' representantes de 
las cuatro repúblicas centroamericanas 
adoptarán recientemente en Guatemala, 
y se espera que, siguiendo el ejemplo 
de este último país, serán rotas las re-
laciones entre el Gobierno de Honduras 
y el del "presidente Díaz. 
LA SITUACION M I L I T A R 
• MANAGUA, 25.—Las tropas del Gobier-
no han atacado las posiciones de los 
rebeldes en Trinidad, cortando las co 
municaciones entre León y Granada. 
Sábese que en San Benito de Chon-
L a s a c t a s d e l C o n c i l i o 
p o r t u g u é s 
La gripe aumenta en siete 
naciones de Europa 
ÑAUEN, 25.—El Comité de Higiene de 
la Sociedad de Naciones ha publicado 
hoy el siguiente bole t ín : «La gripe de 
carácter benigno cont inúa aumentando 
en el centro de Inglaterra, sobre todo 
en Yorkshire y Lancashire, así como 
también en Suecia, Checoeslovaquia, Yu-
gocslavia, Rumania, Bulgaria y Moscú. 
Las defunciones fueron en Bulgaria 
durante la semana pasada 630 y en el 
Tapun, en la tercera decena de enero, 
639..—í.'. D. 
Intervención comunista en 
la rebelión portuguesa 
L a C. G. T. la confiesa en uu mani-
fiesto repartido ayer 
—o— 
LISBOA, 25.—Los detenidos embarca 
dos hace días a bordo del LorenQO Mar-
ques serán repartidos en las colonias 
d3 Cabo Verde, Guinea, Santo Tomé y 
Angola. 
La Policía tiene orden de prender a 
todos los individuos conocidos como 
agitadores o fichados por la Dirección 
general del Cuerpo. 
La Confederación General del Trabajo 
ha confesado su intervención en el mo-
vimiento al repartir a los periódicos un 
manifiesto protestando contra la deten 
ción de los elementos obreros afiliados 
al comunismo. Dice, entre otras cosas; 
que dichos elementos no cooperaron en 
la revolución por compromiso con los 
partidos políticos, sino maridos por el 
ideal libertario. 
Los comunistas odian por igual a to-
dos esos partidos políticos.—Correía 
Marques. 
Chinantegi L E O N ;,. ;^-e 
Ctrinfó-
teñía 
tales concentrábanse las tropas libera-
les, a fin de ocupar el camino de Con-
cepción y establecer una comunicación 
entre los frentes de Matagalpa y León, 
lo cual Ifes permit i r ía efectuar ún mo-
vimiento envolvente contra las fuerzas 
que defienden el territorio de Granada. 
Las operaciones úl t imamente realiza-
das por el Gobierno tienden a desba-
ratar los planes de los revolucionarios 
y a asegurar la defensa de Managua, 
que, por otra parte, hállase defendida 
festaciones populares de adhesión al Go-
bierno. 
El presidente ha recomendado a los 
ciudadanos gran moderación. 
SOCORROS A LOS HERIDOS 
GUATEMALA, 25.—En los puertos del 
Pacífico han sido embarcados importan-
tes cargamentos de material sanitario 
y ropas con destino a Nicaragua. 
PROTESTAS EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 25.—ta Prensa, La 
Nación, La Argentina y otros diarios 
dirigen acerbas censuras a los conser-
vadores de Nicaragua por las negocia-
ciones iniciadas entre Díaz y el almi-
rante Latimer, las cuales equivalen a 
una vergonzosa enajenación de la sobe-
ranía nacional. 
EL ENVIO DEL «COLUMBUS» 
ÑAUEN, 25.—Parece ser que el envío 
de un crucero inglés a Nicaragua ha 
causado sorpresa en Wáshington, don-
de se temen complicaciones por ello. Sin 
embargo, en la nota inglesa que comu-
nica el envío del Columbas se dice que 
la tripulación no desembarcará y que 
el barco servirá únicamente de refugio 
si alguno de los súbditos Ingleses se 
viese obligado a ponerse en salvo.—7?. D. 
Manifiesto de la Asociación Patriótica 
Española 
La Asociación Patriót ica Española, re-
sidente en Buenos Aires, ha publicado 
un manifiesto dirigido a sus connacio-
nales de la República Argentina, protes-
tando en términos enérgicos de la in-
tervención de los Estados Unidos en Ni-
caragua. 
Una vez más—dice—se consuma el 
atentado a la soberanía de un pueblo 
hispanoamericano por parte de la na-
ción anglosajona del Norte. 
El respeto de la nación fuerte hacia 
cl país más débil—añade—es un princi 
pió básico de la comunidad internacio-
nal. No existe el pretendido derecho de 
amparar a mano armada, intereses ra-
dicados en país extranjero, violando su 
soberanía. El generoso fundamento de' 
la doctrina argentina que formuló el 
doctor Luis M. Drago es precisamente 
la mtangibilidad de la soberanía nacio-
nal, frente al cobro compulsivo de deu-
das. 
Dice a continuación a los Estados Uni-
dos que cuando alienta a sus banque-
ros a llevar empresas a países en evo-
lución institucional, 'éstas deben ser por 
cuenta de la aventura individual. 
Nicaragua—dice en otro párrafo—es un 
pueblo de nuestra comunidad histór ica; 
es una nación hispánica. Aunque no le-
vanten oficialmente su voz, por r ^ i n o -
ciones protocolarias, los pueblos libres 
de Sudamérica, que ven apenados este 
atropello, .no debe silenciarse el grito 
de las entidades privadas, que también 
son órganos de opinión. 
Termina el manifiesto invitando a los 
españoles a que expresen su protesta 
por todos los medios lícitos. 
N u e v o llamamiento del 
Papa a la unión 
D e P i n e d o e n B a h í a 
Juntad a todas las almas 
rectas que creen en la doc-
trina y la moral cristiana 
o 
Hay que crear organizaciones de 
Acción Católica ajenas a los partidos 
Declaraciones al general De Castelnau 
—o— 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido al 
geTTeral de Castelnau, presidente de la 
Federación Nacional Católica Francesa. 
Su Santidad repiüó al general la pro-
funda satisfacción y las grandes espe-
ranzas que le da el desarrollo de la Fe 
deración, pues ésta labora constante y 
fervientemente en pro de la acción ca-
tólica y realiza una inteligente acción 
ciudadana para conquistar o defender 
las libertades religiosas. 
Su Santidad reafirmó el ardiente de-
seo de ver reunidos en una unión fra-
ternal y sólida a todos los católicos, a 
todas las almas rectas, a todos los 
hombres de bien convencidos de los 
principios de la doctrina y de la mora! 
cristiana. 
Su Santidad insistió en la necesidad 
de crear y mantener en eficiencia las 
organizaciones ajenas y superiores a 
los partidos políticos del mismo modo 
que la Iglesia católica entiende perma-
necer independiente de tales partidos y 
de la misma manera que la Iglesia s? 
muestra indiferente frente a las distin-
tas formas de gobierno siempre que és-
tas no estén en pugna con las leyei 
divinas adoptadas por las naciones ci-
vilizadas para la administración pú-
blica. 
Por último, el Pontífice habló en to-
no conmovido del puesto privilegiado 
que Francia, la hija pr imogénita de la 
Iglesia, tiene en su paternal solicitud 
y en sus deseos de prosperidad y en 
su plegaria cotidiana. 
L'üsservatore declara hoy que carece 
de fundamento la noticia de que fe 
preparaba una solución de compromiso 
en la- cuestión de la Acíion Frangaise, 
buscándose un modus vivendi para con-
jurar las actuales discusiones.—Da//írca. 
LOS SINDICATOS CATOLICOS 
ROMA, 27.—La «Acción Católica Ita-
liana» ha publicado una nota oficiosa 
en la que declara que todas sus agru-
paciones profesionales se suscribirán en 
la Organización Sindical Fascista. 
Después de la adhesión de los anti 
guos directores de la Federación Gene-
ral del Trabajo y con esta decisión de 
los católicos, resulta que todas las fuer-
zas italianas del trabajo y de la pro-
ducción se hallan ya unidas al régi-
men fascista. | 
E L CARDENAL PEROSI MEJORA 
ROFA. 25.—El Cardenal Perosi me-
jora lentamente. Los médicos creen que 
está conjurado el peligro.—Da/lina. 
NUEVO NUNCIO EN KOVNO 
ROMA. 23.—Monseñor Shioppa, Ínter 
nuncio en Holanda, ha sido nombrado 
para el mismo cargo en Lituania. Co-
mo conserva el puesto de La Haya, re-
sidirá seis meses en esta capital y seis 
meses en Kovnc.—Daffina. 
L O D E L D I A 
L a Conferencia Económica 
GINEBRA, 25—El Gobierno español ha 
notificado a la Secretaría general de la 
Sociedad de Naciones que ha acordado 
no designar peritos para la Conferencia 
Apena* 
de újino ' fe encuentra un periódico 
tfinjie c nCÍa í¡ue nn s': muestre con 
Tah. Se r ^ iaeus ^Pnestas por tlo-
' ^ ñ ^ m , de vn movimiento de opi-
reprodu^ 9ennaU-eido. Hace días, al 
Paíc/u J Uca caricatura del «Post-Dis-
el Louis, hadamos notar 
puelin dcmócrata Reed se ha-
!? PresidenZ Cíi0ndicion^ de aspirar a 
decidida . ' 'f' KcpúhUca, por su 
<¡ue 
n'smo del T ' ñ a CUnlra intcrveñcio 
íiScdrso Ho-, í ^ 0 , Posteriormente, ur 
t o l c d o \ M l dcmócrata Mac Adoo, 
wendo Qug policía del Co 
Construcción de obras hidroeléctricas 
. —o— 
VALENCIA DE ALCANTAHA, 2! (a 
las 20,i5).—El Arzobispo de Evo ra y 
los Obispos de Braganza y Lámego se 
lailán reunidos en Lisboa como dele-
gados del Concilio plenario del Clero 
partugués, para redactar las actas dé 
las Constituciones, con objeto de some-
terlas a Roma, Una vez aprobadas se 
druan u la publicación. 
—Se ha permitido el librq tránsito 
por las calles de Lisboa en las noches 
de Carnaval. 
—En las calles de la capital han sido 
encontradas balas dumdum, cuyo uso 
está prohibidu. Se ignora si proceden 
del armamento revolucionario. 
—La industria de Opoítb pido la sim-
pliíicación del régimen de tribuios. 
—Se ha inauguradu, con asistencia 
del ministro de Comercio, la primera 
instalación hidroeléctrica de Povoa en 
cl Alio Alentejo, de 1.000 caballos de 
energftt. Eii seguida se comenzará otra 
de 2.>0() para abastecer a Coimbra y la 
región y un pantano de 23 millones de 
metros cúbicos, que solucionará, los 
seis meses de estiaje que ahora se su-
fre. Los técnicos de la capital valúan 
la^ obras en 4.500 contos. 
La vacante del padre 
Betanzos en Tánger 
Fs nombrado el presidente de la Mi 
sión Católica de Larache 
—o— 
I.ARACHE, 25.—Para ocupar el cargo 
que deja en Tánger el Obispo de Gallí 
poli, pedre Dotanzos. marchará a Tán-
ger cl presidente de la Misión Católica 
do Larache, fray Antonio Sánchez. 
Este nombramiento promoverá algu 
nos cambioá en los franciscanos, que 
««e t ras ladarán a distintas misiones del 
Protectorado. 
de la república se han realizado mani-lguiéndole la Comisión organizadora. 
I N D I C E - R E S U M E N 
por los fusileros norteamericanos 
I RIO DE JANEIRO, 25.—De Pinedo sa 
LOS YANQUIS EN LOS FUERTES <n6 esta maflana de Puerto Natal y llegó l ^ 0 ^ ^ a " l n t ' e r n a c i o n a l 
DE MANAGUA , a ias nueve a Pernambuco. A pesar del' 
MANAGUA, 25.—En el fuerte de La¡mal tiempo, continuó su viaje a las 10,45, 
Loma, que por su posición estratégica hora brasileña, y llegó a Bahía a las 
domina completamente la capital y del 2,58.—E. D. 
cual han tomado posesión hoy las auto-:EL HOMENAJE DE LOS ESPAÑOLES 
ndades militares de los Estados Unidos, n r ~ Z * „- T ^ . 
se ha izado ante la nueva guarnición,1 BUENOS AIRES, 25.-La Comisión or-
formada, la bandera norteamericana. gamzadora de los agasajos al aviador 
¡De Pinedo ha resuelto que figuren en pri-
L A OPINION GUATEMALTECA hner término en la manifestación que se 
GUATEMALA, 25.—En esta capital y celebrará el día de su llegada a esta 
en San Juan, Jalapa y otras ciudades ¡capital, las Delegaciones españoles, si-
U z c u d u n v e n c i ó p o r p u n t o s a H a n s e n 
Fué un co mba te de gran emoción. Paulino, más potente; 
Hansen, más científico. El español ha producido gran 
impreoión en Nueva York 
(lUpíoGBtAMá KSi'tciAL DE EL DEBATE) imostró más agresivo, apuntándose cada 
L a s C o n f e d e r a c i o n e s 
Hidrológicas 
El Gobierno de Rumania t e inte-
resa por ellas 
—o— 
BUCAREST, 25—El ministro de Agri-
cultura h á recibido al señor Martín-
Sánchez, enviado oficialmente por Es-
paña para estudiar la transcendental 
legislación social agrícola promulgada 
y en vías de aplicación en este país. 
Le acompañaba el director general de 
la reforma agraria. El ministro se ha 
Interesado por el reciente decreto espa-
ñol creador de .las Confederaciones Hi-
drológicas y ha solicitado amplios in-
formes respecto a la legislación de aguas 
de- España, que considera la más per-
fecta de Europa. 
NUEVA YORK, 25. (Urgente.), — Por 
fin ha llegado cl cumbate que los neo-
yorkinos esperaban con tanta expecta-
ción. Tex Richard, que en estas orga-
nizaciones no tiene competidor, ha sa-
bido lanzar durante los quince días úl-
timos una intensa propaganda sobre la 
personalidad del campeón europeo Pau-
lino Uzcudun. Alrededor del boxeador 
español se ha' fantaseado hasta lo in-
concebible. . " 
Dos horas antes' de la anunciada pa-
ra el combate han entrado los especta-
dores en la palestra de Madison Square 
vez alguna ventaja 
El danés Hansen tuvo momentos de 
una franca defensiva. 
Los dos últ imos asaltos fueron extre-
madamente furiosos, muy emocionan-
tes, en los que ambos apenas dieron tre-
gua a los puños. 
El arbitro proclamó la victoria de Uz 
cudun, recibida calurosamente por el 
público, ya que ha sido justa y clara. 
. 
* * * 
ix.U)tOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
WASHINGTON, 26. (Urgente.)—El es-
carden. Una hora m á s tarde, ya el "lleno i Pañol ha tenido una victoria decisiva, 
ha sido imponente. j causando su debut en Nueva York 
La presencia de los púgiles en el ring l̂'*¡-n sensación 
fué saludada con la misma ovación. i La lucha se llevó tremendamente, con 
El spealier anuncia que Hansen pesó graii rapidez; el público siguió el com 
202 libras (92 kilos aproximadamente), bate'entusiasmado. Hansen fué derriba 
Uzcudun hizo en la balanza cerca de do por el campeón europeo, pero se rê  
los 94 kilos. La talla de 1.79 metros re- hizo. 
gistrada para el español fué superada! Patilino empleó sobre todo hooks a 
en unos 15 centímetros por el .púgil da- la cabeza, con ambas manos, 
nés. La envergadura de éste pasa de En mitad del combate Paulino se áse-
los dos metros. guró la victoria por puntos. 
De todas las característ icas señaladas i Se afirma, después de esta victoria, 
para cl español se destacó el aumento'que Paulino celebrará nn gran comba-
del biceps, de 37 centímetros a 40 que 
ha medido aquel 
Poco antes de subir al ring Uzcudun 
confiaba poner fuera de combate a sulrer. 
r i va l ; Hansen aspiraba al triunfo porl • PJ 
puntos. 
te, asegurándosele una buena bolsa. 
(Vcdnse en ruarla plana los retratos 
de los dos púgiles y sus respectivos 
EL COMBATE Asociación de sordomudos 
El primer asalto ha resultado un poco! en ConStantinOpla 
flojo, pero desde el segundo ambos pú- ^ p * " 
giles comenzaron a castigarse dura- 0 
ineA,;te- . , CONSTANTINOPLA, 25.-Los periódi-
Al entrar en el tercer round se ha; eos anuncian que un gran número de 
destacado Paulino por su potencia y1 
Hansen por su ciencia. Esta diferencia 
se vió enteramente hasta el final. 
En la mitad del combate todavía es-
taban los dos púgiles en igualdad de 
puntos. Después cl púgil , español se 
sordomudos acaban de constituir una 
Asociación con cl fin de pedir que todos 
sus miembros queden exentos del rágq 
de impuestos, en vista de las diíicuíta-
des con quo tropiezan para encontrar 
trábalo. 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
E l hilo de oro (folletín), por 
He^ry Grévillc Pág. 7 
Homenaje a un sacerdote pe-
riodista, por Manuel Graüa... Pág. 8 
San Francisco y las psqueñas 
artes, por Jenaro Xavier Va-
llejos Pág. 3 
Chinitas, por «Vicsmo» Pág. 8 
Dos libros, por Armando Gue-
rra f Pág. 8 
Revis ión de valores (Una ojea-
da a la obra de Joaquín Di-
cent a), por Nicolás González 
Ruiz Pág. 8 
—«o»— 
K A D R Z D . — E l Consejo de ministros se 
informó de la respuesta francesra al 
memorándum sobro Tánger.—Modiñca-
ción del artículo 402 del Código penal, 
sobro el delito de cohecho (página 3).— 
Manifestaciones del comandante Fran-
co.—So proyecta ensanchar diez metros 
ol tercer trozo de la Gran Vía; costa-
K h modificación más de cuatro millo-
nes do pesetas. — Reorganización del 
Cuerpo de Bomberos (página 6). 
—co»— 
PROVINCIAS—Mañana Asamblea de 
rcmolacheros en Tudela.—Hoy so cele-
brará la anunciada manifestación de 
Zaragoza como agradecimiento al Go-
bierno por la Academia General Mili-
tar.—Creación de escuelas en Ecija.— 
Reformas en el Palacio de la Genera-
lidad—Inauguración de un nuevo mer-
cado en Barcelona'.-En Llansá (Gero-
na) un guardagujas evitó una catástro-
fe ferroviaria.-Una reunión en Valen-
cia para tratar de las reformas del Ba-
clnllorato.-Peticiones de los azucareros 
de Anda lucía . - L a . reina Victoria fué 
aclamada por los vecinos del barrio do 
la Tnnídad, de Málaga (página 8), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . Una nota do Hondura, 
al presidente DíaZ; Se cree que esa na-
cion romperá también sus relaciones 
con el Gobierno de Managua; on los 
Inertes de esa ciudad se ha izado la 
bandera norteamericana.-Iraportantes 
declaraciones del Papa al general De 
Castelnau.-Crítica situación en Chan-
gaiL han desembarcado marinos ita-
lianos y japoneses—Actitud intransi-
gente de Poincnré en la cuestión de las 
deudas—De Pinedo ha llegado a Bahía 
(Páginas 1 y 2). 
Más sinceridad 
El comunismo es cosa demasiado se-
ria para que le sea permitido a un pe-
riódico emboscar su pensamiento, cu 
términos que el público sea inducido 
a error. Habilidades, no. E l Sol debe 
convencerse de que hay que definirse. 
Por fuerza ha de abandonar su polí-
tica medrosa e insincera, contradicto-
r ia y ambigua, siquiera 110 lo sea tanto 
que encubra la s impat ía bolchevizantc 
o, al menos, el disgusto que lo causan 
los adversarios del comunismo.; 
Un periódico serio no puede seguir, 
respecto de esa gran cucsl ión de nues-
tro tiempo, dos criterios distintos. Ver-
dad es, en otro aspecto, que acaso sea 
eso lo único que E l Sol puede hacer; 
porque quienquiera que conozca las 
intimidades de su empresa sabe que 
en ella ac túan dos fuerzas..., y a cada 
una corresponde un criterio. También 
pudiera decirse que hay en el colega 
un criterio y una conveniencia.] 
Esa disparidad resalta en sus edito-
riales de los días 8 y 20, comentados 
en estas columnas. Los textos de El 
Sol eran é s to s : 
«Basta una confrontación de fechas 
para demostrar que no existe relación 
ninguna de causa a efecto entre el 
bolchevismo ruso y cl revolucionaris-
mo mejicano.» 
Repelía esta afirmación respecto dej 
nacionalismo chino; pero el día 8 ha-
bía dicho:, 
«Demuestra (la persecución que sufren 
los misioneros) que la influencia del 
soviet ruso está convirtiendo rápida-
mente el nacionalismo chino en un mo-^ 
vimiento anticristiano, así como anti-
capitalista.» 
La contradicción es patente; porque 
un día niega toda relación de causa a 
efecto entre los sucesos ^ de China y 
Méjico y el comunismo, y al otro atri-
buye al soviet ruso la t ransformación 
del nacionalismo chino en movimiento 
anticristiano y anticapitalista. Luego 
esta t ransformación es un efecto del 
cual es cansa el bolchevismo. Lo dice 
E l Sol, que, sin embargo, negó doce 
días después esa dependencia de efec-
to y causa. 
¿Está claro, verdad? No se fíe el lec-
tor, porque cl colega afirma que todo 
ello es embrollo de nuestra mala fe. 
Se explica la «contradicción, que pa-
rece evidente»—lo confiesa E l Sol con 
esas palabras—, con el siguiente pá-
rrafo, cuya omisión imputa a nuestra 
malicia: 
«Estas revoluciones ya estaban en 
marcha cuando el bolchevismo triunfo 
Claro es que el bolchevismo preténdela 
aprovechar toda confusión e inquietud, 
cualquiera que sea su origen, ideología 
y finalidad.» 
.Pues con estas aclaraciones la con-
tradicción sigue viva. Aunque estuvie-
ran en marcha esas revoluciones, el 
comunismo ha podido influir sobre ellas 
—ha influido, según E l Sol—, convir-
tiendo, por ejemplo, cl nacionalismo 
chino en movimiento anticapitalista y 
antirreligioso. Porque ya se entiendo 
que sería pueril imputar al bolchevis-
mo todos los conflictos que en el mun-
do hay; pero, como decíamos ayer, cl 
comunismo los encona y los agranda.; 
Los cantoneses estaban sublevados des-
de 1911. El movimiento carec ía de 
fuerza. ¿Cuándo la adqu i r ió? Cuando 
el comunismo aprovechó la minúscula 
Agitación para elevarla a la ca tegor ía 
de conflicto internacional y darle el 
nuevo carác te r que E l Sol nos dijo. 
¿Son despcrciables estos efectos de 
la causa comunista? 
La frase de E l So/—«el comunismo 
aprovecha toda confusión e inquie-
tud»—o es una vaguedad sin sentido, 
o quiere decir lo que nosotros deci-
mos. 
Y si el comunismo opera aunque no 
sean más que los efectos que E l Sol 
señala, ¿no son bastantes a dar reali-
dad a la acción internacional del co-
munismo? ¿ P o r qué, entonces, habla 
do «el fantasma bolchevique», inventa-
do por EL DEBATE? 
Esos dos criterios, esas dos fuerzas 
actuantes en las interioridades del co-
lega deben llegar a un acuerdo, o ven-
cer una a otra. Sepamos todos qué 
piensa E l Sol, y sea franca y gallarda 
su actitud. Porque ser conservador do-
mingos, miércoles y viernes, y bolche-
vizantc martes, jueves y sábados , es 
demasiada habilidad. 
La misión de i a Universidad 
El catedrát ico de Derecho Natural (?) 
señor Pérez Bueno, ha tenido uno de 
sus arranques pintorescos, un tanto 
inconscientes, y ha lanzado contra nos-
otros varias de esas genialidades con 
que se entretiene en malbaratar su ta-
lento. 
A l catedrát ico de Derecho Natural (?) 
se le ha atravesado el suelto que hoce 
días escribimos con el t í tulo «La mi-
sión de la Universidad». Ciertos este-
nios de quo el señor Pé rez Bueno no 
se ha enterado de lo que decíannos. 
Nos leería a la ligera, es tar ía de mal 
humor por cualquier futesa, ¡v allá va 
la andanada! Nuestro hombre es asfi 
Claro es que no vamos a lomar en 
serio ose exabrupto; pero nos sirvo pa-
ra insistir en lo que dijimos. Que no 
f u é - ¡ q u é insensatez!—zaherir a los ca-
tedráticos, cuando h a b l á b a m o s de que 
cl espíri tu de lucro había invadido cl 
recinto universitario. ¡Si cien veces he-
mos pedido para ellos incjQr y m á s 
digna retr ibución! 
No creímos pudiera pensar nadie 
que con esa frase dábamos a enten-
der que a los catedráticos sólo les im-
porta el sueldo. Claramente a ludíam 
"a Universidad—fábrica de títulos 
profesionales-; a que la enseñanza nn 
está organizada para «saber.., sino pa-
ra «(hacer» abogados o módicos; i i 
para la ciencia, sino para que los alum-
Sábado 26 de lebrero tfe 1927| 
nos se pon^n en condiciones de ca-
„ar dinero, al cabo -de seis o s ide 
unos. Este es el espíritu uti l i tario y de 
lucro a que nos referíamos 
Én consecuencia, abogamos por el 
cultivo de fa ciencia « p u r a n - q u e no 
tiene nada que ver con la ciencia «va-
cua», como sabe cualquier alumno de 
Derecho Natural, si los nervios no le 
turban el rac iocin io- ; por los estudios 
realmente superiores, por la labor de 
tavestigación y de laboratorio, por to-
do lo que ahora no so hace ó no se hace 
en las aulas universitarias, sino en 
cenfttros creados fuera de ella, 
Pero no somos pesimistas. Sin duda 
asistimos a un resurgimiento vigoro-
so de la. Universidad. El señor Carra-
cido tiene razón: la vida universita-
ria—porque vuelve a ser vida—se va 
haciendo difícil y compleja. Hombres 
nuevos, jóvenes, que no faltan, han 
de devolverle su antiguo esplendor; 
pero a condición de que vuelva a ser 
centro de alta cultura y no incubadora 
de abogados y médicos. 
(2> E L _ D E B A T E MADRID. Año X V I I ^ - ^ ^ 
M a c h a d o e x p u l s a d o d e 
P o r t u g a l 
VIGO, 20.—Esta noche llegó u esta 
ciudad, procedente de Portugal, de don-
de ha sido expulsado, el ex presiden-
te de aquella república, Bernardino Ma-
chado. 
Festival benéfico en Tánger 
TANGER, 25.—Anoche se celebró en el 
teatro Cervantes la anunciada función a 
beneficio de los obreros enfermos y sin 
trabajo, patrocinada por el Obispo de 
Gallipoli y el ministro de España, don 
Antonio Pía. 
Tuvo un ^ran éxito económico, pues 
se vendieron todas las localidades, y 
asistieron las representaciones consula-
res, las autoridades indígenas y los ex-
ploradores españoles. Algunas persona-
lidades abonaron por sus entradas can-
tidades superiores a su precio, entre ellas 
el ministro de España, el cual dio 100 
pesetas por su palco. 
Se pusieron en escena dos obras espa-
ñolas, interpretadas por un grupo de afi-
cionados obreros, que cosecharon mu-
chos aplausos. 
El domingo se celebrará otro festival 
en el antiguo palacio d°f Muley Haíid 
a beneficio de los musulmanes pobres, 
esperándose obtener también un buen 
éxito. 
U n a c a r t a d e C a r d o s o 
Lisboa 19 de febrero de 1927. 
Señor director de EL DEBATE: Hasta 
hoy no llegó a m i conocimiento, por 
medio de una traducción del Diario de 
yoticias, el artículo publicado el d ía 11 
de febrero corriente en el periódico de 
usted con el título «El nuevo espíritu 
de Portugal.» 
En ese artículo hay una parte que se 
reflere a mi padre, el general Sa Car-
doso, y que transcribo: 
«Decíase en ella que la logia Portugal, 
cu la cual se fraguó el asesinato de Si-
donio Paes, se había reconstituido; 
que en La Negresse (Biárritz) hab ía ce-
lebrado una tenida, a la que también 
asistieron masones españoles; que los 
afiliados a Portugal intentaban estable-
cer relaciones con el general Sa Car-
doso, complicado en el complot contra 
Sidonio Paes, presidente de la Cámara 
al advenimiento de la dictadura y deste-
rrado por ésta.» 
Encontrándose m i padre actualmente 
ausente en Cabo Verde y no pudiendo 
por esa razón desmentir la ca lumniá 
que el periódico de usted, sin duda con 
la mejor buena fe recoge, me toca a mí 
hacerlo. 
Las insinuaciones que arriba transcri-
bo son las mismas que aparecieron ha-
ce tiempo en un periódico portugués. 
Mi padre, entonces, declaró pública-
mente por su honor: «Nunca he forma-
do parte de la logia Portugal n i de la 
Negresse; nunca he tenido el men5r 
contacto con esas logias, y es falso todo, 
absolutamente todo, lo que se refiere a 
mi complicidad en el complot contra 
Sidonio Paes.» 
No solamente hizo esas declaraciones, 
8l no que requirió al señor ministro 
de la Guerra para que lo hiciera com-
parecer ante la justicia mil i tar y poder 
probar allí cómo eran calumniosas las 
insinuaciones hechas contra su lionor. 
Agradeciendo a usted la publicación 
de estas lineas queda suyo afectísimo 
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L a s i t u a c i ó n e s m u y c r í t i c a e n C h a n g a i 
E E — 
Han desembarcado fuerzas italianas y japonesas. Los soldados in-
gleses han ocupado posiciones fuera del establecimiento internacio-
nal. Se teme la huelga marítima en Hong-Kong 
•• 
!" "ÜY, 24—La situación en Changai 
cont inúa siendo muy crítica. 
Se dice que las tropas nacionalistas 
fian ocupado Kashing y ostan ya en 
contacto con la retaguardia de Sun 
Chuang Fang, cerca de Sunkiang o me-
jor dicho con las fuerzas de L iu Siang 
Ting, a quien aquél ha entregado el 
mando bace dos días. Se asegura :am-
bién que ayer huyó Sun Chuan Fang, 
embarcando con destino al Japón. 
Las tropas de Chantung, al mando 
de Chan Chun Chang, segundo de Chan 
So Lin , continúan entrando en la pro-
vincia de Klansu, en cuyo límite se 
encuentra Changai. 
Desde Nanking dicen que se ha lle-
gado a un acuerdo entre Chan Chun 
Chang y Chang Kai Chek, el jefe de 
las tropas nacionalistas, para que és-
tos no entren en Changai a cambio d? 
repartir entre los dos poderes el impor-
te de la sobretíisa arancelaria que se 
recaude por las aduanas de Changai. 
Sin embargo, las tropas del Norte ha-
cen grandes preparativos y parece que 
quieren defender Changai, o por lo me-
nos la línea desde Nanking hasta la 
desembocadura del Yang Se. 
Grandes precauciones 
La llegada a Changai de los fugiti-
vos, y por otra parte, la entrada en la 
ciudad de algunos destacamentos del 
ejército de Chantung, que pueden ser 
la vanguardia de unidades más fuertes, 
crea una situación delicadísima para 
las autoridades extranjeras que se han 
visto obligadas a movilizar todos los 
voluntarios y a colocar en el recinto 
exterior de los establecimientos fran-
cés e internacional, líneas de tropas, 
dejando la guardia ñiterior a los volun-
tarios civiles. Las precauciones son ma-
yores en la concesión francesa, que l i -
mita con la ciudad china. 
También han desembarcado, cosa 
que hasta ahora no habían hecho, iro-
Las tropas de Fcng-Tien siguen su 
marcha normalmente con dirección a 
Hankeu. 
Otros- despachos anuncian la llegada 
a Changai qe dos destroyers norteame-
ricanos, procedentes de Manila. 
COMUNISTAS EUROPEOS EN 
HONG-KONG 
HONG-KONG, 25.—La Delegación co. 
munista llegada a Cantón, compuesta 
del francés Doriot, del inglés Tom Mann 
y del americano Browder, está siendo 
objeto de grandes agasajos. 
En un banquete dado en su honor, 
Tom Mann manifestó la indignación de 
la clase obrera inglesa y estigmatizó 
la conducta de los piratas imperialis-
tas británicos. Alentó al pueblo chino 
a continuar la lucha para librar a Chi-
na del imperialismo inglés. 
El delegado americano puso al pue-
blo chino en guardia contra el impo-
rialistno de los Estados Unidos, que pre-
tende ser amigo de China, porque tal 
actitud conviene a sus intereses. Por 
último, hizo una reseña de la situación 
del movimiento revolucionario en Fran-
cia y de la actitud imperialista de la 
metrópoli. Dió la seguridad de la sim-
pat ía y de la solidaridad del proleta-
riado francés en favor del movimiento 
de liberación chino. 
Aunque está completamente descarta-
da la posibilidad de una huelga gene-
ral en Hong-Kong, se teme estalle una 
huelga mar í t ima provocada por las 
predicaciones de los agitadores comu-
nistas. 
RUSIA Y L A S. DE N . 
RIGA, 25.—El periódico isvcslia, de 
Moscú, publica una violenta diatriba con-
tra la Sociedad de Naciones y contra la 
actitud de los Estados Unidos en China 
meridional. 
«Lá Sociedad de Naciones—dice el dia-
rio—, que ha tenido ocasión de inter-
venir, no se ha movido. Los párrafos 
E L I N T E R V E N C I O N I S M O D E L E S T A D O P O R L A P R E N S A 
S A _ E X T R A N J E H A 
POR LA INDUSTRIA 
INGLESA 
LA LIBERTAD. — Apenas si me he dejado sitio. 
(De The Eagle.) 
Vemos aquí a la pobre Libertad, que ha ido cediendo terreno al Estado para 
sus intervenciones, y ahora casi no tiene donde poner los pies. Los rótulos es-
tán claros. El que dice «Ley azul» se refierQ a unas famosas disposiciones l i -
mitando de tal manera la actividad en domingo en algunos Estados yanquis, 
^Up no se puede intentar en dicho díy el menor esparcimiento público. 
NANKING 
na m i n 
A 
u s u n g 
A W E 
Sincheñ 
f^tm j s s siaofenq í 
-Hanqcheu 
pas japonesas y marinos italianos, y 
están preparados para saltar a tierra 
2.500 marinos ingleses y los 1.200 fusi-
leros yanquis recién llegados. 
Se ha establecido un plan común en-
tre los comandantes francés, japonés e 
italiano e inglés para el caso de un 
ataque a las concesiones. 
El número de buques de guerra in-
gleses anclados actualmente en aguas 
chinas asciende a 62. ( 
Las tropas cantonesas se han apode-
rado en Hankeu de tras barcos de pe-
tróleo propiedad de la Standard Oil y 
unos cuantos barcos más de otros pro-
pietarios. Arriaron las banderas de ellos 
y expulsaron a las tripulaciones. Más 
tarde dos de los barcos de la Standard 
fueron devueltos, pero no así los res-
tantes.—E. D. 
UNA GESTION DEL CUERPO 
DIPLOMATICO 
PEKIN, 25.—El cuerpo diplomático se 
ha reunido, acordando ipor unanimi-
dad expresar su convencimiento de que 
los jefes militares do los bandos en lu-
cha no adoptarán ninguna actitud u i 
darán motivo a que por las fuerzas de 
los países extranjeros tenga que tomar-
se ninguna medida para proteger las 
vidas y los intereses do los respectivos 
súbditos. 
Otra declaración análoga ha sido he-
cha por el ministro de Francia respec-
to a la concesión francesa. 
* * * 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Chan-
gai a la Agencia Reuter que las tropas 
del general Sun-Chuang Fang siguen 
llegando a la ciudad. Parte de ellas ha 
sido dirigida sobro Tsin-Tao. donde em 
barcarán a bordo de 16 cañoneros del 
ejército nordista, según parece para di-
rigirse a Hankeu y cooperar en el ata-
que contra los sudistas. 
15 y 16 de los estatutos son papeles mo-
jados cuando se trata de la intervención 
de las grandes poleñcíás contra naciones 
débiles. La Sociedad de Naciones, por 
ejemplo, no intervendrá contra la po-
lítica expansionista de Italia. 
Se hizo desistir al Gobierno de Pekín 
de su propósito de apelar a la Socie-
dad de Naciones, haciéndole ver de an-
temano que sería rechazado por tratarse 
de cuestiones interiores. Es falso afir-
mar qué la Sociedad de Naciones no 
puede intervenir en dichas cuestiones. 
La razón es que existen dos potencias 
interesadas en China que no forman par-
te de la Liga: Roma y los Estados Uni-
dos. Entre las palabras y los actos de 
la Sociedad de Naciones se abre un abis-
mo. Los tiltimos acontecimientos mun-
diales han extendido a la Sociedad de 
Naciones un certificado elocuente de po-
breza y de debilidad.» 
LOS NACIONALISTAS QUIEREN 
HONG-KONG 
CHANGAI. 25.—Un miembro influyente 
de la organización cantonesa que acaba 
de llegar a Changai, para desde aquí 
seguir de cerca los acontecimientos, ha 
declarado netamente que los chinos me 
ridionales quieren continuar la guerra 
contra los intereses británicos con la ma-
yor energía, y se esforzarán para des 
t ru i r lo que queda de derechos a los 
ingleses en China. 
El mismo personaje ha resumido en 
dos puntos el criterio de las autoridades 
de Cantón: primero. Han-Keu es sola-
mente una victoria de vanguardia que 
prepara la sumisión de Changai; segun-
do, aunque la Gran Bretaña acepte to-
dos nuestros puntos de vista durante la 
campaña actual, no por eso se llegará 
a la paz, porque en las bases del movi-
miento cantonés está la determinación 
de recuperar la ciudad do Hong-Kong. 
L a nota inglesa despierta Poincaré intransigente en 
alarma en Alemania 
La Prensa teme que el Reich tenga 
que escoger entre Inglaterra y Rusia 
—o— 
ÑAUEN, 25.—-Según los corresponsales 
alemanes en Rusia, los jefes sovietistas 
dicen que la nota inglesa no contiene 
ninguna prueba material de lo que afir-
ma, sino trozos de discursos de per-
sonalidades comunistas de Rusia que 
no son más censurables que los discur-
sos de Churchill, Birkenhead o Joyn-
son Hicks atacando a Busia. 
Izvestia señala par t icularmeñte el dis-
curso do Churchill en Roma, en espe-
cial cuando pedía que se derribase 
prontamente el régimen sovietista e in-
sultaba—dice—a los miembros del Go-
bierno sovietista. 
De todos modos, la nota del Gobierno 
inglés amenazando con la anulación del 
Tratado de comercio anglosovietista si 
continúa la propaganda bolchevique, ha 
provocado en Rusia gran preocupación. 
Han surgido divergencias entre la l ínea 
de conducta que se debe seguir en el 
interior entre la Comisaría de asuntos 
extranjeros y la oficina política del Co-
mité central del partido comunista. 
Esto último ha levantado la prohibi-
ción hecha a la Prensa de comentar la 
cuestión- Inglesa. Es posible una recru-
descencia de la campaña inglesa, sobre 
todo si Inglaterra consigue concertar un 
acuerdo en China. 
La Prensa de Berlín 
Toda la Prensa alemana se ocupa de 
la nota bri tánica. El Berliner Tageblatt 
teme que sus efectos sean perjudiciales 
lo de las deudas 
Plantearán la cuestión de con-
fianza y considerará votos con-
trarios a las abstenciones 
—o— » , 
PARIS, 25.—Poincaré ha dado comu-
nicación a la Comisión de Hacienda de 
la Cámara 3e Diputados de la docu-
mentación concerniente al cumplimien-
to provisional de los acuerdos concer 
tados acerca de las deudas de Francia 
con sus aliados. Al terminar las expli-
caciones que con motivo de esta comu-
nicación dió a la Comisión, el presi-
dente del Consejo y ministro de Ha-
cienda pidió a Auriol, miembro socia 
lista de la misma, que retirara la pro 
posición presentada por él en la Cáma 
ra de Diputados, y a la Comisión que 
aprobara los pagos hechos ya a Ingla-
terra. 
Auriol contestó diciendo que no le era 
posible retirar esa proposición suya, a 
lo cual replicó Poincaré, manifestando 
que plantear ía la cuestión de confianza 
al pedir a la Cámara de Diputados el 
aplazamiento dé toda discusión sobre el 
asunto y que,- además, consideraría cual 
manifestaciones de hostilidad todas las 
abstenciones que hubiere en la votación. 
EL PARO FORZOSO 
PARIS, 25.—En la Cámara de Diputa-
dos ha continuado esta tarde la discu-
sión de las interpelaciones acerca del 
paro obrero y de la carestía de la vida. 
Un socialista pidió al Gobierno que ac-
tivara las obras públicas para remediar 
la crisis obrera, contestándole Poincaré 
Es muy comentado por todos los pe-
riódicos ingleses el discurso que el 
P r ínc ipe de Gales ha pronunciado en 
Mansión House en relación con la Fe-
ria de Indusfrius br i tánicas . El comen-
tario es sobremanera elogioso, porque 
el P r ínc ipe de Gales ha dicho palabras 
de aliento a los industriales y les ha 
incitado a la lucha para recobrar el 
terreno perdido. Al mismo liempo pa-
rece observarse en la oración del Pr ín-
cipe un deseo de que la industria in-
glesa rompa algunos moldes rutinarios 
y se oree con los vientos que llegan 
de América del Norte y de muchas 
naciones europeas. El Pr ínc ipe ha pe-
dido «imaginación» a los industriales 
ingleses. Quizás sea pedir demasiado; 
mas, por lo pronto, el llamamiento no 
parece haber caído en el vacío. He aquí 
unos párrafos del discurso, tomados 
del extracto que inserta el Daily M a i l ; 
«He usado las palabras arrestos y en-
tusiasmo. Creo que esas son las cuali-
dades que necesitamos en el momento 
actual, y quizás podría añadir imagina-
ción como otra.» 
La situación actual exige determinados 
esfuerzos para recobrar buena parte de 
terreno que se ha perdido, y no debe 
dejarse de explorar ninguno de los ca 
minos que nos puedan llevar a una sa 
lida... 
"He observado una gran tendencia en-
tre los interesados en la industria a i r 
al extranjero para observar los métodos 
y condiciones existentes en los grandes 
negocios y en la maquinaria en otros 
países. 
Sé, por ejemplo, de algunas Misiones 
oficiales y extraoficiales e individuos 
que han estado fuera y han estudiado 
las cuestiones vitales de la industria 
en los Estados Unidos de América... Hay 
también mucho que aprender en los 
grandes países de Europa.» 
EXISTE EL PELIGRO 
COMUNISTA 
para la política de Locarno, que sería z. ¡1* -J , 1 nue pronto ent rará en vías de ejecución sustituida por una política antirrusa de 1 i»y»»»y 
Inglaterra. Esto dañar ía sin duda a la 
misma Alemania. 
El mismo temor manifiesta el Tages-
zeitung, y añado que una política anti-
rrusa do Inglaterra la l levaría a acer-
carse a Polonia, con el consiguiente per-
juicio para Alemania, que necesita en 
el Oriente europeo la ayuda de las po-
tencias de Locarno. 
El socialista Vorwaerts dice: «Alema-
nía debe luchar para mantener la amis-
tad con Rusia y con Inglaterra. Cual-
quier actitud parcial nos precipitaría en 
una crisis difícil.»—E. D. 
EN LONDRES SON PESIMISTAS 
LONDBES, 26.—Las últ imas impresio-
nes son que la nota bri tánica telegra-
fiada a Moscú no cambiará en nada la 
política de los soviets, que ya preven 
la ruptura con Londres. 
Mu^re el hombre más viejo de 
los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 25.—Míster Culmcr, que 
decía ser el más viejo de los hombres 
de raza blanca de los Estados Unidos, 
ha fallecido en Cayo Hueso, en el do-
micilio de su nieta, la señora Gibson 
Míster Culmer acababa de cumplir la 
respetable edad de ciento veintidós años 
el programa elaborado al efecto por el 
Gobierno. Afortunadamente—añadió—, el 
número de obreros parados viene dis-
minuyendo desde algunos días a esta 
parte. 
EL NUEVO ARANCEL 
PARIS, 25.—Ante la Comisión de Adua 
ñas de la Cámara de Diputados ha in-
formado esta tarde el ministro de Co-
mercio acerca del proyecto referente a 
los aranceles, haciendo constar qué se 
trata de fijar tarifas específicas, pero 
no de tarifas ad valorem. Con arreglo 
a ese proyecto, podrán, cuande haya 
necjsulad de ello, gravarse algunas ma-
terias primas procedentes de países pro-
ductores que no conceden ventajas a 
los productos franceses manufacturados. 
También faculta al Gobierno para sus-
pender derechos aduaneros. ^ 
UN INCIDENTE FRANCOALEMAN 
PARIS, 25.—Telegrafían de Estrasbur-
go al Pctit Journal que un grupo de 
agentes de Policía secreta alemana ha 
penetrado ilegalmente en territorio fran-
cés y detenido a un alsaciano, a quien 
se acusa del asesinato de un alemán, 
el 12 de febrero, en el Palatinado. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Interesa recoger algunos testimonios 
reveladores de que no cesa un instan-
te la propaganda comunista en todos 
los países. No vamos a dar cuenta esta 
vez nada más que como complemento 
de nuestra información de los comen-
tarios que despiertan estas actividades. 
En la mayoría de los casos son más 
elocuenles los hechos, y hechos nos 
revelan algunos documentos comunis-
tas que leemos en la Prensa llegada 
ayer. Aunque no hay peor sordo que 
eí que no quiere oír, los aldabonazos 
son tales, que resulta muy difícil fin-
g i r que no se han oído. Lo que im-
porta, sin embargo, es oírlos a tiempo. 
Véanse unas líneas del comunicado ex-
pedido por la Oficina política de los 
comunistas ingleses: 
«Nuestro partido declara que el Go-
bierno imperialista de misfer Baldwin 
es enteramente responsable del asesina-
to de veinte sindicalistas, muertos por 
haber organizado una huelga general en 
Changai... 
Es necesario acudir a la acción direc-
ta para detener la fabricación de muni-
ciones destinadas a matar chinos, para 
obtener el regreso de las tropas ingle-
sas y para derribar al Gobierno Bald-
win.» 
Ahora veamos lo que dice V l l n m a -
ni lé Sobre los propósi tos de los co-
munistas franceses, que han enriado 
a Doriot a China para que les repre-
sente en el Comité bolchevique que 
allí drabajaj . 
«Queremos eí%tablecer un contado y 
una alianza duraderos entre el movi-
miento revolucionario mundial y el mo-
bimiento de liberación de China, ani-
mar al pueblo chino en su lucha he-
roica y hacer todo lo que sea posible 
para dar asistencia moral y material a 
la causa de la revolución china; reco-
ger todas las informaciones sobee China, 
con el fin de movilizar las fuerzas 
sindicales intenacionales para acudir en 
ayuda de aquella nación, impidiendo así 
a las potencias imperialistas que ejecu-
ten su plan. 
La Liber té denuncia que el afán de 
los comunistas en varias naciones, prin-
cipalmente en Francia c Ingaterra, es 
provocar-un estado de inquietud pro-
picio a una revolución, y a ñ a d e : 
"«Tal es el leít motiv de los discursos 
que actualmente se pronuncian en las 
reuniones comunistas. Ya se han -reado 
en varias regiones Comités de acción, 
dispuestos a dir igir los movimientos de 
solidaridad previstos.» 
Se refiere a que la agiiación 
lada deberá empezar por Int? Í c e -
los franceses se sumarán a ^ i i ra y 
de solidaridad. ua a Uhi¿ 
Parece, pues, que asiste razrt 
píela a mís ter Myron T. HerrirlCOln-
en su discurso de Washington ,' ^ 
cho, según la versión que úo ¿i } di-
Matin : ^ ^ Le 
«Creo que el mundo ha Heeart 
momento en el que los hombres a ^ 
los países tienen que escoger t0(los 
orden y la anarquía, entre la hentre el 
y el robo, entre la práctica de l a ^ 1 * 
y el crimen.» d ̂ Huj 
No caben, pues, medias linlas» 
dimos nosotros—. Las media? r ^ ' 
no pueden explicarse sino en a 
que indirectamente quieran favo101'05 
el advenimiento de la revolución 
LAS^ELlTEs, 
En los países alac;ulos Un prof,,,. 
mente del morbo denuigógico 
Francia, es preocupación de much0nK> 
formación de aélites» que puedan05 ia 
var a la nación del iguolilarismo ^ 
quiere pasar una gnadafm a la 
de la cabeza del más tuiauo, para ^ 
lar todas las que sobresalgan, s h " 
este asunto publica un artículo AJ! 
Bonnard en Le Journal des Déla] 
a él pertenecen las -iyuieules n j f 
bras: 
«Desde algunos labradores y algún 1 
artesanos, hasta los verdaderos jef T 
hasta los maestros del arte y del n/f5, 
samiento, todo hombre bien nacido r 
conoce en sí el deseo de encontrar 1 
manera de hacer de su labor un medi 
de aumentar la propia valia. Una $1 
ciedad verdaderamente bella no es más 
que la armoniosa organización de una 
cantidad de «élites» desiguales. Na4a 
más opuesto a esas oleadas de inferió, 
res que la demagogia hincha y levanta 
para lanzarlas al asalto de todo lo que 
nos queda de civilización.» 
90.000 PESETAS DE 
INDEMNIZACION^ 
O tres mil libras, que es un poco 
menos al cambio actual, pero que e< 
de todos modos, una cosa muy seria' 
Tal es la indemnización que deberá 
pagar un periodista, míster Bretherton 
al ex ministro del Estado libre de h'. 
landa mís ter Me Gralh. 
La causa es la siguiente: míster Bre-
therton ha publicado un libro sobre 
Irlanda, y en él se contienen las si-
guientes líneas, que copia el Daily 
Mail: 
«La responsabilidad por el asesinato 
de Lemmas se atribuye, con grandes 
probabilidades de acierto a Joe Me Grath, 
entonces ministro de Trabajo del Estado 
libre y jefe del servicio militar secreto. 
Se considera cierto que dicho señor 
conoce a los hombres complicados en 
el ataque*del año último a las tripas 
inglesas en Queenstown.» 
El periodista no ha podido piolar 
nada de esto, y ha sido condenado » 
3.000 libras esterlinas de indemniza-
ción 
SE HAN PERDIDO UNOS 
MILES DE MILLONES 
Excelsior nos cuenta la opinión de 
algunos técnicos, lo cual es siempre 
una cosa respetable. Dichos técnicos 
opinan que los biHeles del Banco de 
Francia que se hallan verdaderamente 
en circulación son en mucho menor 
n ú m e r o de los que nominalmcnle cir-
culan. 
Según dicho cálculo, los billeles per-
didos o destruidos en incendios, etcé-
tera, equivalen a una cantidad de dos 
o tres mi l millones. 
No sabemos la realidad que tendrá 
este cálculo, porque de los billete's que 
sé pierden se sabe ya que el duciio 
pone el grito en el ciclo, pero a lo 
mejor ocurre que el que se los en-
cuentra se calla. 
V I N O A R O U D 
y J CARNE - QUINA - HIERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruacionea 
dolorosas. Calenturas. 
Caue Ricneileu, 28, París 
TODAS FARMACIAS 
E) 
retrato de la abuela —Sí, Manolo: 
lila confituras. 




—Jack, meta usted el perri 
las compras. 
—Según el informe del Gobierno, un bil lc-
ío dentro para que no se moje, mientras yo hago te de Banco vive de seis a ocho meses. 
—Es raro. Todavía no he visto morir ninguno 
en mis manos. 
{Pennsylvania P_unch, E E . UU.) 
{Life, Nueva York.l 
—¡María! Esos pelmazos de Robinsons que 
cenar. ¡Pronto! Inventa una disculpa que te 
receptor. 
¡ inc Humor i 




E L D E B A T E (3) 
Sábado 26 de febrero de 1927 
"tul 
7 a un 
M a ñ a n a A s a m b l e a j e r e m o l a c h e r o s e n T u d e l a 
t u s on Z ^ r ^ o z a l a m a n i f e s t a c i ó n d e j ú b i l o p o r l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . 
H o y se c e l e b r a r a en ^ a r a g ( 3 e n e r a l i d a d . I n a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o m e r c a d o e n B a r c e -
^ ^ f o n T U n a t e u n i ó n en V a L c i a p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e l B a c h i l l e r a t o . 
En Llansá (Gerona) un guardagujas evitó el descarrilamiento del expreso de Francia 
R O R M A C I O I M G E M E R A I - O E R R O V I ( M C I A S )  E 
( l IN> 
I sito de buscar una forma viable para 
Muevo horario de trenes [ llcvarl0 a la practica. 
25.—En breve se modiflca-
" de los trenes. _ . 
decomisadas 
AL?Ihoíado" ' los El correo 
tres y tres y cuar te te la 
saldr 
Otras 658 cajas de huevos 
K S ' v ^ r á a ías once de la inaña-
tarde y^saiu diariamente el nnx-
^ ^ ^ a n d T a Almería a las nueve de 
to, ll^fnao sará a Baeza a las 
1%;;.fy'media'de la tarde, para enla 
C^ con mixto de M. Z. A. De esta 
Ü íos pescados y hortalizas podran 
^ transportados en el mismo día. 
Una excursión a Montserrat 
RARCELONA. 25.-La Diputación or-
ganiza para el lunes próximo una ex-
S ó n en honor de los marinos ho-
andeses del buque de guerra Alnnran-
T l i u m p , que llegará mañana a este 
puerto, a la que asistirán vanos dipu-
TAÍEÍ gobernador civil ha manifestado 
^-e se habia recibido de la Dirección 
TP Agricultura el traslado de una dis-
oosición autorizando la caza con liga 
5e animales insectívoros desde 1 de 
septiembre al 1 de enero. 
__Se ha impuesto la multa de 25 pe-
cetas al dueño de un quiosco de pe-
riódicos de la Rambla de Canaletas, 
míe tenía expuesta una revista inmo-
ral La denuncia la hizo un miembro 
del Consejo de la Obra de Defensa Pú-
blica de la Moralidad, al que desobe-
deció al intimarle a retirar la revista. 
—El capitán general ha salido hoy 
para San Feliú con objeto de visitar 
una fábrica. 
- L a Delegación del Consejo regional 
de Trabajo se ha adherido al homenaje 
que se tributará al capitán general pa-
ra significarle la consideración de di-
cho organismo por su interés en pro 
de la región. 
—La Comisión provincial permanente 
ha acordado responder del préstamo do 
380.000 pesetas contraído por la Junta 
de Bibliotecas y Museos para la com-
pra de unos retablos góticos al gremio 
de curtidores y zurradores do Barcelo-
na, con la condición de que dichos re-
tablos queden en depósito en la Dipu-
tación. 
Inauguración de un mercado 
BABCELONA, 25.—Mañana será inau-
gurado y bendecido por el Obispo, doc: 
tor Miralles, el nuevo mercado del Cam-
po de Galvany, construido en terrenos 
cedidos por don José Castelló Galvany. 
—Con motivo de celebrar hoy su cum-
pleaños el pintor Santiago Rusiñol, ha 
recibido muchos ramos de flores de nu-
merosas personas y uno especialmente 
dedicado del Orfeón Catalán. 
—En Vich ha fallecido la madre te-
resiana sor Antonia de Santa Teresa 
Casanova, que llevaba carca de cin-
cuenta años de religiosa, habiendo des-
empeñado importantes cargos. Sor An-
tojj/a.de Santa.Teresa era hermana del 
padre jesuíta Ignacio Casanova, pro 
pulsor do la Biblioteca Balmes, para 
estudios eclesiásticos 
Se evita una catástrofe ferroviaria 
iíARCELONA, 25.—En la madrugada 
de ayer, y a l a entrada de la estación 
de Llansá, cerca de Portbou, estuvo a 
punto de ocurrir una catástrofe ferro-
viaria, que hubiera tenido más trági-
cas consecuencias que la que se re-
gistró-hace pocos meses. 
Cuando el expreso de Francia, que 
había salido de Portbou a las cuatro y 
cuarenta iba a entrar en la citada esta-
ción, y el guardaagujas se disponía a 
(lar vía libre, observó que la aguja es-
taba estropeada. Inmediatamente, y dán-
dose cuenta del peligro que corría el 
convoy, se lanzó corriendo vía ade-
lante con un farol en la mano y agi-
aado los brazos para que el maquinis-
ta se diera cuenta y parase. Atortuna-
damente sucedió así, y el maquinista 
paro el tren, evitando de esta manera 
que el expreso fuera a caer por un nre-
cipicio que allí existe. Parece seguro 
jue k aguja había sido destruida in-
tencionadamente y con fines crimina-
El Juzgado de instrucción de Figue-
*Lyh insPectores de la Compañía 
ludicharon a Llansá para instruir las 
Primeras diligencias 




^ r o ^ 0 ^ 0 1 ^ - ^ 25-Esta mañana llegó, 
S e n Z Íe Murcia' Baltasar Cá™vas 
S o tp" H VAND0 C0NSIG0 2-5 Pese^. 
i P iudad V ^ t a / f ^ t u a d a en di-
ezconlrñ t \ Sallr de la estación se 
ProSSlrnn11 dOS desconocidos, que le 
T e n i P! "ri ,,neeocio•' a cambio de 
tasar S d6 las 2-225 P 6 ^ ^ y Bal-
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aunció S í.eCOrtes ae Peyódicos, de-
La h.echo en «1 Juzgado. 
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SánchS D |,ncomunicación de María 
h ^ Sos m S ' ÍUé prí>CeSada 
a mann8?0110 comPlicada en el robo 
hac6 do. arínacla de que fué víctima, 
de Santa \nT ' Un ÍOyero de la plaZit 
hvnw13010 de Ia Generalidad 
^ v i n c k n ? ^ * 23--En la Diputación 
^ncral ¡i Se , an reunldo el capitán 
«1 nr 'p^ g?bornador civi l , el alcalde 
r^ni0n ¿ tnte de Ia Diputación. En la 
Acción v (i0 las obras dc recons-
la GoneralidaT411^0'011 dcl PaIacio de 
y e c t o ^ ? ^ Barrera examinó un pro-
Rubio nara rr(IUltecto provincial señor 
la ^ Barrpi taurar toda 11 Parte vie-
íatedrai v ^ ^^avada cerca de la 
En la na;t. ei 1 alaci0 de la Diputación. _ .putación. 
que quedaría libre por des-
¡aciones viejas se 
Parte 
Z ^ J V ™ edifle; 
^ lia . i r 6 . 6 ! P'oyecto del señor Ru-
m ^ 7 * £ Z ^ C O s i Ú Q Por ^ auto-06 Barcclona,: y hay el propó-
BILBAO, 25—Ha llegado a este puer-
to el buque alemán Hermán Burmeis-
tc, que es el que trajo un cargamento 
de huevos decomisados en Madrid por 
estar en malas condiciones. Las auto-
ridades se han incautado de otra expe-
dición de 685 cajas que transportaba el 
barco. 
El gobernador, al hablar de este asun-
to, ha dicho que la segunda remesa in-
cautada viene facturada a nombre de 
Villa y Matas y que parecen estar en 
buenas condiciones. 
Reunión de almacenistas de vinos 
BILBAO, 25.—Los almacenistas dc v i -
nos han sido convocados a una Asam-
blea magna, que se celebrará el día 1 
de marzo, para tratar de tomar acuer-
dos acerca de la crisis que se plantea 
con motivo del alza de los vinos en la 
Mancha y Extremadura. Los coseche-
ros de estas regiones, debido a las 
grandes cosechas obtenidas y al aumen-
to en la exportación han anunciado la 
subida de los caldos, lo que crea una 
situación difícil para los vendedores y 
el público, ya que hace poco se han 
aumentado los precios. 
—Ha sido admiiida la dimisión al se-
gundo teniente alcalde y concejal del 
Ayuntamiento de Valmaseda don Juan 
del Río. 
—Una Comisión de obreros sin traba-
jo ha visitado al gobernador para ex-
ponerle la grave siiuación por que atra-
viesan a consecuencia de la crisis eco-, 
nómica en Vizcaya. El señor Bailarín 
ha escrito al ministrp de la Guerra ro-
gándole active los expedientes para la 
construcción de cuarteles, cesa que ayu-
daría a facilitar el problema. 
Petición de recompensa 
CORUNA, .25—La Prensa de Santiago 
propone que el Gobierno conceda una 
distinción al actual jefe de Telégrafos 
(1% aquella ciudad y distinguido escri-
tor, don Manuel J. Lema, por la ím 
proba labor que ha realizado en su des 
tino, sin más personal que el ordina 
rio, con motivo del Año Santo y de los 
numerosos turistas extranjeros que vi 
sitaron aquella ciudad durante los úl-
timos meses. 
La Reina en Málaga 
MALAGA, 25.—En el expreso de esta 
mañana llegaron la Reina, el Príncipe 
dc Asturias y las Infantas. Esperaban 
en la estación las autoridades y en los 
alrededores enorme cantidad de público, 
que vitoreó dutante el trayecto hasta 
el hotel donde se hospedan a las augus-
tas personas. 
La princesa Beatriz, madre de la Rei-
na, las recibió en su§ habitaciones.por 
hallarse indispuesia. 
La Reina estuvo a las cinco en la 
Concepción. El Príncipe y las Infantas 
realizaron una excursión hasta el pan-
tano del Chorro, regresando encantadí-
simos. 
La Soberana después de visitar la fin-
ca de la Concepción, mostró deseos de 
conocer alguno de los lugares típicos 
de Málaga y entonces se la condujo 
al bellísimo barrio de la Trinidad, 'cu-
yos vecinos, al observar la presencia 
de la Soberana, rodearon el automóvil, 
aclamándola por todas las calles que 
recorrió. 
Es la primera Reina española que 
visita el expresado barrio. 
Doña Victoria regresó muy satisfe-
cha de la demostración de car iño que 
le habían tributado aquellas clases po-
pulares. 
Esta tarde entró en el puerto la Es 
cuadra inglesa del Atlántico, formada 
por tres acorazados y nueve contrator-
pederos. Entre l a dotación hay un gran 
contingente de católicos, los cuales asis-
t i rán el domingo a la misa que en la 
Catedral' celebrará el Obispo de esta 
diócesis. 
La oficialidad visi tará el domingo 
por la tarde el pantano del Chorro. 
Las procesiones en Salamanca 
SALAMANCA, 25.—Por mediación del 
Prelado de la diócesis l a Hermandad 
del Cristo de la Agonía, formada por 
comerciantes e industriales de esta ca-
pital, se pondrá al habla con el nota-
ble imaginero murciano don Clemente 
Cantos para que venga a reformar el 
Paso del Prendimiento para las proce-
siones de Semana Santa. Se ha abierto 
una suscriipción para costear los gastos. 
—A las doce de la m a ñ a n a han ini-
ciado su vuelta a España los ciclistas 
salmantinos Ricardo Sánchez y Miguel 
Martín, que proyectan cubrir en cua-
rentai y cinco días la distancia de 4.741 
kilómetros. Fueron despedidos con gran 
entusiasmo. 
L a marcha del general Chacón 
SAN. SEBASTIAN, 25.—La Comisión 
permanente del Ayuntamiento ha acor-
dado proponer al pleno la concesión 
de la Medalla de la ciudad al ex alcal-
de señor Elósegui. 
—Ante su próximo cese, el general 
Chacón, gobernador civil de la provin-
cia, se ha despedido de las autorida-
des, escuchando frases de afecto y de 
sentimiento por su marcha. 
El general Chacón irá a Sevilla a pa-
sar una temporada. 
Banquete suspendido 
SAN SEBASTIAN, 25—Parece que el 
banquete preparado por los obreros del 
Sindicato libre en honor del general 
Martínez Anido se ha suspendido por 
haber entrado en su organización ele-
mentos extraños a aquel Sindicato. 
Asamblea de Azucareros en Sevilla 
SEVILLA, 25.—Como consecuencia de 
la reunión celebrada ayer por la Cáma-
ra Agrícola para pedir al Gobierno sea 
derogada la real orden que prohibe el 
establecimiento de una fábrica de azú-
car en término de Los Rosales, la Cá-
mara ha dirigido un oficio al presiden-
te de la Diputación comunicándole este 
acuerdo y el propósito de convocar en 
Sevilla una Asamblea de fuerzas vivas 
de las provincias de Cádiz, Córdoba y 
Sevilla, donde esta riqueza azucarera 
ha de extenderse al convertirse los te-
rrenos de secano en regadío. 
En dicha comunicación ruegan al pre-
sidente de la Diputación que acepte la. 
presidencia y dirección de la Asamblea 
para que, oyendo a todos los interesa 
dos, se busquen los medios conducentes 
a que la real orden sea derogada o mo 
dificada. 
El Consejo provincial de Fomento ha 
hecho suya esta petición, y el Sindicato 
de Riegos del Guadalquivir también se 
ha adherido, telegrafiando con el mis 
mo fin al ministro de Fomento. 
El ministro de Marina 
SEVILLA, 25.—Esta m a ñ a n a estuvo en 
el Ayuntamiento el comandante de Ma 
riña de este puerto para comunicar al 
alcalde que en el expreso del día 6 de 
marzo ptóximo llegará a Sevilla el mi-
nistro do Marina. Permanecerá en esta 
ciudad los días 6 y 7, continuando luego 
el viaje para Cádiz, a fin de asistir a 
la botadura del nuevo barco Elcano. El 
señor Cornejo vendrá acompañando 
una de las hijas del general Primo de 
Rivera, que será la madrina en la bo-
tadura dcl nuevo barco. 
Creación de escuelas en Ecija 
SEVILLA, 25.—El Ayuntamiento de Eci 
ja ha adquirido una casa bastante am-
plia para dedicarla a escuelas. El pue 
blo ha recibido esta decisión con gran 
júbilo, porque era muy necesaria la 
ir.stak.ciór de nuevos centros escolares 
El inspector de primera enseñanza gi 
rará una visita de inspección. 
Las corridas de feria 
SEVILLA, 25—Ha quedado formado 
el cartel de toros para la próxima fe-
ria de abril Están contratidcs en fir 
me Rafael, el Galio; Marcial Lalanda, 
Niño de la Palma Posada y Rayito 
E l «Hamburgo» en Valencia 
VALENCIA, 25.—Mañana obsequiará el 
Ayuntamiento con un banquete en Los 
Viveros a la oficialidad del acorazado 
alemán Hamburgo. Por la noche, la co 
lonia alemana les homenajea con una 
fiesta. 
El lunes visi tarán diferentes sitios, en-
tre ellos la Siderúrgica de Sagunto. 
—En el camino del Grao chocó un au-
tobús con un «taxi», que ocupaba el veci-
no de Madrid don Ricardo Novella, que 
resultó con una extensa herida en la 
frente de pronóstico menos grave. 
Las reformas del Bachillerato 
VALENCIA, 25.—Para el lunes ha sido 
convocada una reunión de padres de 
alumnos de Bachillerato, que se celebra-
rá en el Instituto de segunda enseñanza. 
Tiene por objeto' esta reunión tratar 
de los transtomos ocasionados a los 
alumnos por las normas de transición 
del antiguo al nuevo plan. 
La Comisión organizadora de la asam-
blea ha publicado un escrito dirigido al 
ministro de Instrucción pública, en el 
quo se anticipan como conclusiones ia 
petición dc que los alumnos que comen-
zaron con el plan antiguo puedan ter-
minar con é l ; que los exámenes sean 
por asignaturas y que se suprima el exa-
men final del Bachillerato universitario. 
En esle escrito se critica muy duramen-
te el cuestionario publicado en la Gaceta. 
Asamblea de remolacheros en Tudela 
ZARAGOZA, 25.—La Unión 'de Remo-
lacheros ha ultimado todos los detalles 
de la Asamblea que se celebrará el 
próximo domingo en Tudela. 
Los actos que se verificarán son los 
sig-uientes: 
A las diez y media se celebrará una 
recepción de comisionados en los locales 
de «La Agrícola», y a continuación ha-
brá una recepción privada. 
A las doce y media las Comisiones 
locales ge reun i rán en un banquete ín-
timo. 
La Asamblea se celebrará en el salón 
de actos del Ayuntamiento, tomando 
parte los representantes de la Direct i -
va de la Unión de Remolacheros y los 
de Teruel, Logroño y otras comarcas. 
En esta ciudad reina gran entusiasmo, 
y Tudela se prepara a recibir a los 
asambleístas con toda afectuosidad. 
Hoy manifestación en Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—El alcalde ha pu-
blicado un bando excitando al vecinda-
rio a sumarse a la manifestación que 
se verificará mañana , presidida por el 
Ayuntamiento, para dar las gracias al 
gobernador c i v i l y al capi tán general 
por la concesión de la Academia Gene-
ral Mi l i ta r . 
E l gobernador c i v i l ha recibido el si-
guiente telegrama del presidente del 
Consejo: 
«Agradezco vivamente las muestras 
dc adhesión que me reitera en nombre 
de esa inmortal ciudad con ocasión de 
la creación de la Academia General, y 
envío a vuecencia como a ese noble pue-
blo afectuosos saludos.» 
Intereses de Zamora 
ZAMORA, 25—De Madrid ha regresa 
do el alcalde de esta capital muy sa-
tisfecho del resultado de las gestiones 
realizadas pro intereses locales. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El general Chacón, presidente de Guatemala, que ha roto las re-
laciones con Nicaragua, por la sumisión del presidente Díaz^a la 
política norteamericana 
El general don Lázaro Chacón es un mili tar de brillante carrera. Bajo la 
presidencia de los señores Estrada, Cabrera, Herrera y Orcllaña, desempeñó 
el mando do diversos eslablecimientos militares. A la muerte del presidente 
•rellana fué designado para sustituirle, designación que el país ratificó por 
gran m a y o r í a dc votos en elecciones inmediatas. Su mandato, según la 
Consti tución del país , es de seis años, que comenzarán a contarse el 15 de 
marzo de 1927 y t e rmina rán en igual fecha de 1933. Pertenece al partido libe-
ral . Su enórgicu y s impát ica decisión ya l ia sido secundudu por la república 
de Honduras. ÍDigna es de admiración la entereza hidalga con que estas 
pequeñas repúbl icas centroamericanas se aprestan a la defensa de su sobe-
ranía amenazada. 
H o y l l e g a S a n j u r j o 
Partidas de bandoleros dispersadas 
- o -
T . l / r / ' / r OFICIAL.—Sin noicdad. I-I 
general en jefe marchó a la Península, 
acompañado del jefe (be Estado Mayor, 
general Goded. 
EN ALGECIRAS 
ALGEC1RAS, 25.—Ha fondeado en el 
puerto el crucero Princesa de Asturias, 
conduciendo al alto comisario, al ge-
neral Goded y ayudantes. Salieron en 
el tren rápido para Madrid, siendo des-
pedidos por los generales García Veláz-
quez, Garantía, Vera y Lázaga, alcalde 
y numerosos amigos particulares. 
DOS AVIADORES MUERTOS 
MELILLA, 26.—En el aeródromo dc 
Herráiz, cuando efectuaba un vuelo de 
pruebas el aparato «A. M . E., número 2», 
tripulado por el alférez de Artillería don 
José Alaman, y que llevaba como pasa-
jero al alférez de Infantería don Jorge 
González Martin Rubio, cayó el aparato, 
resultando ambos aviadores gravísima-
mente heridos. 
Fueron trasladados al Hospital de i a 
Cruz Roja, haciéndoseles la primera 
cura. Ya entrada la noche, se ha reci-
bido un telegrama del general Dolía, 
diciendo que dichos pilotos habían muer-
to a consecuencia de las heridas sufri-
das. Mañana serán traídds los cadáveres 
por tierra. 
Con este motivo se ha telegrafiado a 
la patrulla Atlántida para que aplace 
su llegada un día más , a causa de este 
accidente de aviación. 
E l p u e r t o d e F e r r o l 
c e r r a a o 
Continúa e"; temporal de agua y 
viento en Zamora 
—o— 
FERROL, 25.—Los sunuifuros comuni 
can que .es durísimo f l temporal que 
reina en toda, la costa, haciendo muy 
difícil la navegación. 
Al cruzar la r ía naufragó una- lan-
cha, siendo salvados sus tripulaiues por 
otra embarcación. 
Para evitar accidentes marít imos el 
comandante de Marina ha ordenado el 
cierre del puerto. 
Varios vapores so refugiaron aquí hu-
yendo del temporal. 
H E R I D O G R A V E POR UN P O S T E 
LERIDA, 25.—En Pobia de Segur se 
ha desencadenado un temporal de vien-
to que arrancó los postes de la línea 
eléctrica. Uno de ellos fué a caer en-
cima del obrero Leandro Senalli, pro-
duciéndole lesiones gravísimas. Los da-
ños causados son de gran consideración. 
P U E B L O S D E ZAMORA INCOMU-
NICADOS 
ZAMORA, 25.—Sigue el violentísimo 
temporal de agua y viento. El último 
vendaval ha causado grandes destrozos 
en el palacio episcopal y en la torre de 
la igfesia de San Ildefonso. Los pueblos 
de Hermicei)des, Lubial, Pías y Porto, 
están incomunicados a causa de las 
grandes nevadas caídas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
E l p u n t o d e v i s t a f r a n c é s s o b r e T á n g e r 
R EE 
Anoche se informó el Consejo de la ^spues ía al — 
Gabinete de París felicita al nuevo ministro de Estado. Ln ios oe 
liíos de cohecho el sobornante no tendrá pena 
A las siete y media se reunió ^ 
canal del pantano del Chorro (Málaga • 
Se convino asimismo durante la re 
unión el emplazamiento de la Casa uc 
el Consejo de ministros 
Dos horas después abandonó la Pre-
sidencia el marqués de Estella, quien 
dijo a los periodistas: «Me voy antes 
de terminar el Consejo, porque tengo 
invitados a comer a varios embajado-
res. El ministro de Fomento queda dan-
do cuenta de varios expedientes. Yo he 
informado en bloque de la contestación 
al memorándum, que es un alegato, 
mejor dicho, una refutación pero muy 
cordial, muy cariñosa. Termina dicien 
do que por recuerdo de una colabora-
ción tan fructuosa en Marruecos han 
admit.do nuestra demanda, que mira-
rán con mayor benevolencia. Nosotros 
necesitaremos un par de días para con-
testar. La negociación seguirá, pues, 
una marcha normal, aunque, como ya 
suponíamos, será lenta. El Consejo ha 
examinado muchos expedientes. El más 
importante, que es de Gracia y Justicia, 
modifica algunos artículos del Código 
penal relativos a soborno y cohecho. 
Terminó notificando que el general 
Martínez Anido no había asistido al 
Consejo porque so encuentra fuera de 
Madrid reclamadc por asuntos familia-
res. 
El señor Aunós facilitó luego la si-
guiente nota oficiosa: 
«El presidente dió cuenta de la rati-
ficación del Convenio sanitario de Pa-
rís y de la marcha de las negociacio-
nes comerciales coíi Méjico. 
Guerra.—Se aprobó la adquisición de 
motores para Aviación mili tar. 
Fomento—Se aprobó el concurso pa-
ra adquisición de una draga mar í t ima 
para las obras del puerto de Sevilla y 
otro concurso para dos grúas déctri-
cas con destino al puerto de El Fe-
rrol . Se aprobó el pliego de condicio-
Correos de La Coruña, armonizando los 
intereses del puerto con las necesidades 
de la población, y se comunicó este 
acuerdo al alcalde de aquella ciudad. 
So acordó, por último, imponer una 
misma sanción a varios funcionarios. 
NI el ministro de Instrlcción n i el ue 
Trabajo pudieron dar cuenta de los ex-
pedientes que llevaban en cartera. Ira-
tan los del señor Aunós de la Univer-
sidad Industrial de Madrid y orienta-
ción profesional. 
El señor Callejo informó a primera 
hora al presidente y a sus compañeros 
de la dimisión, por motivos que estric-
tamente se refieren al régimen interno 
de la Universidad Central, del rector se-
ñor Carracido. 
Los Consejos de la semana próxima 
Serán, como de costumbre, dos. Uno 
de ellos se dedicará a oír las impresio-
nes de Canarias al señor Ponte, quien 
ayer habló, sólo incidentalmente, de su 
estancia en aquellas islas. 
Se modifica el despacho con su majestad 
No despachó ayer el ministro de Ins-
trucción pública con su majestad, pues 
a partir del próximo lunes lo ha rá el 
mismo día que el ministro de Gracia y 
Justicia, o sea en el turno- que corres-
pomlia al señor Yanguas. De este modo, 
por o*ra parle, en vez de tres, que era 
la excepción, despacharán dos ministros 
—Fomento y Trabajo—los sábados. 
La Confederación Hidrográfica 
del Duero, en proyecto 
En breve, aunque no ha determinado 
nes para la subasta dcl ferrocarril de exactamente la fecha, i rá el ministro de 
Baeza a empamar con el de Cuenca- Fomento a Valladolid. El conde de Gua-
Utiel. Expediente para la construcción dalhorce podrá apreciar así personal-
de un cobertizo en el muelle España mente los trabajos que realizan los Sin-
de Barcelona. Ingreso en el nuevo re- dicatos católicos agrarios, secundado:-, 
gimen de ferrocarriles de la Compañía 'por otros núcleos de la misma actividad 
profesional hasta un número de 65, para 
transformarse en regantes y constituir 
la Confederación Hidr< gráfica del Duero, 
de tipo parecido a la del Ebro. 
El presidente cena conn varios 
embajadores 
El marqués de Estella obsequió ano-
che con una cena en el Select Club a 
los embajadores de Inglaterra, Francui, 
Bélgica, Cuba y Egipto. 
Para esta tarde, a las cinco, ha anun-
ciado una recepción en Estado, para 
saludar oficialmente en su nuevo cargo 
al Cuerpo diplomático acreditado en la 
Corte. 
Viajes de los señores Anido y Corneja 
El vicepresidente dcl Consejo ha sa-
lido para Andalucía. 
El ministro de Marina saldrá el 2 pa-
Dentro de los usos diplomáticos, el ra Cádiz. A su regreso so detendrá on 
presidente del Consejo satisfizo anoche'Sevilla. 
la curiosidad de los informadores porj El conde de las Infantas marchó ano-
to que concierne a la negociación de che a Granada para asistir a la entrega 
de ferrocarriles del Sur de España (Ju 
milla Cieza). 
Grada y /«síicía.—Propuesta seme?. 
tral de penados a quienes se conce-
den los beneficios de libertad condi-
cional. Alcanza a 37. Proyecto de de-
creto ley modificando algunos artículos 
del Código penal relativos a los delitos 
dc cohecho. Reglamento del ministerio 
fiscal informados favorablemente por el 
Consejo de Estado, 
í/ac/enrta,—Modificaciones al plan de 
obras y servicios exraordinarios afecto^ 
a la Presidencia , del Consejo para cons-
trucción de un Observatorio meteo'oló-
gico en la Coruña. Expediente de re-
construcción dcl edificio denominado 
La Aduana de Málaga. 
Ampliación 
L A A T L A N T I D A Y L O S 
U R U G U A Y O S 
Según noticias recibidas en Madrid 
en la mañana de ayer, la escuadrilla 
«Atlántida» no pudo salir de Casablan-
ca a causa del mal estado del mar. 
» * * 
TANGER, 25.—A la llegada de los hi-
dras a Casablanca les esperaban en el 
muelle el cónsul dc España, don Ricar-
do Bogoña; varias personalidades de la 
colonia española y las autoridades fran-
cesas, a pesar del mal tiempo, que hacia 
creer que los aparatos españoles hubie-
sen tenido que desviar la ruta. 
Al llegar el cónsul de España, en una 
canoa, se desplazó hasta los aparatos, 
dando la bienvenida a los aviadores, 
recogiéndoles y trasladándolos al consu-
lado, donde fueron muy atendidos. Desde 
allí marcharon al Centro Español, sien-
do agasajadísimos y felicitados. Inme-
diatamente se trasladaron al hotel, don-
de se alojan también los aviadores uru-
guayos, que no hab ían podido salir por 
la mañana . Se cambiaron entre ellos fra-
ses muy cordiales, saliendo juntos para 
el Centro Español, donde fueron obse-
quiados todos con un vino de honor. 
Los uruguayos se proponían salir esta 
misma mañana . 
L A S A L U D D E S U S H I J O S 
El frío es el .enemigo de la salud 
• dc sus , hijos, es la causa de todas 
las enfermedades deP apaxato respi-
ratorio, de la bronquitis, que es la 
quo más contribuye a la. mortalidad 
infant i l . E l frío retarda el desarro-
llo de los niños. . Los alimentos1 que 
tomen para nutrirse los tienen que 
invertir, en producir calor, a expen-
sas de su consti tución. 
Las leyes inflexibles: de la salud 
infant i l son las mismas para el rico 
y el pobre.' Hay que proteger al niño 
contra el frío y contaminación. Si 
las habitaciones donde viven y jue-
gan sus hijos tienen un pavimento 
duro, frío, ant ihigiénico, o que sir-
va, de albergue a los microbios y 
gérmenes nocivos, ahí está el peligro 
que debe usted evitar inmediatamen-
te, cubriendo los pisos con LINO-
LEUM NACIONAL, que por sus pro-
piedades antisépticas, por los ele-
mentos de que se compone, vela por 
la salud de sus hijos, protegiéndoles 
contra la temperaturas extremas y 
contaminación. 
Pídanos hoy mismo el interesante 
folleto «La Belleza y la Comodidad 
de su Hogar» para que aproveche en 
seguida las ventajas del LINOLEUM 
NACIONAL. 
L I N O L E U M NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Tánger. Decir que la respuesta del Go-
bierno francés al memorándum está 
.concebida 9& términos afectuosos y 
ammeiaf que las gestiones 'serán largas; 
bastante largas, equivale, en efecto, a 
desautorizar cualquier impaciencia y, 
desde luego, a señalar las posibilida-
des de que habrá tiempo suficiente para 
que no prospere ninguna hipótesis que 
suponga un desequilibrio en el ambien-
te en que se desarrollan las negociacio-
nes. Dentro del marco de los convenios 
actuales, que asignan a Tánger un ré-
gimen internacional, bien que la inter-
nacionalización 110 se haya cumplido o 
no se haya garantizado, el Gobierno 
francés reitera las muestras de conside-
ración a que se hizo acreedor un Gabi-
nete que, como el de Madrid, asistió 
tan lealmente, en la teoría y en los 
hechos, en la doctrina y en la ejecución 
de los acuerdos, a la Conferencia de ju -
nio de 1925. Asimismo, el Gobierno de 
Par ís felicita al marqués de Estella, co-
inductor y coejecutor de aquellos acuer-
dos, por haberse encargado de ia car-
tera de Negocios Extranjeros. 
Es claro que el marqués de Estella no 
habrá neceaitado meditar sobre estos 
cumplidos del Gobierno de Francia pa-
ra sentirse sinceramente halagado. Res-
pecto a la parte doctrinal de la res-
puesta francesa, ya anunció que será 
detenidamente estudiada. El presidente 
facilitó a los ministros un avance de 
aquélla, porque el texto definitivo del 
punto de vista francés lo recibió minu-
tos antes de abandonar la Presidencia, 
de manos del director general de Ma-
rruecos. Conocida la disposición del 
marqués de Estella para el trabajo, en 
las horas sobre todo en que más segu-
ro es el aislamiento, es de suponer que 
habrá invertido algún tiempo de la ma-
drugada úlíTma en apreciar los distin 
tos matices de un documento que por 
su mucha extensión no pudo ser total-
mente descifrada hasta entrada la tarde. 
Se modifica el delito 
de cohecho. 
No es de ahora, naturalmente, la pro-
puesta del ministro de Gracia y Jus-
ticia, en virtud de la cual se modifica 
el artícido 402 del Código Penal. No ha 
sido ocasionada la modificación por nin-
gún caso de úl t ima hora; ' la experien-
cia había demostrado que la igualdad 
de pena para el sobornante y el sobor-
nado, punto menos que frustraba el des-
cubrimiento del delito. En lo sucesivo, 
el sobornante no inourr i rá en corrup-
ción, sino en «intento de corrupción», y, 
desde luego, no incurr i rá en sanción si 
denuncia el delito, o si delatada la exis-
tencia de éste por tercera persona, de-
clara su intervención; si mintiera o ne-
gara, sería castigado como encubridor, 
delito que, desde luego, implica pena in-
ferior a la correspondiente del soborna-
do. De donde se deduce que el funcio-
nario, vendrá siempre obligado, no ya 
a rechazar cualquier intento de sobor-
no, sino a denunciar al sobornador, que 
en este último caso sería castigado por 
haber cometido un Intento dc corrup-
ción. 
a los representantes del ministerio de 
Fomento de la parte del Gcneralife don-
do se instalarán los Viveros. 
Hoy-vis i ta rán al ministro el rector 
y los decanos 
Para darle las gracias por el proyecto 
de creación de Ciudad Universitaria, 
visi tarán hoy al ministro de Instrucción 
el rector y los decanos de la Central. 
E l señor Milá y Camps 
Por la m a ñ a n a llegó a Madrid el 
presidente de la Diputación de Barce-
lona. 
Dijo que su viaje a Madrid era rapi-
dísimo, porque habiendo llegado por la 
m a ñ a n a a la Corte, anoche mismo mar-
charía a la ciudad condal. Añadió que 
en la semana próxima volverá a la Cor-
te con el capitán general y el alcalde 
de Barcelona, con objeto de hacer en-
trega al señor Martínez Anido de las 
insignias de la gran cruz de Isabel la 
Católica, que le regala l a ciudad de 
Barcelona. 
E l l ibro de ventas 
La Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid ha publicado en el 
lioletín Oficial una circular en la que 
advierte a-los contribuyentes que desde 
primero de marzo se intensificará la in-
vestigación de los comerciantes c in-
dustriales que no han presentado a la 
legalización el libro de ventas y opera-
ciones, declarado obligatoírlo por real 
orden de 20 de noviembre de 1926, así 
como de aquéllos que no lo llevan en 
la forma ordenada. Añade que se exi-
girán con todo rigor las responsabili-
dades que determina la mencionada 
real orden. 
* * * 
El ministro de Marina recibió al te-
niente coronel de Estado Mayor señor 
Inglada. 
Fomento 
El señor Soto Reguera estuvo ayer 
cu el ministerio de Fomento para soli-
citar la rebaja arancelaria para el cul-
tivo, que va a implantarse, de algodón y 
arroz en la Isla Mayor de Sevilla, donde 
una poderosa Sociedad pretende des-
arrollar un plan agrícola. 
El proyecto de estatuto carbonero 
El Consejo Nacional dc Combustibles 
ha facilitado una nota que dice: 
«La sección del Consejo ha comenzado 
el estudio del proyecto dc estatuto car-
bonero, a cuyo efecto ha venido cele-
brando sesiones diarias desde el martes. 
Dada la importancia del asunto debati-
do, y con el deseo de lograr la mayor 
eficacia en las deliberaciones, ha invita-
do la presidencia a representantes dc 
industrias consumidoras y productoras a 
asesorar a la Sección, autorizándoles, a 
concurrir, previa citación, a las reunio-
nes para informar acerca de diversos 
temas que constituyen objeto de estudio 
V exponer sus puntos de vista particu-
lares acerca de distintos extremos dcl 
problema discutido.» 
j U V E N T U D C A T O L I C A 
E S P A Ñ O L A 
Centro de Santa Cristina 
Reglamentación del 
estatuto fiscal. 
El señor Ponte consignó ante sus com-' 
pañeros un elogio para la Comisión que, i 
bajo la presidencia del director de Jus-I 
ticia, señor García del Valle, ha regla-
mentado el estatuto fiscal. Consta este En junta celebrada el día 17 de los co-
trabajo, que ha informado favorablemen-lrrientes se acordó por unanimidad nom-
tc el Consejo de-Estado, de cerca de 200|brar la l u i e n t e Junta directiva: 
artículos. El lunes lo l levará el ministro' 1,res^ente, don José Ors; vicepresi-
a la firma dcl Rey entre otroi asuntosl^1116, don Daniel García ; secretario 
dc despacho corriente. jdon Vicente González; vicesecretario* 
^Asuntos dc F o m e n t o ' l i n m ^ L 1 : ^ " 6 " . ^ teso,-e^ don TCQ: 
En l reo l rasp ropues tasdcdn i in i ro l l 1? L0Sa; Cü1ntador' *™ Secundino 
amento. e n u í J a a ^ ^ Z ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ Z 
Sábado 26 de febrero de 1927 
(4) E L D E B A T E MADRID. 
P a r t i d o d e r u g b y E s p a ñ a - F r a n c i a 
• • . 
Resumen gráfico délos combates efectuados por Uzcudun. 
Lo que ha hecho Hansen 
••-
Pugilato 
Uzcudun debe vencer 
A l escribir estas lineas faltan aún al-
gunas horas para la celebración del im-
portante combate entre el campeón eu-
ropeo Uzcudun y el danés Knute Han-
sen ; pero, cuando vean la luz, ya se 
h^brá decidido la suerte de Paulino, 
que no puede ser otra que una de estas 
P A U L I N O U Z C U D U N 
dos cosas: su continuación en los Es-
tados Unidos para escalar dos o - tres 
peldaños más en su brillante carrera pu-
gilística o su inmediato regreso a Es-
paña. 
A l salir de aquí no ha celebrado más 
que tres combates, todos ellos termina-
dos por knouck out, siendo fulminantes 
los dos primeros, ya que se consiguie-
ron dentro del primer • asalto. Pero, en 
realidad, tanto O'Gray como Fierro y 
Smith no están catalogados entre los de 
deado desde entonces, aseguran que ha 
ganado mucho en ciencia. No ha he-
cho más que los tres combates citados 
para juzgarle. 
Con esta circunstancia, y siendo más 
fuerte y más pegador que Hansen, la 
victoria no parece difícil. Normalmen-
te, creemos que puede acabar la con-
tienda en un cuarto de hora a veinta 
minutos de pelea. Y con esta indica-
ción se sobreentiende que el vasco ga-
na rá por «knock out», lo que le (ali-
neará para alternar con bharkey, el 
que anuló a Harry Wi l l s ; Maloney, el 
reciente vencedor de Delancy, y Dem -
sey, a quien no hay que presentar ai 
publico. 
Esperemos los acontecimientos. Lo 
contrario a estas apreciaciones consti-
tuir ía una formidable sorpresa. 
Lo que ha necho Hansen 
El gigante danés, como se le conoce 
corrieniemente, cuenta veintitrés años 
escasamente, pues nació en Hellerup ha-
cia lüü-i. En su pais no combatió nunca, 
y se dice que no era aficionado del 
deporte a que se dedica actualmente. En 
los Estados Unidos es donde se hizo 
púgil, y esto hace poco, en 1925. Celebró 
este año nada menos que 27 combates, 
de los cuales en 19 puso fuera de com-
bate {knock out) a sus adversarios. 
En invierno y primavera del año pa-
sado dejó de combatir, hasta que el ve-
rano pasado le dió a Tex Rickard por 
considerar que él, el sueco Peerson y 
Monte Munn eran los únicos que podían 
enfrentarse con probablidades de éxito 
contra Jack Dempsey. Y entonces subió 
nuevamente a la palestra, celebrando 
hasta la fecha los cuatro combates si-
guientes : 
Venció al argentino Porzio, por k. o. al 
primer asalto. 
Venció al chileno Rojas, también por 
k. o. al quinto asalto. 
•Venció el mes de diciembre a Monte 
Munn. 
Fué vencido por el campeón alemán 
üiener por puntos. 
L a velada de esta noche 
En la velada que esta noche se cele-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O 
Cómico: uDon Pablóte" 
RESUMEN DE LA VIDA PUGILIST1CA DE UZCUDUN 
S m i t h . k . p J 
f i e r r o . k o . L ^ f 
O ' ó r J d y . K . o . l , . / 
Ccím,peoTicDÍo de JSiiropcD) S p a l l d . p>1Z^ J 
y Diener / 
Jones .A . o .1-
B a r r i c k . 3. f - Orske.k.o. 1 
/ B r e i t e o s t r d e i e r Á o . 9 
/////es k o . 3 ^ / 
Cook.p. 1§% / r ^ M u m b e c k p . 12 
Cook p 10.. . / [ . . . '.l/eUree. p. A? 
1v 
Teixidor.k.o.Q-
Town/ey k o . 1 - ' - f \ ^ 
Jauroee .ko. l • • • / ' ' N f l l M k o . 5 
i Humbeck a. 4 
* • • . J í o c / i e / / e . o . 2 
•6oc/¿ff?r?. /:. o. 6' 
h u r o f / J . o 2 f 
f ' - ñ 3 ¿ / / / e ¿ / k o . f 
/ • • S cboi/yer/nsan. 3. 5 
/ • J o u r n e e p / & 
/ — T o u r o f f k o.3 
N. B.—Las rayas ascendentes indican l a s vicí! v as; las descendentes, las de> 
rrotas, y las horizontales, un «match» nulo. Por la longitud d# la linea hemos 
querido indicar la importancia del com bate. Los puntos representan el periodo 
en que no combatió. A continuación de los nombres de los adversarios se indica 
si la lucha terminó por «knock out» («k. o»), por abandono (a) o por puntos (p). 
primera fila en el mundo pugil íst ico; 
son buenos a secas, sin ser sobresalien-
tes. Desde luego, estos encuentros hai 
sido suficientes para demostrar ante los 
aficionados americanos la calidad del 
púgil español, llegando a interesarles 
realmente, máxime porque el organiza-
dor de los grandes combates, el céle-
bre Tex Ricard, le ha considerado con 
justicia como uno de los candidatos a 
ser retador del actual campeón mundial 
K N U T E H A N S 3 N 
Ante esta idea se ha hecho 3ra de 
Paulino un gran reclamo. 
El combate contra Hansen tiene r n a 
importancia justificada, que explica la 
expectación, en Nueva York. Es que el 
danés ha hecho allí toda su carrera 
pugilistica y en los dos años escasos 
que lleva luchando ha logrado un con 
junto brillante de actuaciones que tá-
cilmente se puede deducir de los de-
talles que damos aparte. 
Se puede abrigar el mayor optimis-
mo. A excepción de unas contadas ca-
racterísticas, la talla y la envergadu-
ra por ejemplo, domina netamente el 
español. Hace diez meses escasamente 
le vimos a Uzcudun por úl t ima vez; 
fué en el campeonato de Europa, qúe 
por cierto, ha sido su úl t ima exhibi-
pión en Europa. Quienes le han rtu 
brará ep el Ideal Polistilo, Inocencio 
Pérez combatirá contra el catalán Gar-
cía Mallou. 
El programa se completa con los si-
guientes combates: 
Palau contra J iménez; Muñoz contra 
García; Cano contra Boni; Díaz con-
tra Martín. / 
P h i l scott contra Diener 
El combate entre estos púgiles se efec-




Nuestra Federación no nos dice nada 
sobre el particular. Las noticias que sa-
bemos vienen de Francia. 
El día 26 de mayo se jugará en el Sta-
dium Metropolitano esta partido inter-
nacional, y ya se dice que su majes-
tad el rey don Alfonso honrará con su 
presencia el espectáculo. 
El partido será arbitrado por M. Gil-
bert Brutas. 
Un periodista francés asegura que-el 
presidente de la Federación Española (?) 
le ha hecho las siguientes declaracio-
nes. Al equipo francés se le recibirá 
en la frontera el día 24 de mayo. De 
I rún a Madrid i rán en autocar (?) para 
poder detenerse en Burgos. El viernes, 
día siguiente del partido, excursión a 
Toledo; el sábado, a El Escorial, y el 
domingo asistirán los jugadores a una 
gran corrida. 
Cross country 
Además de las Inscripciones que pu-
blicamos ayer para la importante ca-
rrera del domingo en Valencia, apa-
recen los corredores siguientes: 
Federación Murciana 
José Valcárcel y Alfonso Ardit. 
Regimiento de Mallorca 
Roberto Fort, Hilario Berdet, , José 
L'ois, Agapito Rubio, Pedro Robal, Ma-
nuel Monleón, Alfonso Olmos, Emilio 
Villaplana, Vicente Segura, Antonio Al-
caraz, Juan Pía, Carlos Blanco, Fran-
cisco Soriano; José Alonso y Francisco 
Diaga. 
Regimiento de Alcántara 
Vicente Torre, Eduardo Fornosa, Pe-
dro Arbulí, José Olió, Cándido Gallar-
do, Florentino Canivell. Ramón Bel-
munt y X. X. 
Con estos corredores pasan de 90 los 
inscritos para la gran carrera nacio-
na l . 
S o n m e j o r e s d e l o q u e 
s u p r e c i o d a a e n t e n d e r 
D u r a n t e e l a ñ o p a s a d o se h a n i n t r o d u c i d o e n 
l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e ' B r o t h e r s m a y o r n ú . -
m e r o d e m e j o r a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o s q u e 
d u r a n t e n i n g ú n o t r o a ñ o . 
T a n t o e n l a p a r t e m e c á n i c a c o m o e n e l 
a s p e c t o g e n e r a l s e h a n . e f e c t u a d o g r a n d e s 
p r o g r e s o s . H o y p u e d e a s e g u r a r s e q u e e s t o s -
c o c h e s s o n m u c h o m á s l i g e r o s y s i l e n c i o s o s , 
a s i c o m o m u c h o m á s c ó m o d o s y e l e g a n t e s . 
L a e n o r m e p r o d u c c i ó n , e n a u m e n t o c o n s -
t a n t e , h a p e r m i t i d a e s t a b l e c e r p r e c i o s d e 
v e n t a q u e n o d a n i d e a d e l v a l o r m u y 
s u p e r i o r d e e s t o s c o c h e s . 
A c t u a l m e n t e l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s p r e c i o s 
d e v e n t a e x c e p c i ó n a l m e n t e b a j o s y l a a l t a 
c a l i d a d d e l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
es m u c h o m a y o r a ú n q u e a n t e s . 
AUTO-TRACCIÓN, S. A. Garage y teUeres: MARTINES CAMPOS, 4 9 - MADRVO 
Expos ic ión : CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4 5 •* MAORIO 
AQENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 
A U T O M O V I L E -
• O D B B B R D T H 
t -: 
i 
Tenemos por largt) liempo cieve o lluvia, niebla y hümedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del írio y de la gripe traidora. Es el 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 
n c a s a : e l P 8 0 M Rl 
que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
lo- ^¿biies de bronquios y a todos los cróni-
• asmáticos, bronquíticos, catar-
rosos, enfisematosos, que asi 
pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones 
Venta en fanr.aclas y uicgue 
¡as; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamenl8 : le envia ro 
folletó VIAS RESPIHATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelct, San Sebastian. 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
acción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha n i la piel n i la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO. 
fUBLICIÓfíá fífíTI3TfC/1 "EL DEBATE 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. lllanes: Hortaleza, 17. Do 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Sugiere este título la idea de que la 
obra gira en torno de un tipo visto 
con amor y trazado cuidadosamente; 
no sucede así. Don Pablóte apenas es 
tipo, apenas influye en la comedia, va 
y viene llevado y traído por los inci-
dentes, por la acción de los demás, des-
dibujándose a lo largo de la comedia; 
cuando esperamos de él un tardío arran-
que de energía que ponga orden en su 
casa y su familia, son las circunstan-
cias exteriores, son personajes menos 
allegados a la familia los que escar-
mientan, evitari y corrigen. 
No llega, por tanto, a hacerse simpá-
tico ; tanta pusilanimidad, tanta cobar 
día de ver el mal y no tener valor 
para evitarlo, acaba por desinteresar-
nos de él, de presentárnoslo como el 
primer causante de cuantos sinsabores 
caen sobre él. 
El estudiar un tipo así, el retratarlo 
ííelmente, pudiera haber sido un inten 
to artístico, si iel personaje hubiera 
sido visto en la realidad, si se constra 
tara con ella; pero el autor don Luis 
Salado, no ha sabido hacerlo resaltar, 
como es necesario, sobre el fondo de la 
acción; lo ha mezclado con ella, ha 
dejado que se desnaturalice, y obsesio 
nado por hacer una comedia, ha deja-
do perder al personaje, que bien visto, 
le hubiera dado la comedia hecha, con 
más fuerza, con más emoción y con 
más Interés de la que ha hecho. 
Es difícil hacer entender a un princi-
piante, como es el señor Salado, esta 
despreocupación hacia la comedia; 
cuando se va a escribir una comedia, 
el asunto, la obsesión de lo que va 
a pasar pesa sobre la inteligencia del 
autor, restándole frescura y flexibili-
dad, en esta lucha de adivinar, no es 
otra cosa, lo que va a ocurrir entre 
gentes anodinas y desconocidas para el 
autor es propicia a los recuerdos, a las 
sugerencias, a esas traiciones de la me-
moria, que nos engaña al presentarnos 
como propias ideas cuya procedencia 
hemos olvidado, peligro tremendo del 
que sólo nos podemos librar cuando 
todos los elementos iniciales son tan 
nuestros que nuestro tiene que ser 
cuanto nos digan y nos inspiren. 
El señor Salado, al dejar perder el 
tipo de don Pablóte, al esforzarse por 
buscar un asunto, ha dado en plena 
sugerencia; la señora, vana y orgu-
llosa, que desprecia a su marido y 
educa mal a sus hijos; la niña, que 
al usar una absurda libertad, se deja 
seducir; el niño, holgazán, esclavo de 
un amorío inconfesable, que por él lle-
ga a dar en el delito; la muchacha 
con ilusiones artísticas, a quien un des-
engaño trae a la realidad; el enamo-
rado constante y la chica pizpireta que 
salvan la situación... , son elementos 
tan envejecidos en el teatro, que 
difícil que puedan producir emoción. 
No es poco para un principiante ma 
nejarlos con aplomo y soltura y darles 
relativo in te rés ; esto nos hace esperar 
obras más personales, en las que nos 
ag rada rá poder aplaudir como ahora 
un tan sano intento moralizador y t&n-
ta limpieza y corrección. 
Muy bien interpretada la comedia, su 
pieron los artistas suavizar cierta expli-
cable dureza de diálogo y hacer vivir 
los tipos con verdadera naturalidad. 
Loreto Prado tuvo siempre dentro de 
su excelente manera momentos admi-
rables; Chicote luchó con suerte contra 
lo desvaído de su personaje; dignos 
«de elogio la señorita Fernán Gómíz, 
Cobeña «y Castro. 
Merecen párrafo aparte Carmen So 
lis y el señor Melgares, que a más de 
actuar como natural ís imos actores, s'e 
acreditaron de bailarines consumados, 
sueltos y elegantes, bailando un chár 
leston que se repitió dos veces y fué 
lo -más saliente del espectáculo. 
La comedia se aplaudió y el autor 
fué llamado a escena en los tres actos 
Jorge DE L A CUEVA 
Novedades: " E l hada 
del frío" 
—o— 
Con nosotros tuvo éxito, porque nos 
dejó fríos del todo. En el público hubo 
sus más y sus menos. Las aguerridas 
huestes -de los «nortistas» pelearon con 
denuedo admirable. Los «suristas» i n i 
ciaron algunas protestas y hubo un 
instante en que el estruendo de la ba 
talla era ensordecedor. Fué el mejor 
de la noche, porque mientras duraba 
el ruido no oíamos lo que decían en el 
escenario. 
El señor López Núñez (don Juan) 
autor del libro, ha escrito una «cosilla» 
bastante mala; pero verde, muy sosa; 
pero nada original. 
Los señores Torcal y Bertrán Reyna, 
autores de la música, han escrito una 
partitura algo pegadiza; pero comple-
tamente vulgar. 
Los intérpretes defendieron «aquello» 
como les fué posible. Blanquita Pozas, 
graciosa, desenvuelta, y más ronca que 
de costumbre, Lledó algo achabacana-
do por no variar, y Marín con la bue-
na voluntad de siempre. 
N . G . R 
Homenaje a Guridi 
VALLADOLID, 25.—En el foyer del 
teatro CalderóA se ha verificado, a las 
cinco y media de esta tarde, el té de 
honor con que los amigos, admirado-
res y paisanos del maestro Guridi le 
han obsequiado para festejar el éxito 
resonante de El caserío. 
Presidieron Jesús Guridi y Federico 
Romero, con las primeras partes de la 
compañía del teatro de la Zarzuela de 
Madrid, que actúa ahora en el Caldo 
rón. Ofreció el agasajo Federico San 
tander. 4 
Federico Romero, en nombre propio 
y en el de Guridi, agradeció la prueba 
de afecto que se les tributaba y anun 
ció que una obra que tiene en prepa 
ración titulada La villana, será estre 
nada en Valladolid, en prueba de agra-
decimiento. 
La noticia fué acogida con grandes 
aplausos. 
Un estreno en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 25.-En el Teatro 
Victoria Eugenia se ha estrenado la 
comedia original de los periodistas va-
llisoletanos Federico Santander y Jo-
sé Vela, Por el nombre, que alcanzó 
gran éxito. 
«La poupéo de París» es una verdadera 
superproducción, por su vibrante argu-
mento, humano y real, pleno de sutiles 
delicadezas. 
«La poupóe de París» atesora, a más, 
una espléndida fotografía y puesta escé-
nica, unidas a una interpretación impe-
cable. 
«La ponpée de París» exhibe los más 
suntuosos atavíos que pudiera soñar la 
más elegante dama. 
«La poupée de París» es, en fin. algo 
muy grande e inacostumbrado, original y 
absolutamente nuevo. 
«La poupée de París», además, será 
presentada con un magnífico cuadro ar 
tístico, constituido por la agrupación Or-
tinis Foliers-übiol (la muñeca mecánica), 
que dará plasticidad a una brillante res 
vista de la película. 
De letra y música, completamente ori-
ginales, para este bello cuadro, se han 
encargado, respectivamente, los aplaudi-
dos autores Angel H. de Lozano y Agus 
tín Bódalo. 
«La poupée de París» es una de las 
grandes exclusivas do la casa Ernesto 
González. 
«La poupée do París» se estrena sola 
mente en C I N E M A ABGÜELLES, el lu-
nes 28 del actual. 
Para «La poupóe de París» se despa-
chan ya localidades sin recargo de conta 
duría. 
ESIREHO E l t H R C E L S I A D 
G A C E T I L L A S T E A T f t A L E S 
L A P O U P e T o E P A R I S 
Ta se acerca la fecha del estreno do 
esta colosal película. 
BAKCELONA, 25 (3 mad.).—Acaba de 
estrenarse en el teatro Olimpia la pelícu-
la de Gómez Hidalgo, «La malcasada». La 
expectación de esto estreno era enorme, 
hasta el punto de haberse agotado las lo-
calidades hace varios días. E l público si 
guió con gran interés todo el desarrollo 
de la película, prestando gran atención y 
aplaudiendo la aparición en la pantalla de 
todas las personas conocidas: Santiago Ru-
siñol, coronel Millón Astray, comandante 
Franco, Juan Belmente y otros. Al apa 
reccr en un primer plano de la pantalla 
el tenor Miguel Fleta, se ejecutó un dis 
co impresionado por el famoso tenor, y és-
te, que se había quedado en Barcelona para 
asistir al estreno de la película, ocupau 
do un palco con Gómez Hidalgo, fué ob 
jeto de una estruendosa ovación. 
En todo su conjunto «La malcasada» ha 
causado excelente efecto en el público, 
que elogiaba calurosamente la gran habi-
lidad de Gómez Hidalgo al hacer interve-
nir más de cien personalidades conocidas 
en el argumento, sin que éste pierda inte-
rés y habilidad. Todos los periódicos de 
Barcelona, elogiando el esfuerzo personal 
de Gómez Hidalgo, proclaman que «La 
malcasada», que por su arte y originali-
dad, que secunda una fotografía perfec-
ta, es \m exitazo como avance de la cine-
matografía española. También tienen ala-
banzas para la primera actriz María Ban-
quer, que interpreta admirablemente el 
difícil papel de la protagonista. Esta pe-
lícula se ha de proyectar muchos días, 
por el interés y curiosidad que ha des-
pertado, hasta el punto de estar pedidas 
las localidades con gran anticipación.— 
Prado. 
O : 
" L a g r a n d u q u e s a y e l 
c a m a r e r o " 
es la película más hermosa de la presen-
te temporada. 
L A G K A N D U Q U E S A * E L C A M A R E R O 
es una hermosa película Paramount. 
L A G R A N DUQUEéA Y E L C A M A R E R O 
es la película cumbre de Adolphc Menjou 
y Floicnce Yidor. 
L A G R A N D U Q U E S A Y E L C A M A R E R O 
se entrenará el-lunes 28 en el 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
C I N E M A G O Y A 
Hoy, sábado de moda, se proyectarán 
«Cotora»,. por Rodolfo Valentino, y Nita 
Naldi y «El mal de las esposas», por 
Tom Moore. 
Adolfo Menjou, Pola Negri son los pro-
tagonistas do las cintas que se estrenarán 
el lunes próximo en C I N E M A GOYA. 
O 
O r q u e s t a d e l P a l a c i o 
d e l a M ú s i c a 
Esta tarde, a las seis en punto, tendrá 
lugar el sexto y \iltimo concierto de la 
segunda serie con un gran festival Wá-
gner. 
Obertura de «Fausto». Preludio de «Lo-
hengrin». Obertura de «Rienzy». Preludio 
de «Parsifal». Viernes Santo, de «Parsi 
fal». Preludio del tercer acto de, «Los 
maestros, cantores». E l Venusberg y Pre 
ludio de «Los maestros cantores». 
Precios: butaca, 4 pesetas; entresuelo, 
C, y sillón de principal, 2,50. 
El día 3 do marzo, concierto extraordi-
nario con el concurso del eminente tenor 
Miguel Fleta. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan. 
PONT A L B A (Margarita Xirgu) (Pí 
Margall, 6).—6 y 10,15, La emita, la fuen-
te y el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30 
A martillazos. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6, E l 
guantazo y Bajo las nieblas de Asturias.— 
10,30, üollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C, San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un lujo 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Suéltate el pelo, Rosario. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Se 
desea un huésped. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino Tesoro. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Los nuc 
vos señores.—10,30, Doña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, Don Pablóte. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l hués 
ped del Sevillano, por Delfín Pulido.—A 
las 10,15, La calesera, creación de Sélica 
Pérez Carpió y Marcos Redondo. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, 
La sombra del Pilar.-10,30, Marina. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, Su majes 
tad el amor.—7,15, La España de la ale-
gría.—10,15, E l príncipe sin par.—11,30, E l 
hada del frío. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).—A 
las (i; noche, a las 10,15. Toda la gran com 
pañía do circo y los números de éxito ex 
traordinario «Ivctty», la perra que escri-
be; miss Woolford, con sus 50 palomas, y 
la fantasía hípica «Las mil y una noches», 
por «Truzzi» y sus caballos artistas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte, Echániz (A.) y Tacólo contra 
Ochotorena y Ugarte; segundo, a pala. 
Quintana I y Pérez contra Izaguirre y 
Amorebieta I . 
ROYALTY.—5,30 tarde, 10,15 noche. No-
vedades internacionales. ¡Hay que sonreír!, 
por Monty Banks. Los ases del ferrocarril 
(cómica). Lucha de juventud, por Willian 
Fairbanks. E l lunes, sensacional estreno, La 
novia fingida, por Mae Murray (exclusi-
va* 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6] 
sexto y último concierto'de la segunda se-
rie. Gran festival «Wágner», bajo la direc-
ción del maestro Lassalle, con el siguien-
te programa: Ouv. de Fausto. Preludio de 
¡ Q u e a u m e n t e n 
P r ü g r a n i a ! 
Un timo evitado v n t ^ 
Choque de . J J Z Z T ^ 
" a ™ >os I a d l ! J 
tenga en su eiecntor- <<Caco* que • 
^ este género 
ñeros le formen T r í b ^ a l 1US C&i3 
expulsarle del Cuerna honor ^ 
Nada más s e n ^ o ^ ^ f 
p n o . Si^reenros a S o r ? 6 mérÍto 
bra su audacia. e s t l n Z ^ ^ *** 
Sabemos que lo m10 SCos-
ladrones. c L l ^ Z * ^ Z ? * 
lo ajeno», han acordada <<aficiona' .. 
t í tulo profesional y pro^erseí 
uno de los e j e r c i ó 
un automóvil. incusa sustra 
Por eso aver tnrrir. 
Cinchen dejó en la AvenSa del ¿ 9 
de Penalyer. a la puerta de su 0fi3 
La fadhdad con que se . 1 
ejercicio nos lleva T l r Z e £ ? T ' 
ingenuidad del programa ^ d<H 
1 ara obtener la borlí- rio J J 
la ciencia de la r a ^ f ^ ^ 
cosas que ocasionen diálogos como 3 
- D í g a m e señor, jefe, ¿a oué T 
el correo de Andalucía? q 0ra ^ 
—Hoy no puede salir porcm 
«rateros» se han llevado la locomo' 
seis vagones y el furgón de cola 
Otros sucesos 
Faena intcnumpida.~En la cali. 
General Martínez Campos el guardé 
v i l Eduardo Novoa detuvo \ Z l 
Acuna López, de treinta y nueve aS 
? . V T [ f Í 0 en Huesca' 6' c u ^ o t 
taba de timar a Marciano Perdí? 
pez, de sesenta y cuatro. 
Aniceto iba acompañado^ de un rm 
pinche que se apoda nada menos n 
«el Gallego de León», el cual lo^ró l 
dirse al «oler» el tricornio 
Otra, coiisumada-En la de Carrá 
1c timaron dos sujetos 50 
Pedro Quesada Jiménez, de veint 
años, habitante en Lope de Vega io 
Aquí no hubo guardia civil que 
evitara. 
Dos Icsionqdos en un choque.*] 
del pueblo de Alcorcón el taxímetro 
guiaba Manuel Costa Pueda, de yeni 
cuatro años, domiciliado en la calle 
Sánchez Barcalztegui, 5, fué a chotí 
contra un árbol, al evitar un enconüi 
nazo con una camioneta. 
En el accidente sufrió gravísimas H 
siones el chófer citado. 
También resultó con lesiones de i 
portancia Jesús Castillo, de diez y 
años, que vive en Tabernillas, 4, 
iba en el taxi en calidad de ayudaal 
del chófer. 
El vehículo llevaba como viajero 
un desconocido, que resultó ileso y-é 
prosiguió su expedición en otro cqtí 
que pasó por el lugar del suceso 
A'mos lesionados.— Laureano Garcii 
de doce años, domiciliado en San Ag 
tín, 12, se produjo lesiones de pron-
tico reservado al caerse por las esc 
ras de la Escuela de Comexcio. : 
—José Rodríguez Seguí, de siete afid 
habitante en San Rogelio, 12, sufrió 
ves lesiones en una mano, que le JÉ 
dujo involuntariamente al cerrar n 
verja Luis Barón, de cuatro años. 
Atropello.—En el .kilómetro 5 de 
carretera de Aragón el auto 20.50(H 
guiado por Daniel Andrés Arzúa, al 
pelló a Basilio de la Fuente López, 
veinte años, domiciliado en General' 
diñas, 22, causándole lesiones .de 
nóstico reservado. 
esmeraldas, brillantes, pera 
objetos do oro y plata adj 
guos y modernos, compro cualquier a 
tidad a altos precios. C. ORGAZ. CVJW 
RODRIGO, 13. MADRID 
El cementerio de San Martí 
Por real orden de Gobernación lia-l 
do autorizado don Juan Lozano VéM 
propietario del terreno del cementea 
de San Martín, para hacer la inoutoW 
traslado de los restos moríales exisw 
tes en dicho cementerio a la neerfij 
üs 'del Este, cuyas operaciones haDJ 
de realizarse bajo la inspección T¡M 
gilancia del Ayuntamiento. 1 
Podrán formularse reclamaciones mj 
tras duren las obras de construy 
del columbario que se alzara env 
necrópolis y durante las operacionesj 
evacuación del cementerio de ban 
tín, obras y operaciones, fIue c 
la dura rán en con]unto, apioMma|j 
mente, seis meses. 
E O M E O Y Í U U E J 
Lonlu^ in . Ouv. do ^ f ^ ^ 
Parsifal. Viernes Santo de Parstf* 
ludio del tercer acto de o* ^ ^ 
tores. E l Venusberg y el ^ < 1 0 ¿ 
Maestros Oantores.-A las 
de modas. La agonía en un 
media dramática, seis Partes)-. ^ J 
las esposas (comedia, siete P ^ M l 
rence Vidor, Esther Ralston y ForCT 
" C I N E M A ARGÜEI.LES.-Teléfono a | 
A las 5,30 y 10. ¿ ^ V ^ e t e J l 
Sin hogar y sin ^mbo- LoS 'ie'ip¿ 1 
capitales. Las delicias de ^ • 




pee de París. 
R E A L C I N E M A V P R I N C I P E 
SO.-5,30 v 10,15. Una función 
Labio, señados, üna gran señora 
C I N E M A B I L B A O . A las 5 JO 7 
bre sollado (gran éxito. ^0l^oB« 
Los pantalones perdidos. ™. yfl 
miento: Fausto,-por Enul f ^ ^ J 
ta Ekmaun, tomando parte los 
San Francisco (últimos días; 
C I N E M A OOSTAk-Tarde, b 
che, 10,15. Los pantalones p e u l ^ ^ , ' ! 
(Uodolio Valentino). Gran esitc 
modaj 
El 
de las esposas (Tom V ^ , 1 ^ o l 
treno: La gran duquesa y o cauiarj g 
Adolfo Menjou) y Buena y travie 
^ n ^ ^ O y l O - K a ^ ^ J 
(por Walter Hyers). E l mal de las e 
(por Esther Ralston, ̂ rence^^ 
Moore y Ford S^rl1^'^"coc .e n ú m i 
pantalla). Exito enorme El cocho | 
(reedición de la sensacional ^ ^ 
vier de Montepín. l - r Elena Mako« 
Alberto Capozi, primera y seg' 
das). Lunes, estreno de la tercera ? 
ta jornadas' (fin de la novela), 
* * * 
( E l anuncio de las OBR^.*V¡í¡Li 
no supone su aprobad 37 ! nl rPC0' 
uf. I 
1 • : 
Garcil 
M A D R I D - A ñ o X V I I . - N ú m . 5.497 
E L D E B A T E (5) 
LA VID_A EN MADRID 
C a s a R e a l 
^ an majestad dospaclmron ayer el 
S i e a l ^ del C o n s t o y los ministros 
de Palacio de Exposiciones 
^ sobre el r é g i m e n de_ _descianso 
^ I h ^ v í t i ^ t u e salieron de la 
nmra regia cerca de l a una, d i eron 
c a I ^ perfodisia^ que el Haberse pro-
f u n d o el despacho con su majestad 
10i;? .ido debido a que el Soberano 
^ f o r m a r s e c o ñ u d o detalle de 
^ S s asuntos de ambos departamen-
^ t n t í e otra^ cosas, de puertos pes-
^ e ñ o v A u n ó s agregó qu el Monar-
L h L firmado un decreto relativo al 
Ca había m i " ^ ^ . ^ ^ ñp Macirid; 
de 
^ l o r e r i ¿ r o t ' r o " d e ascenso reglamen-
tTño y varios de personal 
A su vez el conde de Guadalhorcc dijo 
ane babía sometido a l a f irma del So-
S a n o una autor izac ión para reparar 
te puentes de Huelva. 
IIPSDUÓS del despacho, su majestad 
S eíi audiencia al jefe de la E s 
adra vicealmirante R o j i ; generales 
bridada don Juan García Aldave y 
Javier Azpil laga; coroneles don 
¿duardo August ín , don Fernando Ruiz 
Feducby y don Enrique Ruiz Forne l l ; 
ipnientes coroneles m a r q u é s de Corpa 
v don Nico lás Franco 'Babamonde; ca-
nitán de corbeta don Manuel Várela , 
secretario del ministro de Mar ina; co-
mandantes don Joaquín Enjuto y don 
Faustino A l v a r g o n z á l e z ; teniente de na-
vio don Mateo Mille. cap i tán don José 
de la Iglesia y cap i tán piloto don José 
Jiménez Sandoval. 
Estuvieron t a m b i é n en Palacio el ca-
pitán general de Madrid, el director 
de la Guardia c ivi l y s e ñ o r a y el coro-
nel Millán Astray, que, invitado anoche 
por su majestad, se quedó a almorzar 
en Palacio. 
R e o r g a n i z a c i ó n del 
nombrar las personalidades que han de 
constituir el patronato. 





C u e r p o d e B o m b e r o s 
Ayer celebró l a segunda se s ión extra-
ordinaria el pleno municipal , bajo la 
presidencia del conde de Vallellano. 
Después de acordar en v o t a c i ó n la se-
paración do un escribiente del fichero, 
por abandono de servicio, entra en el 
examen del dictamen de l a permanente, 
aprobatorio de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Cuerpo de Bomberos. 
Al dictamen se incorporaron varias 
enmiendas, siendo l a principal entre 
ellas, l a del s eñor Mart ín Alvarez, que 
incluye entre las faltas graves l a deso-
bediencia colectiva a órdenes de l a Al-
caldía y el abandono colectivo de ser-
vicio. 
E l señor Arteaga. que impugna el dic-
tamen, empieza diciendo que este pleito 
tiene su origen en el ascenso a bombe-
ros graduados de bomberos de segun-
da. No se muestra conforme con los pa-
ses a la brigada obrera y las jubilacio-
nes que se proponen en el dictamen de 
la permanente. A ñ a d e que todo esta re-
organización costará al Ayuntamiento 
333.470 pesetas. 
E l teniente de alcalde delegado del 
Servicio, señor Resines, p r o n u n c i ó un 
extenso y documentado informe, defen-
diendo el dictamen y desvirtuando las 
apreciaciones del s eñor Arteaga. 
I E n una rev i s ión que se pract icó en el 
Cuerpo—este fué el primer argumento 
del señor Res ines—sólo fueron conside-
rados como aptos para el servicio el 
16 por 100 de bomberos de primera. E n 
unos nuevos ejercicios para cubrir 25 
plazas de graduados, só lo pudieron ser 
aprobados ocho de primera;1 en estas 
condiciones hubo que recurrir a los bom-
beros de segunda, puesto que antes que 
los derechos consignados en un regla-
mento arcaico, son las necesidades y 
las conveniencias de un servicio tan im-
portante. 
L a reorganizac ión—añade—sólo costa-
rá al Ayuntamiento 114.800, y no las 
333.470, o sea lo que importan los ha-
beres pasivos a los que se jubilen por 
edid o por inutilidad f í s ica . L a plantil la 
del Cuerpo de Bomberos no aumentará , 
puesto que las SO plazas que se provee-
rán corresponden a las vacantes que 
existen, m á s las qüe resulten al pasar 
algunos bomberos a l a brigada obrera. 
E n resumen, el acuerdo de l a perma-
nente, aprobatorio de l a reorgan izac ión 
del Cuerpo de Bomberos, tiende a for-
mar un Cuerpo de Bomberos aptos, pa-
ra lo cual hacen falta una serie dp con-
diciones especiales. 
Como y a iban transcurridas dos horas 
de sesión quedó el asunto pendiente 
para hoy; empezará rectificando el se-
ñor Arteaga. 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras para la reparac ión general de l a 
P r i s i ó n celular de Madrid, formado por 
el arquitecto don Manuel S á i n z de Vi-
cuña , con un presupuesto de contrata 
de 458.924,10 pesetas. L a fecha seña la -
da para la apertura de pliegos es el 
24 de marzo y el anuncio de l a subasta 
se pub l i cará en l a Gaceta con veinte 
d ías de ant i c ipac ión , por lo menos, 
L a r e p a r a c i ó n de c a r r e t e r a s 
E n la D i p u t a c i ó n provincial han faci-
litado la siguiente nota oficiosa: 
«La D i p u t a c i ó n provincial ha adqui-
rido en poco m á s de un a ñ o cinco má-
quinas apisonadoras para carreteras y 
caminos provinciales: dos de vapor y 
de 15 a 16 tonelads y tres de 12 a 13 
toneladas, con motor Diessel, de aceite 
pesado, que son l a ú l t i m a palabra por 
la sencillez de su manejo y e c o n o m í a 
de combustible, estando en l a actuali-
dad anunciado el concurso para adqui-
r ir otra del mismo modelo y mayor 
peso. 
T a m b i é n lia adquirido recientemente 
dos escarifleadoras, ocho cilindros de 
tracc ión de sangre para las p e q u e ñ a s 
reparaciones y 12 cubas de riego, que, 
unidas al material que p o s e í a ya , hacen 
un total de 19 cil indros y 24 cubas, que, 
con dos tanques a u t o m ó v i l e s y una cal-
dera para be tún as fá l t i co , completan 
para este a ñ o el material necesario para 
la c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de los 
ochocientos y pico de k i l ó m e t r o s de ca-
reteras y caminos a cargo de l a Dipu-
tac ión y de los ochenta de nueva cons-
trucción, comenzada coi.-, arreglo a l nue 
vo plan que tanto ha de beneficiar las 
comunicaciones de l a provinc ia .» 
L a b e a t i f i c a c i ó n de l P . A s c a n i o 
extraordinaria sencillez: la figura y a 
cente de Dato, de t a m a ñ o natural y mo 
delada en m á r m o l , descansa sobre un 
catafalco de severa traza, con las ma-
nos cruzadas sobre el pecho en actitud 
orante; sobre el c a d á v e r se yergue una 
figura de mujer en bronce, que sostie 
no en la mano una cruz, figura que re 
presenta la fe. 
E l mausoleo, si bien terminado, no 
está trasladado a ú n a la materia defi-
nitiva. E l s e ñ o r Benll iure lleva muy 
adelantado el trabajo de cincelarlo en 
el m á r m o l y l a figura en bronce do la 
fe está y a en l a f u n d i c i ó n . 
N u e v o b o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l Servicio Meteoro lóg ico Nacional ha 
empezado a publicar un «Avance de 
Bolet ín Meteorológico», que aparecerá 
todos los días , a las once de la m a ñ a n a . 
Contiene un mapa en el que están tra-
zadas las l í n e a s i sóbaras correspondien-
tes a las siete horas del d ía . Luego un 
resumen del estado general del tiempo 
en toda Europa y a c o n t i n u a c i ó n la 
p r e d i c c i ó n del tiempo en España . 
Finalmenfe, da unas noticias de la si-
t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en Marruecos. 
P e t i c i o n e s de los fe-
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ha so-
licitado audiencia de su majestad, con 
objeto de pedirle, en nombre de la Co-
m i s i ó n organizadora, que asista un re-
presentante de la famil ia real a las 
fiestas con que se ce l ebrará la beatifi-
cac ión del padre franciscano Nicanor 
Ascanio. L a s fiestas se ce lebrarán el 
p r ó x i m o marzo en Vil larejo de S^Wa-
n é s , pueblo donde n a c i ó el padre Asca-
nio. 
Concurrirá el s eñor Obispo de Ma-
drid-Alcalá y se desea que asista un 
representante del Gobierno. 
M a d r i d en la E x -
p o s i c i ó n de S e v i l l a 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n mani-
festó ayer m a ñ a n a que en el presupues-
to provincial hay consignadas 100.000 
pesetas para construir un p a b e l l ó n de 
l a provincia de Madrid en l a E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana de Sevil la. Con estas 
pesetas, otras 100.000 que figurarán en 
el presupuesto p r ó x i m o y lo que dedi-
quen otras corporaciones, espera el se-
ñor Salcedo que l a provincia de Madrid 
hará un buen papel en la E x p o s i c i ó n . 
S e s i ó n d e l a C á m a -
r a d e l C o m e r c i o 
L a s d e n u n c i a s a n ó n i m a s 
E n el Ayuntamiento facilitaron una 
nota advirtiendo a los comunicantes anó-
nimos que denuncian a la D e l e g a c i ó n de 
Abastos supuestas irregularidades con 
motivo de la venta en l a v í a púb l i ca 
quo no se atenderá' denuncia alguna si 
no viene firmada y con el"domicilio de 
la persona que la suscribe. 
M e j o r a s en V a l l e c a s 
E l pleno de l a C á m a r a de Comercio 
h a celebrado su s e s i ó n mensual, apro-
bando l a labor de los vocales que en 
represen tac ión de las clases mercanti 
les formaron parte de l a C o m i s i ó n de 
signada p a r a ocuparse de las tarifas 
de los agentes de Aduanas y el escrito 
elevado al ministro, en el que se hace 
constar el acuerdo de l a Cámara. Se 
acordó que una C o m i s i ó n estudie lo re 
lativo a los cupones que algunos es 
tablecimientos comerciales acostumbran 
a regalar, as í como hacer p ú b l i c a l a 
i n v i t a c i ó n qúe l a C á m a r a ha recibido 
p a r a concurrir a la F e r i a Internacional 
de Milán, a fin de que puedan concu 
rr ir los comerciantes que lo deseen. 
Se trató de las tarifas de Correos, to-
m á n d o s e el acuerdo de interesar del di-
rector, general de Comunicaciones l a re-
baja como medio de facilitar las tran-
sacciones mercantiles. 
E n principio fué aprobado el proyec-
to del s eñor Crespo, de que con oca-
s ión de las Exposiciones de Barcelona y 
Sevi l la se ce lebre 'un Congreso de T u -
rismo Iberoamericano. 
Por ú l t i m o , el presidente a n u n c i ó su 
propós i to de concurrir a las sesiones 
que ce l ebrará en P a r í s a fines de mes 
l a Cámara de Comercio internacional. 
E l c e n t e n a r i o d e B e r t h e l o t 
E l alcalde de Vallecas presentó ayer 
al gobernador civi l los proyectos de 
construcción de un nuevo Matadero y 
de dos grupos escolares. T a m b i é n pre-
sentó otros dos proyectos sobre alcanta-
ruiado y otro sobre c r e a c i ó n de un mer-
cado de abastos. 
E l señor S e m p r ú n dará cuenta de to-
óos estos proyectos en l a primera re-
unión que celebre l a Junta de Sanidad. 
V L ! gobernador tendrá hoy probable-
mente terminada la lista de los d u e ñ o s 
POP Ue7erias comprometidos en el ne-
Tnri i huevos en malas condiciones, 
dppnn cajas lle&a(ias a Madrid e s tán 
bnrst as y serán enviadas a los la-
ura orios municipal y provincial para 
]"e sea destruida l a m e r c a n c í a . 
P a l a c i o d e E x p o -
s i c i o n e s e n M a d r i d 
í » ¿ ? e y lla firmado un decreto del rai-
nato"0 (le Trabaj0 creando un patro-
un Pai1"9, la C0Ilstrucción en Madrid de 
Tierrf01!0 'p6rmanente de Exposiciones, 
iuterp^u. dis-P0sición a intensificar el 
^turate2,10Pentre l0S paises ^ Vov su 
nados P I econ(jrmca se hal lan relacio-
tercamh ! 81 y a obtener do dicho in-
cios. correspondientes beriefi-
nistro01"?' baj0 l a Presidencia del mi-
realizará i 'patronato que e s t u d i a r á y 
Exposipfa. Coí,strucción del Palacio de 
industrié 185 Serán de carácter 
Formi y comercial. 
P^onau; , ' ' iLarte llel P i n a t o varias 
onahdades oficiales y representa-
toovn •Laan . Prestarle c o o p e r a c i ó n y 
^ V i n a u c i e r o : 
* ® e i o . autoriza al ministro 
E n el Colegio de F a r m a c é u t i c o s pro-
n u n c i ó ayer una conferencia el acadé-
mico de Ciencias s e ñ o r R o d r í g u e z Mou-
relo sobre «Marcel ino Berthelot precur-
sor». 
Antes de hablar el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Mourelo. p r o n u n c i ó breves palabras el 
embajador de F r a n c i a , que pres id ía l a 
s e s i ó n , agradeciendo l a ce l ebrac ión del 
acto. 
E l s eñor R o d r í g u e z Mourelo e m p e z ó 
recordando que el p r ó x i m o octubre se 
cumple el primer centenario del naci-
miento del gran q u í m i c o f rancés Ber-
thelot. Este acontecimiento se ce l ebrará 
en P a r í s con l a c o n s t r u c c i ó n , mediante 
s u s c r i p c i ó n internacional, de l a Casa 
de la Química , lugar de intercambio de 
trabajos y donde e n c o n t r a r á n los quí-
micos de todos los p a í s e s libros y cuan-
to les pueda interesar. 
Berthelot es el fundador de l a Quími-
ca s in té t i ca y un innovador genial de 
los conocimientos q u í m i c o s . T r a t a a con-
t i n u a c i ó n de Berthelot precursor, y dice 
ffue los modernos procedimientos para 
obtener de la hul la combustibles l íqui -
dos se deben a los procedimientos de 
h i d r o g e n a c i ó n del q u í m i c o f rancés . 
Sus m é t o d o s le dieron por resultado l a 
obtenc ión de muchos cuerpos y ha ser-
vido d e s p u é s para nuevos descubrimien-
tos. 
E l s eñor Casares p r o n u n c i ó unas fra-
ses diciendo que Berthelot c o n s i g u i ó lo 
que p a r e c í a imposible: obtener en los 
laboratorioa q u í m i c o s substancias iguales 
a las que producen los laboratorios or-
g á n i c o s . A ñ a d i ó , como caso curioso, que 
Berthelot y su mujer padecieron la mis-
ma enfermedad durante casi el mismo 
tiempo, y que el sabio m u r i ó horas des-
p u é s que su c ó n y u g e . Toda su vida es 
as í de novelesca. 
A d e m á s de las personas citadas asis-
tieron el director del Instituto F r a n c é s , 
M. Lormand, profesor de la Facul tad 
de F a r m a c i a de P a r í s , y otra» muchas 
personas 
E l m a u s o l e o d e D a t o 
r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
L a Directiva de la s e c c i ó n de Ferro-
viarios cató l icos se ha reunido en la Ca-
sa Social Catól ica, bajo l a prsidencia 
de don Agus t ín Ruiz , presidente del Co-
mité Directivo, p a r a estudiar l a armo-
n i z a c i ó n de la clase trabajadora, y en 
especial de la ferroviaria. Se pusieron 
en conocimiento de los reunidos las 
proposiciones que p a r a su estudio y 
aprobac ión en el Congrso han elevado 
al Comité directivo las secciones que 
integran el Sindicato cató l i co de los 
ferroviarios e s p a ñ o l e s . Estas peticiones 
son: preferencia do a d m i s i ó n en la 
C o m p a ñ í a de los hijos de los agentes; 
c o n c e s i ó n de quince d í a s de vacaciones 
al año , con sueldo; c o n c e s i ó n de una 
pr ima semestral por los buenos servi-
cios ; c o n f e c c i ó n de un reglamento ge-
neral para empleados y obreros, en el 
que se determinen los derechos y debe-
res de é s t o s ; c o n c e s i ó n de billetes gra-
tuitos p a r a el personal y a la cuarta 
parte p a r a las fami l ias ; reconocimien-
to por parte del Gobierno del Sindica-
to como genuina r e p r e s e n t a c i ó n de los 
ferroviarios e s p a ñ o l e s , con facultad pa-
ra designar l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera en 
los Comités paritarios y d e m á s orga-
nismos en que se resuelvan cuestiones 
que afecten a los ferroviarios; asimila-
c ión de los factores a l a ca tegor ía de in-
terventores en ruta o empleados de ofici-
nas;_ i n s t a l a c i ó n de cobertizos donde se 
realizan trabajos a l aire l ibre; .que se 
igualen ayudantes y oficiales, en el abo-
no de gastos de s a l i d a ; abono de Jas 
horas extraordinarias; descanso domi-
nical , o quincenal, cuando menos, con 
j o r n a l ; aumento en las tarifas de gas-
tos de v ia jes ; escala progresiva y pe-
r iód ica de aumento de salario y jor-
nada legal de ocho horas p a r a los guar-
das y vigilantes en genoral. 
C o n fe r e n d a s y p e -
l í c u l a s s o b r e A m é r i c a 
E l Cuerpo consular americano en Ma-
drid, por inic iat iva de su presidente, 
el s eñor T r a u m a n n . se propone organi-
zar una serie de conferencias ilustradas 
con p e l í c u l a s divulgadoras, del estado 
de. los pueblos en A m é r i c a , que se cele-
brarán en el Circulo de U n i ó n Mercan-
til . 
T e n d r á n , aparte del fin instructivo, un 
mariado carácter comercial . L a s pe l í cu -
las se e n v i a r á n d e s p u é s a los Consula-
dos de otras provincias e s p a ñ o l a s . 
E l s eñor T r a u m a n n h a hecho y a el 
encargo de una p e l í c u l a a las C á m a r a s 
de Comercio de Guatemala. 
Entre las obras en que está trabajan-
do el escultor don Mariano Benll iure 
figura el mausoleo de don Eduardo Da-
to, que se er ig i rá en el P a n t e ó n de 
para hombres i lustres. E l mausoleo es de una 
o s a c t o r e s y l a c i s i s t e a t r a l 
Se asegura que et Sindicato de Acto-
res se propone abordar el problema de 
la crisis teatral en. u n a Asamblea^ cuya 
c e l e b r a c i ó n se a n u n c i a r á oportunamen-
te. Parece que la J u n t a direct iva pro-
p o n d r á las siguientes bases: f u n d a c i ó n 
del Teatro nacional , como lo e s tá en I t a -
l ia, con sucursales en Madrid, Barcelo-
na y Sevi l la , por ejemplo, subvenciona-
das por el Estado-; r e g l a m e n t a c i ó n de las 
horas de e s p e c t á c u l o s ; que no den pro-
yecciones c ineiruatogváf icas en los teatros 
de planta; que no puedan filmar pe l í 
culas actores no sindicados; m í n i m o 
obligatorio de funciones en los teatros 
que no sean de, pr imera c a t e g o r í a , , y 
c r e a c i ó n del «ca tmet» individual o pase 
de viaje, en s tus t i tuc ión de las concesio-
nes a que ahora t ienen derecho por las 
C o m p a ñ í a s ferroviar ias . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
c o m a n d a n t e F r a n c o 
o 
« L a a f i r m a c i ó n de q u e n o h i c i m o s 
en un v u e l o l a e t a p a P o r t o P r a i a -
F e r n a n d o N o r o n h a , n o s i r v e m á s 
que p a r a h a c e r r e i r » 
E l mayor deseo del piloto del 
«P lus U l t ra» es e l viaje a é r e o 
E s p a ñ a - E s t a d o s Unidos 
--o— 
Hemos concedido poca iniporlancia 
a l incidente provocado por el brasile-
ñ o C u n h a al dirigir contra F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s del « P l u s Ul tra» la 
grotesca a c u s a c i ó n de todos conocida. 
No hemos hecho con ello m á s que es-
tar a tono con la realidad, pues !a 
historia ideada por C u n h a es invero-
s ími t y nadie puede sensatamente dar-
le créd i lo . 
Con todo, hemos c r e í d o interesante 
v is i tar al comandante F r a n c o , el cual 
con amabil idad h a respondido u nues-
tras preguntas, y nos l i a dicho- -apar-
te del incidente—otras cosas de mu-
cho m a y o r i n t e r é s . Juzgdc el lector: 
Ref ir iéndose a las palabras del avia-
dor bras i l eño Arturo Cunha, que ha afir-
mado que el Plus Ultra no h a b í a reali-
zado en una etapa el trayecto Porto 
Praia-Fernando Noronha, sino que h a b í a 
descendido en pleno mar. el comandan-
te Franco nos h a declarado que esas 
palabras no sirven sino para hacer reír, 
y que son producto del despecho oca-
sionado por el fracaso del viaje del Jahu. 
Me hacen re ír—dice—como aquellas otras 
manifestaciones, en las que dec ía que se 
c o m p r o m e t í a a realizar l a t raves ía del 
Atlánt ico , s in radio, sextante, etcétera. 
Al preguntar al comandante si cree 
que los uruguayos l l e v a r á n a feliz tér-
mino su "empresa, contesta que los tri-
pulantes del Plus Ultra desean fervien-
temente que consigan salvar la distan-
cia Bolama-Pernambuco. Los uruguayos 
—dice—no son nuestros rivales, sino los 
continuadores de la h a z a ñ a del Plus Ul-
tra. Los aviadores de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a y los e s p a ñ o l e s somos unos, 
—No sé—dice , respondiendo a una in-
terrogación nuestra—lo que h a r á n los tri-
pulantes del Uruguay una vez llegados 
a Montevideo, pero creo que con el raid 
I ta l ia íMontevideo y a han hecho bastante 
para acreditarse como grandes y exper-
tos aviadores. 
Larre Borges, el jefe de l a . expedic ión , 
es hombre de grandes condiciones y de 
la gran e n e r g í a que hace falta desplegar 
en esta empresa. E l y sus c o m p a ñ e r o s 
son de gran valer. Los conozco desde 
mi viajó a Amér ica , y son de carácter 
jovial y s impát i co . R a d a se h a entendido 
muy bien con ellos y ha intimado con 
el m e c á n i c o José Rigoli . 
E l aparato que util izan es de la mis-
ma marca y exacto al Pl i is Ultra. Uni-
camente tiene un t i m ó n de agua para 
caso de una c a í d a al mar, del que ca-
recía el que utilizamos en el vuelo Pa-
los-Buenos Aires. 
Del viaje que emprenderemos Ruiz de 
Alda, R a d a y yo es p r e m a t ü r o hablar, 
pues está todav ía en estudio. Mi mayor 
deseo es hacer el vuelo España-Estados 
Unidos. 
R e f o r m a d e l t e r c e r t r o z o d e l a G r a n V í a 
S á b a d o 26 de febrero de l 1 » ^ ^ 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
- E E -
S e p r o y e c t a a u m e n t a r s u a n c h u r a e n d i e z m e t r o s . L a M o -
d i f i c a c i ó n c o s t a r á m á s d e c u a t r o m i l l o n e s . d e p e s e t a s 
•• 
L a c i r c u l a c i ó n e n l a p l a z a d e l C a l l a o 
Y a se ha planteado en el Ayunta-
miento la propuesta de modificar el 
proyecto del tercer trozo de l a Gran 
Vía en el sentido de aumentar la an-
ebura de la calle. 
Hace y a tiempo que algunos conce-
jales llevaron el asunto al s a l ó n de 
sesiones, pero la Corporac ión no se de-
c id ió a acometer l a reforma. Ahora 
vuelve a tratarse, y muy en serio la 
cues t ión , defendida principalmente por 
el teniente de alcalde delegado de Po-
l i c ía urbana don Carlos Resines. 
S e g ú n nuestros informes los t écn icos 
municipales son partidarios de l a mo-
dif leación del proyecto, a e x c e p c i ó n de 
su autor s e ñ o r Salaberry. 
E l proyecto de Gran Vía, iniciado 
hace cerca de 30 a ñ o s , no pudo prever 
el aumento extraordinario de tráfico 
que iba experimentar Madrid.* Hubo 
muchas p e r s o n a s — t é c n i c o s inclusive— 
que creyeron exagerada l a anchura que 
se pensaba dar a l a nueva v ía . Estas 
circunstancias y l a muy poderosa de 
liaberse presupuestado una cantidad 
muy reducida para las obras, trajeron 
como consecuencia que el primer tro-
zo, Alca lá-Red de San Lu i s , se proyec-
tara de 25 metros de ancho; el se-
gundo. Red de San L u i s - P l a z a del Ca-
llao, de 35; y el tercero. P laza del Ca-
llao-Plaza de E s p a ñ a , de 25 como el 
primero. 
L a experiencia ha demostrado que l a 
anchura de 25 metros es a todas luces 
insu í lc iente en una calle que h a de 
recoger una gran parte del movimien-
to que viene de barrios tan populosos 
como los de Atocha y Salamanca, para 
encauzarlo hac ia los sectores de Mon. 
cloa y e s tac ión del Norte, y viceversa 
E l s eñor Resines, en su documentado 
informe hace notar que en el primer 
trozo de la Gran Vía, apenas queda 
sitio para que circulen los coches cuan 
do una parte de l a calzada es tá ocu 
pada por los v e h í c u l o s estacionados en 
el centro (en «el punto») , y por los 
que esperan junto a l encintado a los 
ocupantes que d í s p a c h a n sus asuntos 
en oficinas y comercios. Estas paradas 
tampoco pueden suprimirse por que 
suponen para el púb l i co un servicio 
del que no se le debe privar. A d e m á s , 
los v e h í c u l o s que no pudieran parar 
junto al encintado, i r í an a estacionar-
se en las bocacalles, y a demasiado es-
trechas, y que pronto q u e d a r í a n obs-
truidas totalmente. S i hoy es grave el 
problema, lo será mucho m á s cuando 
la Gran Vía esté completa y desembo 
que por ella l a mayor parte del movi-
miento de los barrios del Norte, que 
hoy se dirige por calles secundarias 
E l señor Resines refuerza su punto de 
vista con datos referentes a la circula-
c ión de v e h í c u l o s en la plaza del C a 
llao, durante las diversas horas del 
día, y que p o d r á n dar idea del movi-
miento que habrá en l a Gran V í a cuan 
do se haya realizado l a totalidad de 
l a obra. 
Los siguientes datos es tán tomados 
durante muchos d ía s con objeto de 
poder indicar un promedio: 
K O B A b 
10 a 11 .. 
10 a 12 .. 
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Totales. 1.890 2.081 2.050 2.039 1.897 2.104 2.019 14.080 224 28.160 502,8 
Promedio por 
hora en ocho 
horas 236,2 260,1 256,2 255 237,1 263 252,4 
S A I » U B 
F R U T A 
L a s cifras, de cada uno de los días de la semana indican los coches que entran 
en la plaza del Callao procedentes de Sol y de P í y Margall. Como el 'tráfico en 
sentido inverso es sensiblemente igual, hay que duplicar las cifras. 
L a hora de tráfico m á s intenso'es de siete a ocho de la tarde. 
Domingo. Lunes. Mkrtec. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. 
HORAS 
s a u f 
E x c é l e n t e 
c o n t r a 
10 a 11 . 
11 a 12 . 
12,30 a 1,30. 










































































































Este cuadro indica los v e h í c u l o s que entran en la plaza del Callao procedentes 
de Sol y de P í y Margall . . Como f á c i l m e n t e se advierte, el tráf ico de Gran Vía 
es m á s intenso. Lo mismo puede decirse si se considera la c i r c u l a c i ó n en sentido 
inverso. 
L a s o l u c i ó n propuesta para resolver 
l a cues t ión es l a de aumentar en diez 
metros la anchura , del tercer trozo, ha-
ciendo que tenga 35 metros como el 
segundo. Con ello se ev i tará a d e m á s el 
embudo resultante en la plaza del Ca-
llao, por el diferente ancho de las v í a s 
L a f ó r m u l a no deja de presentar d i 
fteultades de muy diversa índole . Por 
lo pronto, se calcula que l a modifi-
c a c i ó n v e n d r í a a costar, por lo menos 
cuatro millones de pesetas. Como y a 
se h a construido en el arranque del 
tercer trozo la Casa de l a Prensa, que 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia ebe ¡Jurisprudencia .—7, t., don 
Francisco S o t í i a i n sobre «La reforma 
tributaria». 
Casa del, Hsdi id íante .—7 t.. don César 
S i l i ó sobre «La reforma univers i tar ia» . 
Escue la de Puer icu l tura (Ferraz, 60). 
5,30 t., don Miguel Gómez-Cano sobre «El 
c inematograf ío y las escuelas ambulan-
tes de puer' ícultura». 
Grupo de la Democracia Crist iana 
(Academia de Jurisprudencia)..—5,30 tar-
de, don Pedro Sangro y Ros de Olano 
sobre «Los (cató l icos y la vida interna-
cional». 
Instituto d'3 E e e d u r n c i ó n profesional — 
5,30 t., don Francisco Carvaja l* sobre 
«DesarrollOi;-, de l a l e g i s l a c i ó n social en 
España» . 
O t r a s n o t i c i a s 
BOLETÍN M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—El reparto de las presiones at-
mosféricas ha experimentado poca varia-
ción en el Occidente de Europa, por lo 
cual el tiempo cont inúa siendo de lluvias 
en las Islas Británicas y de mucha nubo-
sidad y aguaceros en el resto de Europa. 
E n el centro de España y Andalucía ha 
habido I importantes aguaceros. 
—o— 
C D l M M f l f t l P C D C Í l l C U R A R E U M A -
r n i b ü l i y i l u C f í L l S TISMO A R T I C U -
L A R Y TODA C L A S E D E DOLORES 
F R A N Q U I C I A POSTAL.—Se ha concedi-
do franquicia a la correspondencia oficial 
que expidan las Escuelas de Ingenieros 
Industriales de Madrid y Barcelona. 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Lincrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
( 
i o 
hDesengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
| No pertenece a ningún Trust 
^ ^ A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Boda i 
E n breve se ce lebrará en E l Cairo un 
Enfermo 
E l ex director general don Federico 
enlace que ba meses anunciamos, aunque ;I:aviña ha sufrido un accidente a l a sa-
siu dar los nombres. 
Son los contrayentes la l i n d í s i m a seño-
rita Carmen Carri l lo de Albornoz y del 
Rosal , -bija del ministro de E s p a ñ a en E l 
Cairo y de su esposa, l a marquesa de 
Faura, y don Manuel de César Borges, 
hijo de nuestro representante en el Bra-
sil, barón de Macahubas. 
Nuevos infanzones 
Ayer se ce lebró una fiesta en casa 
del caballero de Santiago don Manuel 
de Montalvo y Goiri . con o c a s i ó n de 
haber jurado en su oratorio los siguientes 
nuevos caballeros Infanzones del Brazo 
Menor: don Guillermo Pérez S a n m i l l á n , 
hijo de los marqueses de B e n i c a r l ó ; don 
Alfonso Cordón y R o d r í g u e z Casanova, 
hijo del conde de Miraso l ; don Jaime y 
don José María de Unseta, hijos de los 
marqueses de Casajara , y don Arturo 
María Romero de Armenteros, hijo de 
los marqueses de C á r d e n a s de Monteber-
moso. 
Bendijo los h á b i t o s el Patr iarca de las 
Indias, auxiliado por el capel lán de las 
Ordenes Militares, s eñor López Guorre-
roy Portocarrero. 
Los asistentes fueron e s p l é n d i d a m e n -
te obsequiados con un lunch, en el que 
hicieron los honores la s e ñ o r a de Mon-
talvo y sus b e l l í s i m a s bijas, Lol ita v 
Charito. 
Entre los invitados estaban los mar-
queses de Cárdenas , Casa Real, Santa 
Lucía de Cochán, Ben icar ló , Casa jara ; 
condes de Mirasol y BiHasco, y señores 
Carvaja l y Mart ín , Azuela, De las Ca-
sas, general Dusmet, Núñez Saavedra 
Dusmet y Arizcun. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , don Baldomc-
ro T a r a m o n a ; p a r a Alicante, don Pas-
cual Amat y su consorte; para Bilbao 
los condes de Urqui jb; para Riárritz! 
don Santiago P lda l y el conde del Real 
y para A ejer de la Frontera, don Maria-
no F e r n á n d e z Jegerina. 
l ida del Metro. 
Deseamos el restablecimiento del pa 
dente. 
Sufragios 
Todas las misas que se digan el 28 
en el t e m p l ó de S a n Ignacio, de Ma-
drid, y en Villabuena (Alava) s e r á n 
aplicadas por el a lma del señor don 
Domingo Mart ínez de P i s ó n y Pascual , 
que fa l lec ió el 18 de enero ú l t i m o en 
Vitoria. 
E l finado fué persona justamente apre-
ciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a distin-
guida familia del difunto. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el mencionado señor . 
Aniversario 
Ayer se c u m p l i ó un a ñ o del falleci-
miento del aviador don Antonio Eleta 
Palacios, muerto t r á g i c a m e n t e a conse-
cuencia de las heridas que rec ib ió al 
realizar un vuelo de prueba por- caer 
el aparato que -pilotaba. 
E r a cap i tán de Art i l ler ía , llevaba una 
carrera b r i l l a n t í s i m a y por sus condi-
ciones personales y sus mér i tos como 
aviador era generalmente estimado. 
E l Abate P A R I A 
d e M a n z a n a L a x a n t e 
Uti l í s imo en los adultos e insus 
tituíble en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E. DURAN, 




D E Y E N 
imitaciones 
marca la a l i n e a c i ó n derecha de l a nue-
va calle, habrá que aumentar l a an-
ebura de los 10 metros solamente por 
el lado izquierdo, variando, como es 
naturál , el eje de la v ía . Todo ello trae-
rá como consecuencia el cambio del 
trazado general. 
Como la modi f i cac ión aumenta en no 
p e q u e ñ a proporc ión los gastos del con 
cesionario, se piensa en una compen 
sac ión , que podr ía consistir en permi 
tirle elevar m á s las construcciones (en 
a r m o n í a con l a mayor anchura de la 
calle), o cederlo los solares del mer-
cado de los Mostenses, que h a b r á ^jie 
cesariamente que derribar. 
Una de las mayores dificultades es la 
que nace del aspecto jur íd i co de l a cues-
tión. L a reforma del proyecto implica-
ría una n o v a c i ó n total del contrato 
y como l a a d j u d i c a c i ó n de las obras 
se hizo por concurso, p o d r í a encontrar-
se el Ayuntamiento frente a u n a re 
c l a m a c i ó n de los d e m á s concursantes 
Entre las personas que intervienen en 
el asunto arraiga la idea de que esta 
dificultad só lo puede resolverse por una 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno. 
Punto m u y interesante de l a refor-
m a será el de prohibir a l concesiona-
rio que instale u n a doble l í n e a de 
tranvías a todo lo largo de la Gran 
Vía. E l uso de este derecho otorgado 
a l contratista por el proyecto, aumen-
tar ía las grandes dificultades con que 
se desenvuelve el tráfico en estas con-
c u r r i d í s i m a s calles. 
E n el momento actual, el asunto es tá 
y a planteado en el Ayuntamiento, aun-
que no- de un modo completamente ofi-
cial. Los arquitectos, los letrados y el 
delegado de P o l i c í a urbana han emi-
tido y a sus informes. Se espera que 
uno de estos d ía s el concesionario fije 
su actitud en el asunto, y concrete sus 
peticiones. E n cuanto se posea este im-
portante elemento de juicio, t o m a r á es-
tado ollcial la cues t ión . 
Como datos complementarios, convie-
ne recordar que el proyecto total de 
la Gran Vía , tal como se c o n c i b i ó hace 
treinta a ñ o s , y tal como hasta ahora 
se viene realizando, afecta a una su-
perficie de 141.510 metros cuadrados en 
el c o r a z ó n de M a d r i d ; produce un au 
m e n t ó de 29.631 metros cuadrados de 
v ía públ ica; - supone l a d e s a p a r i c i ó n 
de 14 calles, e implica l a reforma de 
otras 34. 
R e c o m p e n s a s m i l i t a r e s 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer el ple-
no del Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina fueron examinados 178 expedien-
tes de recompensas, mil itares incoados 
a otros tantos jefes y oficiales de distin-
tas A m i a s y Cuerpos por las operaciones 
llevadas a cabo durante e l desembarco 
en Alhucemas, , 
E l concierto celebrado ayer por f 
Orquesta F i l a r m ó n i c a t e n í a como 
dad la presencia de R a y a Garbo i ' 
la violoncellista rusa que ba a ^ • 
recientemente en la Sociedad Hlani 
nica. E n conciertos de esta clase, ' 
ac tuac ión de un artista virtuoso siP' 
el descanso de l a Orquesta, redi ; '• 
a servir de a c o m p a ñ a m i e n t o al son. • 
E n Madrid son pocos los conclerios 
combinados de orquesta y solista; Pj-
en P a r í s es raro encontrar un P10»1 
ma orquestal en el que no interven^ 
ui pianista, un violinista o una can-
tante. Indudablemente, estos programj 
combinados presentan algunos inconve-
nientes; poro sin contar con las veil' 
tajas de procurarse una buena entrauj 
de públ ico , permiten interpretar obrjs 
i n t e r e s a n t í s i m a s : los grandes ano? 
vvagnerianos de Tristán c Iseo, L a WU-
kyria, Pars i fa l - el final magníf ico OS 
E l ocaso de los dioses-, la cuarta Uieil' 
aventurunza, de César Franck, para te-
nor; E l hijo pród igo y las Danzas sa-
grada y profana, de Debussy c infini-
tas obras m á s , que el p ú b l i c o madrile-
ñ o no puede o ír casi nunca, serían 
motivo suficiente para tomar en serio 
esta cues t ión . 
E n el concierto de ayer figuraba una 
primera parte orquestal, en la que so-
bresal ió el be l l í s imo poema de Borodín, 
E n las estepas del As ia Central, evo-
cac ión oriental de infinita e m o c i ó n , su-
blime en su m o n o t o n í a y demos trac ión 
evidente de que, para hacer arte ex-
quisito no se necesitan grandes com-
plicaciones, n i hacer de l a m ú s i c a un 
tratado de Algebra. E l resto del progra-
ma lo c o m p o n í a n dos conciertos para 
violoncello y orquesta, los dos muy 
conocidos de todos los púb l i cos . E l con-
cierto de Haydn es obra preferida de 
Pablo Casáis , de l a que e l gran ar-
tista h a hecho una c r e a c i ó n ; ' tiene la 
Ingenuidad, y al mismo tiempo, l a se-
guridad de l í n e a s del p a p á del clasi-
cismo. E l de S a i n t - S a é n s , s in llegar a 
la altura musical del de Haydn, está 
hecho con la habilidad acostumbrada 
del compositor f rancés , cuya formida-
ble t é c n i c a le permi t ió abordar todos 
los g é n e r o s musicales. Puede decirse 
que R a y a Garbousova r a y ó a gran al-
tura en l a in terpre tac ión de los dos 
conciertos, tocando con gran soltura, 
dominando los iriás d i f í c i l e s pasajes y 
expresando-, otros con verdadera emo-
c ión y poes ía . Grandes aplausos pre-
miaron • su labor; aplausos que con 
ella compartieron Pérez Casas y l a Or-
questa. 
J o a q u í n T U R I N A 
R a d i a n t e d e V i g o r 
y d e S a l u d 
Fuerte y e n é r g i c o , l ó mismo se 
complace en el trabajo que en 
los deportes, y al terminar el d í a 
duerme come- un n i ñ o . No es 
'extraño que tenga" tal e x p r e s i ó n 
de alegría;. Y el secreto e^tá 
en el uso regular del Sanatogen. 
Pcdjpo Mata, el popular novelista, es-
cribe: 
•Siempre que por exceso de irabajo me 
entuefltro deprimido, recurro al Sana-
togen con resultados excelentes. Para 
mí es un tónico verdádefamente ad-
mirable." 
Derídase a probarlo hoy mismo. 
De venta en todas las farmacias 
Tonifica los nervios 
Coacísiónario: FEDEEiCO BONET Aptdo 501 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angelas, 15, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os fs baso cíe 
>adeci t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
dsl Ur. Viccflto 
V E H T A C U P A R H A C l A S 
Sábado 26 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X V I I . — N ú i 5.497 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s l ¿ Q U E R E i s b e b e r b u e n v i n o ? f i r m a _ d e l r e y 
M A D R I D 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (68,20), 
68,40; E (68,15), 68,4b: D (68,15), 68,50; 
c (68,25), 68,50; B (68,15), 68,50; A (63,25). 
68,50; G y H (68), 68,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R —Serie F (82,10;. 
82; E (82,10), 82; D (83), 82,90; B (83,10), 
83; A (83.10), 83. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C 
(37), 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1926).—Se-
rio A (100,25), 100,25; B (100,20), 100,25; 
C (100,20). 100.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-
rie E (92.25). 91.75; D (91,50), 91,75; 
C (91,50), 91,75; R (91,50). 91.75;; A 
(91,50), 92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917}.—Se-
rie E (91,55), 91,50; D (92), 91,50; C 
(91,35), 91,50; R (91,35), 91,50; A (91,35), 
91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - S e r i e A 
(100,60), 100,75; B (100,60), 100,75; C 
(100,50), 100,75. 
' O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e 
A (102,55), 102,50;: B (102,55), 102,50, ene-
ro, cuatro a ñ o s ; A, (102,25), 102.25; B 
(102,25), 102,25. a i m í 1924. cuatro años ; 
A (102,05), 102,05; B (102,05), 102,05, no-
viembre, cuatro años ; A (102,80), 102,80; 
B (102,80), 102,80, junio, cinco años ; A 
(102,40), 102,40; B (102,40), 102,40, abríí 
1926, cinco años. 
A Y U N T A M I E N T O S , — M a d r i d 1868 
(95,50), 95,50; Enfianche (98), 97; í d e m 
1915 (87), 87;Í V i l l a de Madr id: 1918 
(85), 85. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transa t lán t i ca 1926 (100), 100,25; 
Tánger -Fez (100,10), 100,10. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario E s p a ñ o l : 4 por- 100 (88,65), 
88,65; 5 por 100 (99), 98.50; 6 por 100 
(105.90), 105,85. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédu las argentinas (2,58), 2,58; Marrue-
cos (84), 84. 
C R E D I T O L O C A L (98.30). 98,20. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (651), 
650; í d e m Hipotecario (440), 440;- í d e m 
Hiapano-Amencano (181), 181,50; idem 
Central (97,50), 97,50; í d e m Río de l a 
Plata , nuevas (165), 166; Hidroe léc tr ica 
E s p a ñ o l a (178), 177; T e l e f ó n i c a (100), 
99,90; Duro-Felguera: contado (66,50), 
66; fin corriente: 66; fin p r ó x i m o : 
06,50; Tabacos (194,50), 195; F é n i x (290), 
290; Construcc ión Naval, blanca (80). 
77; Ladri l los Valderribas (200). 300; 
M. Z . A . : contado (479),'477,50; fin co-
rriente, 477,75; fin p r ó x i m o , 479,75; Nor-
te: contado (503,50), 503,75; fin próx i -
mo, 505,50; «Metro», (144,50). 144; T r a n -
v í a s : contado (95), 94,50; Alcoholera 
(91,50), 91,50; Altos Hornos (147,50), 150; 
Azucareras preferentes: contado (98), 
98,50; ordinarias: contado (35,50), 36; 
fin corriente, 36,25; fin p r ó x i m o , 36,25; 
Explosivos (388), 389. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s, 6 p o r 100 
104, 50), 104,50); Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , 
C (96,50), 99; D (99), 99; U n i ó n Eléctri-
ca, 6 por 100 (105), 105; Minas del Rif, 
B (94,25), 94,25; P o n í e r r a d a (81), 81; 
Constructora Naval, 6 por 100 (100,25), 
100- 5,50 por 100 (97), 97; Transat lánt i -
ca, 1922 (104,50), 104,50; Norte, pr imera 
(72) 71,75; Asturias, tercera (69,50), 69; 
Segovia a Medina (63,50), 68,35; Huesca 
(81), 81; Norte, 6 por 100 (104,75). 103,40; 
Valencianas (100). 100; Alicante, prime-
r a (323,50), 322.50; F (93,60). 93,65; H 
(99 20), 99,20; Ariza (96,35), 96,25; Me-
tropolitano, 6 por 100 (103,50),- 103,50; 
5 50 por 100 (93), 94; P e ñ a r r o y a Puerto-
llano (96), 96; T r a n v í a s , 6 por 100 
7103 50), 103,75; Azucareras, 5,50 por 100 
¡95) 95; Asturiana, 1926 (99,50), 100; Pe-
ñ a r r o y a (99), 99; R í o t i n t o (102,50), 
102,50"; C o m p a ñ í a Sevil lana, 9.a (98,50), 
98 •' Siemens Schuckest, segunda (97), 98. 
BONOS.—Minas Ri f (93.25). 93,50; Azu-
carera (96,75), 96,75; Construcc ión Naval 
1927 (97,75), 100,50. 
- 3 Q 
B E R L i z r i hay quien l a cpiiera, .por lo que las co 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) I mentes bajistas se a c e n t ú a n m á s y m á s ; 
E S P A Ñ A V I N I C O L A sirve a domicilio los mejores oara mesé* 
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asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,40; Exterior, «p.05? AmA0^ 
tizable 5 por 100. 91,65; Norte. 502; Ali -
cante,. 478; Andaluces. 
32.50;' H . Colonial. 76.25 
l ibras. 28.90. 
B I L B A O 
Fclcueras , 64,50; Explosivos, 388;' Re-
sineras, 153; Papelera, 114; Ferrocarr i l 
Norte, 502; Banco Bilbao, 1.925; í d e m 
Urquijo. 230; Vascongada. 59o; U . t . 
V i z c a í n a , 701; H . Ibérica, 455; " . E s -
p a ñ o l a , 178; Bodegas B i l b a í n a s , .50; 
Robla, 465; Altos Hornos, 150, papel; 
Norte,' pr imera, 71,80. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,79; francos, 3,9125; l ibras, 
4 8512; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325; l iras , 4,375; coronas danesas, 
26Í65;, í d e m noruegas, 25,00. 
P A R I S 
Pesetas, 429; libras, 123,99; dó lares , 
"5 56- belgas, 355,50; francos suizos, 
491,50; l iras , 111,80; coronas suecas, 
682'; noruegas, 661,50; danesas, 681; 
checas, 75,62; florines, 1.023. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,905; francos, 123,97; dóla-
res, 4,8511; belgas, 34,882; francos sui-
zos' 25 25; l iras , 110,90; coronas norue-
gas', 18,73; danesas, 18,2025; florines, 
12,1168; pesos argentinos, 47,21. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 28,90; marcos, 20,46; francos, 
123,95; í d e m suizos, 25,22; belgas, 34,88; 
dó lares , 4,85125.; l iras, 110,875; marcos 
flulandeses, 192,75; chelines aus tr íacos , 
34,445; mi l re ís , 5,875; pesos argentinos, 
47,21875; Coronas checas, 163,75; í d e m 
suecas, 18,18; ídem noruegas, 18,73; Id . 
d a n e s a s , 18,20; escudos portugueses, 
2,53125; florines, 12,11625; dracmas, 375,50; 
Bombay, 1 che l ín 5 peniques. 96.875; 
Changai . 2 chelines 7 peniques. 25; Hong-
kong. 2 chelines. 625; Yokohama. 2 che-
lines. 21.875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 18,1775; dó lares , 3,7475; mar-
cos, 88,85; francos, 14,72; beigas, 52,20; 
lorines, 150,10; l iras, 16,15; coronas da-
•osfcs. 99,90; ídem noruegas, W7,10; mar-
->s fmlanjieies, 
Pesetar-, 70,84; libras, 20,459; francos, 
10.505; pesos argentinos, 1.769; coronas 
checas. 12,494; florines, 168,84; escudos 
portugueses, 21,590; mi l reís; 0,499. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
Dólares , 7,92; libras, 43,52. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n bursá t i l -de ayer estuvo m á s 
animada que las anteriores, especial-
mente en el grupo industrial, en el que 
se hacen crecido n ú m e r o de operacio-
nes, destacando las Fclgueras y Azuca-
reras. 
E n cuanto a la s i tuac ión general es 
de firmeza, reaf irmándose los valores 
del Estado, de los que mejoran el In-
terior y los Amortizables 5 por 100. Las 
obligaciones del Ttsoro c o n t i n ú a n sol í -
citas y con escasas variaciones en los 
cambios, y los amortizables nuevos se 
hacen extraoficialmente a 88^50 los su-
jetos a impuestos y a 101,25'los libres 
de impuestos. 
E n el departamento de crédito persis-
te l a buena or ientac ión , salvo el Banio 
de E s p a ñ a , que cede un entero." 
E l Hipotecario y el Central insisten 
en sus cambios anteriores y los res-
tantes negociados adquieren p e q u e ñ a 
ventaja. 
E l grupo industrial y a queda dicho 
que es el m á s activo, quedando las dis 
tintas acciones sostenidas. 
L a s Felgueras ceden posiciones al 
contado, pero suben en las operaciones 
a plazo, y las Azucareras se muestran 
muy firmes y ganan 50 cén t imos , tan-
to las Preferentes como las Ordina-
rias. , v- .. 
De los restantes valores del grupo 
hay que destacar l a Fábr ica de ladri -
llos de Valderribas, que se hace a 300 
contra 200 el d í a 29 de octubre pasado, 
ú l t i m a fecha en que se cot izó oficial-
mente. 
Los valores de tracc ión denotan mu-
cha pesadez, . con alguna flojedad en 
los Alicantes, Metropolitano y T r a n -
v í a s . 
E l cambio internacional no acusa 
o r i e n t a c i ó n 1 determinada, aumentando 
cinco c é n t i m o s los francos y cediendo 
dos las l ibras. Los pesos argentinos se 
hacen a 2,54 contra 2,41 el d ía 16 de 
octubre del pasado año , ú l t i m a fecha 
en que se hicieron oficialmente. , . 
L a s dobles de ayer son las que si-
guen : Azuéareras preferentes con 0,40; 
Ordinarias con 0,175.; Felgueras con 
0,30; Alicantes con 1.625 pesetas; Nor-
tes con 1.875 pesetas y T r a n v í a s con 
0,35 y 0,375. 
* * * t 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 23,25 y 50.000 a 
23,45. Cambio medio, 23,383. 
L i r a s : 25.000 a 26,15. 
L i b r a s : 1.000 a 28,93; 1.000 a 28,85 y 
2.000 a 28,91. Cambio medio, 28,900, 
Pesos argentinos: 10.000 a 2.54. 
* » * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero a 
102,55 y 102,50; Azucareras ordinar ia? 
a l contado, a 36,50, 36,25 y 36; í d e m 
a fin del p r ó x i m o a 36,50 y 36,25;' Fe l -
gueras a este plazo a 66,25 y 66,50 y 
Alicantes ai mismo..plazo a 479,75, 479,50 
y 479,75. 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 68,40; Banco Central, 97,50; 
Fclgueras, 66; Alicantes. 477,75; Ñor: 
tes, 503,75; -Tranvías , 94,50;. Azucare-
ras preferentes, 98,50; Ordinarias , 
36,25; Explosivos, 389 y Río de la P l a -
ta, 166. 
* * * 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Fe lgüeras , a 66;' Alicantes, a 
477,50; Nortes, a 503,50; Azucareras 
preferentes, -a 98,25 y ordinarias, a 36. 
A fin del p r ó x i m o se hacen Felgueras 
a 66,25; Alicantes, a 479 y Nortes, a 
505,50; quedando papel de Azucareras 
preferentes a 99 y de Ordinarias a 36,25. 
* * * 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones preferentes de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de E s p a ñ a a l cambio 
de 98,50 y en acciones ordinarias de la 
mi sma Sociedad a fin del corriente 
mes y del p r ó x i m o marzo, a l cambio 
de 36,75 para ambos vencimientos. 
L a c o n f r o n t a c i ó n ' d e saldos tendrá lu -
gar hoy d ía 26 y l a entrega de los 
mismos el lunes 28 del corriente. 
M E R C A D O S 
H A R I N A S M U Y F I R M E S 
V A L L A D O L I D . — L a s operaciones de pri-
mavera se l levan muy bien. Los sembra-
dos, tanto los tempranos como los tar-
díos , l levan buen aspecto; los primeros, 
s in embargo, van recargados de hier-
bas parás i ta s . L a poda de las v i ñ a s y 
arbolado esta terminada 
TRIGO.—Vuelve l a a n i m a c i ó n a los 
mercados trigueros en lo que se refiere 
a buena demanda, pero sigue l a escasez 
de entradas a l detall y de partidas a la 
venta, cuyos tenedores esperan sin ce-
der hasta ver si aun suben m á s las co-
tizaciones. Menudean las operaciones, 
porque cuanta partida sale a mercado 
es aceptada inmediatamente y só lo aque-
llas que vienen con pretensiones exa-
geradas, fuera de mercado, son recha-
zadas por l a mol iner ía . P a r a otras re-
giones, que y a encuentran dificultades 
para aprovisionarse de trigos, acuden 
a estos mercados castellanos en deman-
da de candeales, visto que en esta re-
I¡6n quedan abundantes existencias. Se 
ha operado a 48 pesetas l í n e a de Sala-
m a n c a ; 49, l inea Segovia; 47,75 a 78, lí-
neas palentinas; 48,50 a 49, en és tas de 
Val ladol id; 47,50 y 47,75. rojos, l ínea 
Ríoseco y Palanquinos, y 48,50, P e ñ a -
fiel y Roa. 
CENTENO.—Está subiendo, n o t á n d o s e 
y a muy reducidas las existencias de este 
cereal, continuando una gran demanda, 
siendo aceptadas cuantas partidas se 
ofrecen. So han operado vagones con 
«mvase comprendido en precio y peso de 
38,5C a 39,50 100 kilos, quedando as í de-
manda. 
CEBADA.—Este cereal en cambio está 
abandonado por los compradores; la 
oferta crece en términos enormes y no i 
so ceden a 31,50 con saco en estos va-
gones, sin hallarse contrapartida. 
O T R O S G R A N O S . — L a avena se hace de 
28 a 28,50 con saco, en part idas; yeros, 
muelas y algarrobas se ofrecen con in-
sistencia, pero no se hal la ap l i cac ión 
para estos granos. A d e m á s el tiempo 
blando y de l luvias que tenemos contri-
buye a ú n m á s a la flojedad de estos 
granos de pienso. 
HARINAS.—Están muy firmes a causa 
d» l a baja de los piensos, y a que l a 
fabr icac ión lo que no saque de és tos 
tiene que sacarlo de, l a har ina , y a cau-
sa t a m b i é n de l a subida del trigo. Se 
e s tán sirviendo los contratos hechos an-
teriormente de l a subida, y hoy. aunque 
cuesta trabajo conseguir ventas a los 
nuevos, sin embargo, y a v a entrando 
l a demanda en ellos ante el temor de 
que vuelve a subir, como es de espetar 
que sea. L a s harina1» panaderas y se-
gundas, especialmente és tas , e s t á n muy 
animadas y pedidas. Los piecios vienen 
siendo: extras, 64; panaderas e integra-
les, de 59,50 a 61; extras corrientes, 61; 
segundas, 56 a 57; bajas, 53 a 55 pesetas 
100 kilos con saco, y las integrales de 
centeno a 56 con saco. 
T i n t o c o r r i e n t e . . . . . » 
T i n t o a ñ e j o , t i n t o . . . • 
V a l d e p e ñ a s y b l a n c o . 
A ñ e j o d e p r i m e r a . • t 
8 , 0 0 p e s e t a s a r r o b a 
» » » 
» » » 
1 0 , 0 0 » » 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer 
los señores Palacio García Valdivia, nú 
mero 457, con 27,55; Abellán y García Po-
lo, 459, con 30, y Suárez Fernández, 462, 
con 27,25. Para el día 3, del 463 al 482. 
Judicatura.—Aprobaron el tercer ejerci-
cio: número 102, don Mariano Sánchez Ol-
mos, 7,95; 106, don Eafael León y Brezo 
sa, 8,24; 107, don Manuel Lastres, 6,87; 109. 
don Antonio Niño Astudillo. 6,25; 113, don 
José Ramírez Pastor, 6,76; 114, don Rafael 
Gómez Contreras, 7,96; 123, don José Lueña 
Muro, 7,32; 127, don Ignacio Peri l lán, 7.20; 
130, don José A. Cereijo. 7,20; 135, don Car 
los Vázquez Ruiz, 7,80; 136, don Fél ix V i -
Uanueva y Santamaría, 7,60; 137, don Ma-
riano Gimeno, 8,09; 140, don Arturo As-
canio, 6,51; 141, don Arturo Serrano, 7,10; 
143, don Jesús Muñoz y Núñez de Prado, 
8,22; 145; don Francisco Benito y Molina, 
0,80; 146, don José Espinosa Herrera, 7,58, 
y 156, don Adolfo Suárez Manteóla, 8,66. 
Topógrafos.—En virtud de oposición han 
Sido nombrados topógrafos ayudantes ter 
ceros de Geografía con el sueldo anual de 
3.000 pesetas don Francisco Hornos, E n 
rique . Gullón, Fel ic ís imo Albarrán, Flo-
rentino F . Salaverri, Jaime Paterson, E m i 
lio Aldaz, José Góngora, José María Ru-
bio, Domingo Martínez Barrio, Francisco 
Barón, Carlos Gasea, José Corella, Gre-
gorio Iribas, Eafael Pesqueira, Antonio 
Manrique, Antonio de , Miranda, Bafael 
Castellanos, Desiderio Sirvent, Antonio Na-
varro San j urjo, Carlos Crespi, Gregorio 
Santiago G. Arroyo, Celestino Burguetc, 
Luis Aguado A. Maldonado, Angel Biel , 
Leopoldo Cano Larrea, Salvador Rapallo, 
Enrique Moliner, Jesús Cabrerizo, F e r 
nando Mora Mármol, Mauricio Gener, José 
Miguel Marzán, Eugenio F . Carneros y 
Julio Lequerica; don Tomás Lcquerica 
queda en expectación de ingreso hasta 
que cumpla los diez y ocho años de edad, 
en que ocupará la primera vacante que 
se produzca, y el resto de los 49 oposito-
res aprobados en expectación de destino 
liara ocupar las vacantes que en lo sucesi-
vo vayan ocurriendo. 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la junta^ general 
ordinaria que se celebrará el día 17 de 
marzo, a las once de la mañana, en el 
domicilio social. Avenida de P í y Mar-
gall, número 7; debiendo Iqp señores 
accionistas depositar cinco días antes, 
por lo menos, al señalado para dicho 
acto, en el Banco de Vizcaya, en B i l -
bao, o en sus sucursales en Madrid y 
San Sebastián, los t í tulos o los res-
guardos que les den derecho a su asis-
tencia.—El presidente del Consejo de 
Administración, Enrique Ocharan. 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la junta general 
ordinaria que .se celebrará el día 17 
de marzo, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio social de la Glorieta de 
Gaztambide (Parque Metropolitano) pa-
ra tratar de la aprobación del Balan-
ce, Memoria y cuenta correspondientes 
al ú l t imo ejercicio, así como del divi-
dendo a repartir. Los señores accio-
nistas deberán depositar cinco días 
antes del señalado para dicho acto, en 
la Caja social en el Banco de Vizcaya 
en Madrid, o en sus Sucursales de B i l -
bao y San Sebastián, los t í tulos o res-
guardos que les den derecho a su asis-
tencia.—El presidente del Consejo de 
Administración, Carlos L . de Eizaguirre. 
En el a l m a c é n med ía peseta menos. Grandes regalos a todos los clientes 
N U M E R A D A U T O M A T I C O S ^ 
(alemanes), de precisión y calidad insuperable, para numeración correlativa senci-
lla, duplicada, cuadruplicada e ilimitada, de cinco y seis cifras, en tamaños varios, 
desde 75 pesetas. Surtido completo. 
L . A S I N P A L A C I O S , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
ANUNCIO O F I C I A L 
I M P O R T A N T E 
E l Ayuntamiento de Sevilla dedica cua-
tro millones de pesetas a la concesión de 
primas de auxilio para fomentar la cons-
trucción de alojamientos durante la Ex-
posición Ibero-Americana, con arreglo a 
las bases publicadas en la «Gaceta, de 
Madrid» del 29 de enero. 
ANUNCZO O F I C I A L 
C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L 
H I D R O G R A F I C A D E L E B R O 
PANTANO D E P E N A 
Concurso para el suministro, transporte 
y montaje en obra de las compuertas y 
mecanismos de maniobras para la presa 
de embalso del Pantano de Pena. 
(Véase, para detalles y condiciones, el 
anuncio insertado en la «Gaceta de Ma-
drid» del día 8 de febrero de 1927.) 
¡ A tf tTc "Ú L t ¥ r E ' S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá-
logos de molinos para huesos a Matths. 
Oruber. Apartado 185, B I L B A O . 
[@ c b mimm s o l o se r e s u e i u e 
l U M E f I T M L 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento do cosecha 
de 500 kilos do grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empicado en su fertilización. 
S E V E N D E E N TODAS L A S CASAS I M P O R T A N T E S D E ABONOS 
F O M E N T O . — Nombrando ingenieros je-
fes de primera de Caminos a don Mar-
celo Sarasola, don bienvenido Oliver, don 
Antero S. Coronas, don José L . de Brio-
nes, don Andrés Moran y Arroyo y don 
Sebastián Gómez de Velasco. 
Decreto-ley autorizando al ministro pa-
ra disponer la ejecución por administra-
ción de las obras para sustituir tempo-
ralmente el tránsito por los puentes exis-
tentes en los ríos Tinto, Odiel y Anicoba, 
reemplazándolos por el establecimiento de 
barcazas guiadas por cable aéreo. 
M A P P A D A Q Regalo precioso retrato H 0 ti H II H U iluminado. Foto Saus. 
Corredera Baja, 4. Próximo al teatro L a r a . 
Cav. Campari 
F a m o s o c o r r e d o r y C a m p e ó n d e l M u n d o 
Llega hoy a Madrid 
E l C a v . C a m p a r i v i e n e a es ta c a p i t a l , a c o m -
p a ñ a d o d e d o n H a n s T . M o l l e r , c o n c e s i o n a r i o g e -
n e r a l p a r a E s p a ñ a d e l o s c o c h e s A L F A - R O M E O , p a r a 
p r e s e n t a r e l n u e v o m o d e l o 1 9 2 7 , 6 c i l i n d r o s 1 5 0 0 ce . 
E s t o s s e ñ o r e s r e c i b i r á n g u s t o s o s a q u i e n e s i n -
t e rese l a A g e n c i a e n es ta R e g i ó n , a s í c o m o a l o s 
c l i e n t e s q u e d e s e e n h a c e r o m l í r m e r c o n s u l t a e n e l 
H o t e l A l fonso X I I I ( G r a n V í a ) , donde p e r m a n e c e r á n los d í a s 
26 ( tarde) 27 y 28. 
C A A P E Ó I i d e l 
A U I M D O 
Z í U n é ü e n t o C a 
l o s M é d i c o s d e E s p 
«Tengo verdadera satisfacción en 
manifestar los excelentes resultados 
que he obtenido con la aplicación del 
Ungüento Cadum, cuantas veces lo 
he prescrito en distintas afecciones 
de la pie!. Su acción calmante y cica-
trizante es sorprendente y sus efectos 
curativos son rápidos y positivos.» 
D r . O . N a v a r r o P e r a r n a u . 
Tenlente-AIoalde y Director de los 
Servicios de Sanidad del Municipio 
de Barcelona. 
«Me es grato participar a Vds. los 
sorprendentes efectos que he obteni-
do con su preparado Cadum, en las 
afecciones de la piel y muy especial-
mente vn el eczema.» 
U r . J . P é r e z R o s a l e s . 
Profesor Ayudante de la 
Facultad de Medicina : Barcelona 
«Certifico : que he empleado ron 
excelente resultado el Ungüento Ca-
dum, en casos de eczema, rebeldes a 
los tratamientos usuales.» 
D r . C . M u r i l l o . 
Bailan, 17 i Sevilla. 
«Certifico.que he empleado el Un-
güento Cadum desde que tuve cono-
cimiento de él en quemaduras, ecze-
mas, rasguños y también con éxito 
favorable en la erisipela de la cara.> 
D r . N a r c i s o V á z q u e z . 
Ramón Albarrán, 22 i Badajos. 
Certifico • Que en varios casos y 
últimamente en una epidermitis que 
yo aquejaba,consecutiva aun eczema 
papulo-pustoloso húmedo, he podido 
comprobar la acción anti-prungmosa 
y la rapidez con la cual el Ungüento 
Cadum convierte las lesiones profun-
das en un ligero eczema rubro o gra-
do intenso de eritema. Por lo tanto, 
quita radicalmente el picor y regula 
la evolución trónica de toda lesión 
pruriginosa e irritante de la piel.» 
D r . L e a l C r e s p o . 
Médico de la Clínica Municipal 
de Madrid. 
«Certifico : Que en cuantos casos 
de eczemas y de acné he usado el 
Ungüento Cadum, he obtenido resul-
tados satisfactorios » 
D r . J . B e r g a s a . 
Do la Beneficencia Municipal : Madrid. 
«He empleado con buen resultado 
el Ungüento Cadum en numerosos 
vcasos de^ec/emas vulvares resisten* 
te á los tratamientos usuales » 
D r . J . M o n r o s e t P o r t e l l a . 
Rambla Cataluña, i Barcelona. 
«He empleado su pomada en ca-
sos de acné y eczema que habían 
resistido al tratamiento ordinario, 
habiendo obtenido un éxito que no 
esperaba, pues en muy poco tiempo, 
han quedado completamente curados 
con el Ungüento Cadum.» 
D r . M . D e l g a d o . 
Calle Cavanllles, l : Valencia. 
«Certifico : que he empleado el 
Ungüento Cadum en diferentes casos 
de eczema agudo y de herpes, 
habiendo obtenido con el, éxitos 
superiores « los obtenidos con pre-
parados similares.» 
D r . G . P u e b l a . 
Médico de la 
Beneficencia Municipal > Madrid. 
«Tengo el honor de manifestarle 
que con el Ungüento Cadum, por Vd. 
preparado,he conseguido obtener rá-
pidas y completas curaciones, parti-
cularmente eneczemas secos, aveces 
resistentes a otras medicaciones.» 
D r . O l a b a r r i e t a . 
Bidebarrleta, f 1 i Bilbao. 
«Certifico : Que habiendo usado el 
Ungüento Cadum en diversos casos 
de eritemas y eczemas, he obtenido 
siempre con dicho producto resulta-
dos satisfactorios remarcables.» 
D r . J o a q u a n A b a d a l . 
Calle Bruoh, 68 : Barcelona. 
«Certifico : Que habiendo usado el 
Ungüento Cadum con muy buenos 
resultados en casos de eczema y her-
pes, es el preparado por mi preferido 
sobretodos sus similares.» 
D r . J . L . A g a l l ó . 
Dr. en Mcdlolnn 
Gallleo, 15, pral. : Madrid. 
«El Ungüénto.Cádij m" t i ene u na irt-
dudable eficacia en'íás^placas cutá-
neas, eczematoides de tipo sebo-
rréico y en los dartrós foríoráceos 
de la cara.» 
D r . B . F e r i a á t i d e z G ó m e z * 
Dermatólogo -Slfllógrafo del Jñetltuta 
Español de Medicina y Cirugía : Madrid. 
«Habiendo tenido ocasión de pro-
bar el Ungüento Cadum en' los ecze-
mas húmedos, me es grato mantíes-
tarlcs haber obtenido coneT, excelen-
tes resultados.» 
D r . A . C a s t e l l á . 
Médico deMíospital 
del Sagrado Corazón,': Earcelona. 
«El que suscribe, Médico Profesor 
del Laboratorio Munrcipa!, certifica: 
que ha empleado con profusioif en su 
clientela gartlcular el Üñgüento'Cá-
dum en varias afeccioÍTes'en la piel» 
en especial en los eccemas con 
resultado insuperado por productos 
similares.» 
D r . E . L ó j i e z S á n e b e z * 
Módico Profesor del Laboratorio 
Municipal : Madrid. 
«En oportunidad de diferentes,en* 
sayos clinicos¿del Ungüento G.uiuin 
vengoen confirmarel méjqrresL'.líado 
en todos,cuantos procesosde enfer-
medades.de la piel lo he prescrito y 
mi confianza ipóxima en su pufcza 
química.» 
D r . R . Vfóáas P l a n a s . 
Calle CortecV^is : Baraeioxuk 
«Tengo sumó gustó .en testimoniar 
que he tenido ocasión de emplear el 
Ungüento Cadum en algunas enfer-
mas, con un,resulado excelente y 
muy superior siempre a las prepara» 
ciones similares.» 
D r . J , OvSu ,y C o r t e . 
Antrnlo Salado, 5 : Sevilla. 
«Después de ensayar en los ecze-
mas agudos y crómeos el Ungüento 
Cadum,declaroque íla excelentes re-
sultados y produce^un aUvio extraor-
dinario, desde las primeras aplica-
ciones.» 
D r . p l a s t a s . . 
Calle Corics, 407 : aat-oolena. 
Al comprar un medicamento, debe conocerse su composición, ya 
que, conociéndola podremos proponérselo al médico, si asi 
lo deseamos 
Los remedios secretos han pasado ya de moda y el Ungüento 
Cadum fué una de las primeras especialidades de que se dió a co-
nocer la fórmula y el nombre de los productos que la componen. 
El Ungüento Cadum, constituye un beneficio inapreciable, para 
los millares de personasque sufren enfermedades de la piel desde 
largo tiempo. Si se usa oportunamente, se evitarán grandes 
sufrimientos. 
El Ungüento Cadum, calma y cura todas las irritaciones e inflama-
ciones de la piel y proporciona lin :;iieño tranquilo por las noches, 
suprimiendo atroces picazones. 
Las personas que fufren hemorroide?, hallarán una sensación 
de bienestar empleando el Ungüento.Cadum, el cual leo aliviará 
inmediatamente: 
En los casos de eczema de los más rebeldes, elgunas,aplicacio-
nes de Ungüento Cadum han sido suficienles para.suprimir las 
picazones y la curación no ha tardado en confirmarse, si la cura 
ha sido continuada. 
El Ungüento Cadum, seca y hace desaparecer los granos, 
dejando la pie! sana y lisa. 
Nada hay tan eficaz contra las enfermedades del cuero cabelludo 
y la piel delicada de los niños, como el Ungüento Cadum. 
Su uso es igualmente eficaz contra los forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldaduras, sarpullido, costras, así como en heridas, corta-
duras, arañazos, lastimaduras, quemaduras, etc. 
P r e c i o : P t a s . 3 e n t o d a E s p a ñ a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 26-
M A D R I D , Unión Kadio (E. A T « 
metros).-11,45. Sintonía. Calend^ri,; ' ^ 
nómico. Santoral. Informaciones o r l ! 8 ^ 
Not.s del d í a _ 1 2 . Campanadas^Te > 
bernación. Cotizaciones de Bo|Sa T 
medio. Plato del día, por don r t<ií-
Abello. Noticias de Prensa. Pr imer^10 
ticias meteorológica8.-12,15. Señales L*0, 
rías . Cierre de la estación.—Do 14 a ^ 
Sobremesa. Orquesta Artys: «El K;- ' 
la Palma» (pasodoble). Celda; tDon 
t ín el amargao» (tango). Guerrero- «£[ ^ 
ritchi» (fox), Wangermée; cDo&a'pr ' ta" 
quita» ( fantas ía) . Vives. Boletín TaeT^ 
lógico. Información teatral. «That's ^ 
y love you» (foxtrot; disco por un *^ 
junto vocal); «Romanza», Ascensión ü* ' 
t ínez (primera vez; solo de violoncetlo 
el señor V i l l a ) ; «Tosca» (selección), ¿ J 
cini. Intermedio, por Luis Medina. H ^ 
ta de libros, por Isaac Pacheco. «Wh^1,8* 
you get those eyes ?» (foxtrot; disco ^ ^ 
un conjunto vocal). Bolsa del trabajo Kr* 
ticias de Prensa. «Momento musical0' 
Sgliubert.—21,30, «El asunto lírico, ei t' 
ma épico y la representación dramútic 
conferencia por don Gregorio SáacL 
Puerta.—21,45, «Primeros cuidados en o* 
sos de hemorragias traumáticas», por 
doctor González Duarte.—22, Campanad 
do Gobernación. Señales horarias, ültlm!' 
cotizaciones de Bolsa. Emisión de la Unió' 
de Radiooyentes. Selección de la zarzuela 
original de los señores Arniches y 
tremerá, con mús ica del maestro Guerre> 
ro, «Don Quint ín el amargao», interpr .̂ 
tada por Ramón Peña y otros notablei 
artistas, coro general y orquesta de la 
estación. Maestro director, José María f 
Franco. Noticias do ú l t ima hora, serví. ' 
ció especial suministrado por EL DEBÍI» 
24, Mús ica de baile, transmisión del tja^ 
band» del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre 
da la estación. 
Radio Casti l la (E . A. J . 4, 375 metros).^ 
16,30, Lección de Castellano, por don íia. 
riano Mojado. —17, Orquesta de la esta-
c i ó n : «El palacio de los duendes» (fan. 
t a s í a ) . Vives y Serrano; «Quo Vadis?» 
( fantas ía ) , Chapí; «Los sobrinos del ta. 
p i tán Grant» ( fantas ía) . Caballero. Lectu-
ras selectas, por el marqués del Noctur-
no.—18, Música de baile, transmisión del 
«jazz-band» del Palacio de llielo.—18,30, 
Cierre de la estación. 
Radio Madri leña (E . A. J . 12, 294 me-
tros).—6,30, «Soledad» (pasodoble), P. Gal-
vez, y «El baile de Luis Alonso» (fan. 
tas ía ) , Giménez, por la orquesta Los Chis-
peros; «El carro del sol» (serenata vene-
ciana). Serrano, y «Madrigal», Lloret, por 
la señori ta Ferbienza. Intermedio y Bol-
sa. «El conde de Luxemburgo» (fantasía), 
Lear, por la orquesta; «Prisionero de 
amor» (tango), Li l lo Cepeda y Pérez Mo-
rris , y «La Princesa», Grieg, por la se-
ñorita Ferbienza; «La linda tapada» (quín-
teto), Alonso, y «Rapsodia eslava», Vol-
patti', por la orquesta; «Reza y olvida> 
(tango, estreno), Quirós, Cepeda y P. Mo-
rris , y «Una de tantas». Cepeda y, Pérez 
Morris, por la señorita Ferbienza; «Noc-
turno»,' Chopin, por la orquesta. Música 
de baile.—8,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E- A. J . 1, 325 metros).-
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. —18, Quinteto Ea-
dio: «American Marsch» (marcha), Varen-
«Doña Francisquita» (selección). Vi-
ves- «Novel lete , núm. 1», D'Ambrosio; 
«Deí Rastro» (schotis), P l á ; «Polonesai, 
Tschaikowsky; «El acabóse» (vals-jota),̂  
Refala y Canonge.—18,50, Servicio meteo-
rológico. Ult imas n o t i c i a s . - á l . Campana-
das horarias de la Catedral. Servicio meb- . 
solos» (se lecc ión) , Lehar; «Danza espano ^ 
la núm 5», Granados. - 21,30, L a señora 
Olivar Escoté interpretará: «La aviado-
ra» (creación) , Tirso-Apolonio; «La loba 
del arrabal», Graciani-Quirós; «El mas va-
líente», Vi l lán-Quirós; «Golondrina de mi 
alero», Montesinos-Padilla; «La generala» 
(canción del Arlequín) , Y ^ 8 - " .f" 
t r a n s m i s i ó n de Unión Radio (E . A. J . * 
Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Sátoado.—Stos. Néstor, Ob.; Fé-
lix- Fortunato, Diodoro, Claudiano, ta-
pias y Conón, mrs.; Alejandro, laustino, 
Porfirio y Andrés , Obs. 
A Nocturna.—S. Vicente de Paul. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comiaa 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
I^oncia Ruiz de Caño. 
40 Horas.—Primer de Salesas. 
Corte de Maria—Esperanza, en Santia-
tro- S- C . de Jesús , en las Niñas de 
Kaiiés (P.) y Olivar (P . ) ; Buen Cense}* 
on S. L u i s Gonzaga y O. del EsptaíJ 
Santo. j B 
Parroquia de las Angustias. — S, misa 
perpetua por los bienhechores de la P* 
rroquia. > _ 
A. de S. José de la Montaña (Caracas)-
De 3 a 6, Exposic ión. .. 
Caballero de Gracia . -5 a 8 n.. Exposición. 
Capil la de Cristo Rey (paseo de la u 
rección)-—Empieza triduo a S. Gabriel a* 
la Polorosa. 6,30 t., ejercicio. 
N . Sra . de Atocha (Pacífico).—7, 8, J 1 
10. misa; 6 t.. Exposición menor y resano-
Olivar.—9, misa de comunión Para 
Cofradía de N . Sra. del Sagrado Corazón-
Salesas (40 Horas).—8, Exposición y n»-
sa; 10, la solemne; 5 t., preces y P10* 
cesión de reserva. 
F I E S T A S D E B E A T I F I C A C I O N . 
Coucidiendo con el triduo do Carnaval 
mañana empiezan en la iglesia del o» ' 
y S- Francisco de Borja las fiestas a 
beatificación de los mártires de la 
r i s t ía , B . Jacobo Sales y B . H . Gull}elT 
Saultemouche, ambos de la C. de Je»" • 
E l lunes, a las 8,30, comunión general n 
las Marías do los Sagrarios, quedando <• 
manifiesto S. D. M. hasta las 6 t., en WJ 
se celebrará la función solemne y res ' 
va, rogándose a las Marías asistan a 
tos cultos. 
C E R T A M E N F R A N C I S C A N O EN 
A N T E Q U E R A g 
P a r a conmemorar el centenario ue ' 
Francisco se organiza en Antequera 
certamen, para el que han enviado * * 
liosos premios los Reyes, el jefe C .̂.JA. 
bierno italiano, Mussolini, y personal! 
des civiles y eclesiásticas do Espafi* • 
América . E l programa será publicado 
marzo próximo. 
w « « 
(Este periódico se publica con censor* 
ec les iás t ica . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Aunque, siguiendo la norma estableoi '' 
sólo publicamos suelto en esta sección 
viernes, por tratarse de un caso cüI11̂  J0 
el siguiente, que requiere ser ateno 
con urgencia, alteramos por una vez n 
tra costumbre para informar a nnc*1 
lectores do la dif ic i l í s ima situación P 
que atraviesa la familia cuyas circuí1 
tancias detallamos a continuación: . 
U n matrimonio, con cinco niñitof 
corta edad, carece de recursos econoiBi 
Desahuciados de la casa, duermen d 
pueden, retenidos sus pocos muebles 
mujer, próxima a dar a luz, carece 
de la ropa precisa para envolver 1° 
nazca- E l marido, de profesión «chofe 
electricista, está sin trabajo hace titf 






. r o P T D . - A ñ o X V I I - N ú m . 5.497 
flftbado.aó de íebreyo de 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
Sulfatado-cálcica-sódico-magnésica. 
v %XTE PRODIGIOSO. F L I IDIFICA Y NORMALIZA LA B I L I S . 
L A V V Mí Y DH R E T I C A 
EsDOcial para artríticos, hepáticos y contra el estreñimiento. 
^ i De cal 2,01390 
Composición de sulfatos... De sod io . . . . . . 0,70052 
UÜU1H ( De magnesio . . 0,36280 
Materia orgánica y bacterias. 
Calificación oficial: AGUA MUY PURA. 
• ti la Real orden prohibitiva de 1925, es la única, por su ex-
pepues de la fea ' 07e" ^utica autorizada oficialmente, y con el in-
opcional u n p o r t a ^ de San¡da(I plen0. 
^ I K del ex^dien de autorización, no hay en el mundo agua 
Según resulta úe\ c*̂ a * a v \ L L E Q U I L L A S en mineralización, cons-
J a t a d ^ c i c a q « e ^ ^ ^ y rad¡actividad en ema-
tantes físicas, y 
«i Hon/icsifo ceneral, Antonio Maura, 10; Cruz, JU, ban DE en el J e p é ^ g e n e â , ^ ^ BoiTell, Gayóse 
Mateo, 18, Geno^a, ^ ^ iniportaT1,es dfe Madrid. 
Muy pronto se organizará la venta en^ provmcias.; 
Í los c u s dí n o ñ noRn Df mu 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
El Consejo de A'™1"1^^"^ ,as clases obligaciones que a continuación se 
^ de ^ S r i ^ ^ a b r ü V t i t ¿"¿gará el f p ó n de las mismas del citado 
e ^ ^ r s i e n d o los valores líquidos de cada cupón los sigmentes: 
C L A S E D E V A L O R E S 
N.0 del cu- Valor liqui-
pón que do del cu-
vence pón. 
r ^ Z , .pvio Norte. Obligaciones domiciliadas... 
Primera sm0 ^ l 6ídem no domiciliadas 
I .prie Norte. Obligaciones domiciliadas.. , 






hipoteca. Obligaciones domiciliadas 
ídem n  domiciliadas.... 
hipoteca. Obligaciones domiciliadas....... 
ídem no domiciliadas. 
Asturias 
ercera hipoteca. Obligaciones domiciliadas. 
ídem no domicilia das. 
dúdela a Bilbao, primera serie 
I ídem segunda sene 
f, ídem segunda sene, residuos M 
n.n 
Por su va 
valencia. 
Los nagos so efectuarán: , i , „ 
En MADRID, en el Banco de España y en las oficinas de Títulos que la Compama 
tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío, y en el Palacio de la Bolsa, Antonio 
^ E n BARCELOWA, en la Oficina de Títulos instalada en la estación del Norte. 
En VALENCIA, en la Oficina de Títulos que la Compañía tiene instalada en su estación 
En BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER, en el Banco Mercantil y el Banco de Santander. 
En VALLADOLID, LEON. SAN SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las Oficinas de Caja 
hue la Compañía tiene en sus respectivas estaciones. 
En las sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: Español de Crédito, do 
Bilbao, de Vizcaya y Urquijo. en todos los lugares no expresados, y en todas las sucur-
sales del Banco de'España, y 
En ERANCIA, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
Madrid, 10 de febrero'de 1927. 
E L SECRETARIO GENERAL UE LA COMPAÑIA, 
Ventura González. 
Anumiu publicado en la GACETA, DE MADRID, el día 17 de febrero de 1927. 
MANTEQUERIA "LOS ALPES" 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(ENVIOS A PROVINCIAS.) 
B O V R I L 
F u e n t e e x u b e r a n t e d e e n e r g í a 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña 
A. C O N R A D y Cia. S. en C . 
Apartado No. 12, 
B I L B A O . 
" S A L U S " 
P A R A 
V a s o s d e m e s a 
PATENTADA 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL BIBEROíl MAS PRflC-
TICO E HIOIEUICO 
c a r r e r a c o r l a 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano-
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y | £ 
" demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rioesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los ssitomas precursores de estas enfermeda-
des: dotares de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta dd tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganüs frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniimiando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
T E SUIZO PURGANTE. - CAJA, 1 PESETA 
C A S A J I M E N E Z 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
V E N T A Y A L Q U I L E R 
Calatrava, 9. Preciados, 60 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
100 plazas en Contabilidad. Edad, 1G a 40 años. Se ad-
miten señoritas. Regalamos el programa oficial. Para 
las «nuevas contestaciones», preparación en sus clases o 
por correspondencia, diríjanse ni antiguo y acreditado 
INSTITUTO REUS, PRECIADOS, 23, MADRID. No te-
nemos apartado en Correos. En las últimas oposiciones 
a Hacienda obtuvimos verdad cuatro veces el número 1 
y 220 plazas, cuyos nombres publicaremos el 2 de mar-
zo en «A B C>. 
C H e u f l a B i . - i i m a c e o i s i a de c a m o n e s 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oñcinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
B I T I I S M I T I C B P O D E R O S O 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales. 
Jarabe Medina de Quelracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y' encomiásticos artículos el JARABE ME-
DINA DE QUEBRACHO como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, .6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico. Serrano, 36. MADRID, y principales far-
macias de España. 
t 
E L SEÑOR 
D . D o m i n g o M z . d e P i s ó n ü P a s c u a l 
Falleció en Vitoria 
el día 18 de enero de 1927 
Después do réclmr los Santos Sacramentos 
y la bendición aposlólica 
E . P . D . 
Su . esposa, hijoSj hijos políticos, nietos, 
Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R l E G \ \ a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas gúe el día 28 de febrero 
se celebren en la iglesia de San Ignacio, y 
las que se apliquen, así como otros sufra-
gios, en Villabuena (Alava) son ofrecidas 
exji sufragio de su alma. 
D e s p u é s 
d e l a 
g r t p p e 
6 0 a ñ o s d e 
e x i s t e n c i a y 
u n a v e n t a 
cada d í a cre-
ciente g a r a n -
t i zan s u efi-
cacia 
El enfermo continúa tosiendo, J ^ . P e ^ ' t ^ u l o s 
es el vehículo de la infección gnppal. d ^ los bronquios 
del enfermo y le predispone a ™ f * r ™ d ? t e s mucho ™ * 
graves En su propio interés y en el de todos, ha de 
combatir su TOo. . 
Tome PASTILLAS del DR. ANDREU. Suprimen en el 
acto la Tos más rebelde, facilitando la expectorac.on y 
descongestionando los bronquios y la tráquea. Con ellas 
S r á un alivio rápido y seguro. Su Tos desaparece! a 
probablemente antes de terminar la primera caía. 
P a s t i l l a s 
d e l D r . A t i d r e u 
PASTIUASddOr ANDREU 
P A N S A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA NORTE- ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colon» saldrá de Kilbao en febrero, de Santander el 7 para 
Gijón y de Coruña el 9 de febrero. 
LINEA MEDITERRANEO ARGENTINA 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 23 de febrero para 
Málaga y de Cádiz el 26 de febrero para Santa Cruz de Tenerife, Kío de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA MEDITERRANEO-VENEZUELA-COIJOMBIA-PACIFICO 
E l vapor̂  «Lccfn XIII» saldrá de Barce lona el día 28 do febrero para Valencia y 
Málaga, y de Cádiz el 5 do marzo. 
LINEA MEDITERRANEO-CUS A-MEXICO 
E l vapor «Amonio López» saldrá de barcelona el dio 1S de febrero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 23. 
LINEA A FERNANDO FOO 
El vapor «Sau Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de febrero para Valencia, 
Alicante, y do Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. B. - Kadiotelofonía • Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Cotnpaüía uña red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Fara informes, en las Oñcinas de la Compañía: PLAZA S E MEDINACELI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43. 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C e s a f u n d a d a m o í 
c f t o 1 7 3 0 
do doe tmeio» del paso átn 
SKnelwandQb viñedo ri o ü t m o n -
direecMot EEDBO DOMECQ Y GLL. ¿ « r w «« te ¥ ¡ * o t t n 
B A T E R I A D E C O C I N A 
L a casa BipoU lia recibido nuevas remesas do artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
que le permito hacer nuevas rebajas en sus precios. Es-
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,90. 
También los artículos do aluminio se venden con mayores 
descuentos. 
UNICA CASA, RIPOLL, MAGDALENA, 27. 
A G U A D E B O R I N É S 
Belna de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómagot ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). • 
Anuncios breves y econii leos 
^ • 4 
= L I N E A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T P 1 C O L O R 
G 0 L E 6 I A T A 7 . - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas, anua-
rios, chineros, mesas, sillas 
y muchos muebles baratí-
simos. Palafos, 15. 
LIQUIDACION por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3, Quesada. 
^^M———MMBI I lililí •ildlMIHIi I 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO hotel soleado, jar-
dín. Yendo terrenos: Duque 
Alba, 15, portería. 
OPTICA 
LENTES, gafas, cristales a 
peseta, armaduras id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
V A R I O S 
TAPICERO. Keformo, cons-
truyo muebles, divanes, ca-




¡Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
DEMANDAS 
SE DESEA mnehacha coci-
na sin pretensiones, bue-
nos informes. Encarnación, 
6, tercero derecha. 
H U E S P E D E S 
GABINETE soleado, dos 
amigos o sacerdote, únicos; 
pensión, 6 pesetas. Escri-
bid: Carretas, 3, continen-
tal. Carrascosa. 
O F E R T A S 
CONTABLE ofrécese orga-
nización toda clase admi-
nistraciones. Trabajos a má-
quina. Rodríguez: Monte-
león, 40. primero derecha. 
JOVEN educada, buena pre-
sencia, marcharía con seño-
res al extranjero. Escribid: 




tincas, Madrid, provincias, 
todas garantías. Eomano-
nes, 13. Almausa. 
i SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados en colo-
res garantizados «Ebrox»; 
Almirante, 22. 
PELUQUERIA de señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 24. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Eo-
dríguez, remito provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
(Por palabras) 
p a r a E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
GUA D E S O L A R E 
GESTOÑA 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í á r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Jos resultados curativos logrados con el cjnpleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dal 
festómago, que no lian podido curarse, a peea^ de haber tomado numerosas especialidades gastro, 
jcoteslinales, se curan üo^, y, se curarán siempre, tomando OÍGESTÜÍNA Chorro» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A eschazad las i u i u a u o n ^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
D O V E L A 
(Versión casteQana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
o necesita apelar, porque no Irala de enternecer ni 
andar el corazón de nadie, ni siquiera el tuyo, ni 
^enos do conmover a nadie en provecho propio,. Tán 
^ •cadamente disimula su tristeza, su pena, por 
suf A01110 sea' que no hay quien sospeche de sus 
lado'1111611108 00 estando en antecedentes sobre el es-
cier ^ SU espirilu- En fin» ¿q116 querrías que hi-
para agradarte, si se puede saber? 
0 Sé..., alguna cosa que fuera rapaz de ex-
cabo de lmaginación—^spondió-G1»1,3 de Esparre al 
destello Un momen^0~> comenzando a ver con algún 
lo que n 6 cIaridac, y Por primera vez la verdad de 
soy !bu cn su alma. Declaro honradamente que 
lo8ro,ToaSlati0 perezosa ác imaginación y que no 
la ^ cómo1""0110 me ,0 ProPon^a' darme cuen-
antes no l ,piCnsa y de cómo siente una persona si 
^ amor • VÍSl0 Sentir y Pensar- ¿Y tratándose 
bre 3 qui CUm0 a Creer en el amor dé Uü hom-
110 sé nnlfu n0 he visto nuoca enamorado, de quien 
-Esta ^ aniad0 a n a d i * ? -
circiaastancia, sin : embargo, debiera hala-
garle. ¡Qué no daría cualquier mujer por saber que 
es el primer amor del hombre que pretende casarse 
con ella!—exclamó, interrumpiéndola, Luchy de Ba-
rrois.; 
.—Desde Juego, estamos de acuerdo una vez mas. 
Pero el señor Driseulles, por perfecto que sea, qui-
zás porque es perfecto, me parece demasiado frío e 
impasible para que pueda conceder valor a las cosas 
del corazón; y exclusivamente del corazón es un 
amor que merezca este nombre. Créeme, Luchy; no 
puedo imaginarme que la pasión vibre en su alma 
con la fuerza, con el despotismo que las mujeres 
anhelamos ver en el corazón del marido, a quien 
entregamos el nuestro todo entero con nuestro al-
bedrío, con nuestros pensamientos, con cuanto so-
mos, y yo, que he vivido tan poco, me siento asal-
tada por el temor de caer en la insufrible monotonía 
de un matrimonio de conveniencia, de una boda me-
ditada y calculada, como se calcula y se estudia un 
lucrativo negocio, una jugada de bolsa, por ejemplo, 
un vasto plan financiero... ¿Te asombra lo que te 
digo, no? Pues es la verdad de- lo que pienso, sin 
ocultar, sin desfigurar ni una sola de las ideas que 
se me vienen a la mente cuando pienso en este asun-
to. Yo soy capaz de no volverme a casar, de per-
manecer viuda el reslo de la existencia que Dios se 
sirva concederme: ¡ah!, pero si me caso... 
—Bueno, acabemos; ¿qué quieres de él?—excla-
mó Luchy un poco impaciente ya—< ¿Quieres que se 
lance a detener en su carrera desenfrenada un ca-
ballo desbocado, quieres que dé muerte a un perro 
rabioso, quieres quo se arroje vestido al agua para 
salvar la vida de un niño que haya tenido la des-
gracia de caer al mar?... ¡Estos menesteres, román-
tica hermana, más que de un caballero, más que 
de un afamado médico, son propios ¿le los, guardias 
de Seguridad, cuya misión, en todo momento, es la 
de velar por el bien de los ciudadanos. ¡Comprén-
delo, mujer, y déjate de fábulas!. . . No le pidas pe-
ras al olmo.j 
—Yo no le pido absolutamente nada, entre otras 
razones porque no me creo con derecho a pedir 
—contestó Clara visiblemente contrariada—. Lo úni-
co que ruego, y eso. a ti, es que no te empeñes en 
pretender que me case con tu doctorcito. 
—Como quieras; no se hable más del asunto 
—terminó picada Lucía de Barréis, cortando la con-
versación. 
Y durante mucho tiempo, mucho, la joven señora 
de Barréis tuvo buen cuidado de no pronunciar ni 
siquiera el nombre del doctor Driseulles. 
X X I X 
Hogcr de Barréis, aunque sin desatender el bu-
fete, cada vez más acreditado y con más numerosa 
clientela, siguió dedicándose con actividad febril a 
los negocios. Le empujaba a ello su creciente afición 
por los problemas financieros, que fomentaba, por 
otra parte, su buena suerte, pues era raro el asunto 
en que ponía manos que no le permitiera guardar 
en el vientre abultado de su repleta gaveta algunos 
billetes de mil francos ganados honradamente. Ni 
una sola de las empresas que hasta entonces había 
llevado a cabo dejó de halagarle con el señuelo de 
una bonita ganancia, y Roger, por equilibrado que 
fuera, llegó a creerse un hombre de negocios tan 
experto, tan hábil, como pudiera serlo el que hu-
biera conseguido borrar en su diccionario la pala-
bra ((fracaso». 
Sin embargo, que los juicios humanos son fali-
bles, cierto día se aventuró en un asunto más de lo 
que tenía por costumbre, y su orgullo de hombre 
de finanzas recibió un golpe mortal, dolorosísimo, 
que le hizo reaccionar. Todas sus economías hechas 
durante un año desaparecieron en una sima per-
fecta y hábilmente dispuesta por un señor poco es-
crupuloso, que había encontrado campo abonado en 
la credulidad y buena fe de Barréis y que, como 
todos los picaros, se dió buena maña para desapa-
recer como por escotillón tan pronto como se dió 
cuenta de que era poco firme el terreno que pisaba. 
Roger, que le confiaba a Luchy todas sus cosas, 
guardó silencio sobre este descalabro y no le dijo 
nada a su mujer: después de todo el capital no ha-
bía sido afectado en lo más mínimo por aquella 
desgraciada operación, ni había sufrido la más pe-
queña merma; ¿a qué turbar la calma, la tranqui-
lidad en que vivía Luchy con lamenlaciones que 
eran además im'itilcs, puesto que la cosa no tenía 
remedio? Dérolle lo supo e invitó a comer a su jo-
ven amigo de allí a pocos días. Terminada la co-
mida, que se celebró en absoluta intimidad en el 
coquetón pisito de soltero que el barón Dérolle te-
nía en la calle de Prony, ol anfitrión ofreció a su in-
vitado, además de un exquisito cigarro habano, un 
verdadero sermón lleno de sabia prudencia, de dis-
creción y de sentido práctico. 
Barréis saboreó en silencio ol humo del veguero, 
aguantó sin pestañear la rociada del sermón de su 
viejo amigo y se prometió no volver a jugar a la 
Bolsa, sacando la única enseñanza que podía dedu-
cirse del fracaso que acababa de echar por tierra 
buena parte de sus proyectos económicos. Y en 
efecto, por espacio de varios días, no sólo no vol-
vió a jugar, sino que se abstuvo de enterarse do la , 
i marcha de los cambios, hasta el punto de que era 
la sección de Bolsa la única que no leía cuando, le-
vantados los manteles después de cenar y mientras 
tomaba a pequeños sorbos el café, abría los perió-
dicos de la noche para enterarse de lo que había 
ocurrido en París durante el día. 
Pero una tarde, al pasar por delante del edificíg 
de uno de los más importantes diarios parisienses, 
considerado por la opinión como uno de los periódi-
cos más serios, vió en los transparentes unos gran-
des carteles impresos en gruesos caracteres, en los 
que se lanzaba una idea nueva que podía constituir 
un magnífico negocio. 
E r a una idea excelente, o al menos, lo parecía; 
una idea altruista, digna de los más Sinceros elogios. 
Se comprendía que las gentes de buen corazón po-
seedoras de alguna cantidad disponible, que los 
filántropos y las almas caritaIivas y desinteresadas 
se hubieran apresurado u cooperar con todo celo a 
su desarrollo y realización y hubieran contribuido, 
acudiendo a la suscripción abierta, con su ayuda 
económica. 
«El Terralenicnte» acabaría muy pronto con la 
miseria—no con la miseria viciosa de los que viven 
de la caridad pública con tal de poder holgar a sus 
anchas; no con la miseria de los vagos, que se nie-
gan a trabajar aunque a cambio de su trabajo se 
les ofrezcan recursos de vida bastantes para subve-
nir con desahogo a las necesidades de su existen-
cia—, sino con la miseria real, con la pobreza ver-
gonzante de los que no tienen más aspiración ni 
piden otra cosa que la de que se les permita ganar 
su pan cotidiano con el sudor de su frente. 
L a filantrópica empresa ejercía, con el módico ¡ne-
cio a que podían adquirirse las acciones, una gran 
iConlinuarú.y 
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H o m e n a j e a u n s a c e r d o t e p e r i o d i s t a 
•• A 
L a Prensa de Cataluña ha dedicado unánime homenaje a un perió-
disla sacerdote que ha celebrado sus ((bodas de platino» en la carrera pe-
riodística. L a carta del Obispo de Vich, doctor Miralles, dirigida a este 
benemérito sacerdote y canónigo de la Catedral vicense y publicada en EL 
DEBATE, no nos excusa todavía de unir nuestra felicitación al coro de co-
legas que saludan en el anciano escritor al apóstol de este nuevo género 
de predicación, que San Pable hubiera adoptado en nuestros días, según la 
conocida frase de monseñor Ketetler. 
Don Jaime Collell y Bancells nació en Vich, cuando se extinguía aquel 
faro de la ciencia cristiana y maestro de periodistas católicos, Jaime Bal-
,mes. Desde muy joven atrajeron su clara inteligencia la predicación es-
crita y esta forma do apologética moderna que se hace por medio de las 
noticias. Como el lema de toda su larga vida de periodista—((pro aris et fo-
cis»—fundó en su ciudad natal ((La Veu de Monserral.., en el cual dedicó 
muchos artículos a (da tradición catalana». Acaso el ambiente do lucha 
y la facilidad misma de su pluma hayan dado a su obra periodística un 
tono de polémica cada día menos sensible en nuestra Prensa; pero una 
convicción sincera, expresada con valentía, es el fundamento de toda pro-
paganda eficaz. Por otra parle, el doctor Collell es un poeta premiado re-
petidas veces, es decir, consagrado como tal por el fallo de varios Tribu-
nales; lleva con honor el título de ((Mestre en gay saber»; sus sátiras son 
dignas de sus poesías líricas y descriptivas: la ironía fina, el apostrofe enér-
gico, la frase incisiva y mortificante. Con todo, nunca rebajó ni la dignidad 
del sacerdote, ni el -buen gusto del escritor; lo valiente nunca ha excluido 
lo cortés en sus polémicas apasionadas. Escribiendo al lado de catalanistas 
extremados, mantuvo generalmente la independencia de su criterio, que no 
confundió nunca el catolicismo con una política determinada, sin menosca-
bar por eso su ardiente cariño a la tierra catalana. L a cantó repetidas ve-
ces en inspirados versos; la defendió en el folleto y en el pulpito, y tanto 
prestigio alcanzó entre los suyos, que hubo de presidir varias veces los 
Juegos florales de Barcelona. Apenas hay solemnidad literaria regionalista 
a la cual no vaya unido el nombre de don Jaime Collell. En su semanario 
colaboraron Torras y Bages, Verdaguer, Nadal, Rovira y otros eminentes 
escritores catalanes. 
Por lo mismo que dedicamos estas cuartillas al periodista, nos creemos 
dispensados de examinar los méritos del poeta, el dramaturgo,-el filósofo, 
el orador y el sacerdote, méritos que acompañan y dan singular relieve al 
periodista. Pero sesenta años de periodismo bien valen los méritos con-
traídos en otro orden cualquiera de la actividad humana, cuando el escritor 
es de la talla del canónigo de Vich. ¿Pero es posible, dirá alguno, escribir 
dé manera que interese al lector durante tantos años? Ahí está el secreto 
de la profesión, que rejuvenece todos los días al que ha nacido con voca-
ción para ella. Cuando el periodista, sin perder la brújula de los principios 
generales, observa con mirada de naturalista el hecho nuevo, las noticias 
innumerables y siempre distintas en que los principios y las ideas abstrac-
tas se aplican o realizan; cuando la sociedad y la historia en perpetuo ((fieri» 
se transforman, bullen y fermentan ante sus ojos, basta que sepa ver y 
describir una pequeña parte de esa multitud de fenómenos siempre nuevos 
y siempre interesantes para que su información e interpretación cotidiana 
tengan la novedad y el interés de una novela. Novela que al día siguiente 
es historia. 
Hoy tenemos en nuestros periódicos noticias y doctrinas que nos fas-
cinan; tanto, que esperamos por la mañana la hoja de papel impreso como 
algo indispensable para nuestra vida. Pues volvamos la vista atrás y pen-
semos cómo esperarían el periódico los españoles que sabían leer allá por 
los años de 1865, época en que se preparaba la ((revolución». Después el 
caos político y social, luego la guerra civil, más larde la lenta y difícil 
((restauración». E l canónigo Collell (lo fué desde 1880) no era hombre, para 
ucrmanecer insensible ante las calamidades y sacudidas de su Patria; ade-
m-is era catalán, sin ser demasiado catalanista. Dotado por la Providen-
cia de verdadera vocación periodística, desde el periódico argüyó, increpó, 
predicó con doctrina y paciencia, no exentas de pasión elocuente y mag-
nánima Desde el principio de su carrera, al ver amenazadas la Iglesia y 
la Patria surgió en su corazón generoso el lema de su vida, «pro ans et 
focis»- hoy no ha decaído el interés dramático de la lucha. Hasta tenemos 
la pretensión los periodistas de hoy de que ese interés nunca ha sido ma-
vor ni el peligro tampoco. . . 1 
f Un punto, que honra tanto al sacerdote como al periodista, ha S:ÜO 
destacado en 'los artículos que los periódicos de Cataluña dedican a su ve-
terano luchador. E l doctor Collell no se ha valido de su cualidad de pe-
riodista para obtener cargos ni dignidades; las hojas volanderas no le lian 
servido num-ii j ara iHanifcslar sus ambiciones: cuando mas han divulgado 
%! jálenlo su cultura, su laboriosidad, su espíritu sacerdotal y su patrio-
tismo No'podía ser de otro modo, muy a pesar de su modestia, so pena 
de enmudecer y suicidarse periodísticamente con grave pecado por su par-
te y bravísimo perjuicio para la religión y la sociedad. 
Entre las pruebas del cariño y admiración que sus colegas le ofrezcan 
firmrará una pluma de oro con la leyenda «pro aris et focis», grandes y 
santos ideales por los que luchó toda su larga vida de escritor. Al sumar-
nos con los que celebran sus ((bodas de platino» ensalzamos el ideal y el 
rjemplo; los hacemos nuestros con renovado entusiasmo, poniendo una vez 
más nuestra modesta péñola a l servicio de Dios y de la Patria. 
Manuel G R A Ñ A 
G r a n i n c e n d i o e n M a n i l a 
L o s d a ñ o s pasan de un mi l lón 
de d ó l a r e s 
—o— 
MANILA, 25.—A consecuencia de un 
violento incendio han quedado destrui-
das nueve casas de comercio y u n gran 
n ú m e r o de edificios particulares. 
Los daños parecen ser m á s e levíulos 
do lo que se supuso hasta ahora. Se 
cre ía que no superaban en mucho al 
m i l l ó n de dólares . 
L A L E G A C I O N A R G E N T I N A 
E N P A R I S 
I ' A R I S , 2 5 — E n el edificio que ocupa 
l a L e g a c i ó n de l a Argentina se declaró 
anoche un incendio, que fué prontamen-
te sofocado. 
L a s pérd idas puramente materiales se 
calculan en 200.000 francos 
U P O D O N A L 
L o s c o m u n i s t a s e x t r a n j e r o s 
d e t e n i d o s e n C h i l e 
Se ordena la s u s p e n s i ó n de todos los 
d iar ios subvencionados por ellos 
L O N D R E S , 25.—Telegrafían de Santia-
go de Chile a la Agencia Reuter que el 
Gobierno chileno h a ordenado la deten 
c i ó n de todos los comunistas extranje 
ros residentes en el pa í s y l a suspen-
s i ó n de los diarios subvencionados por 
ellos. 
A L A I S L A D E P A S C U A 
SANTIAGO D E C H I L E , 25.—Los dipu 
tados comunistas detenidos han sido 
deportados a l a i s la de Pascua, situada 
no lejos del litoral, para impedirles qii' 
c o n t i n ú e n su propaganda en oros p a í 
ses. 
E l per iód ico comunista Justicia ha 
sido suprimido. 
Han sido t a m b i é n detenidos varios 
personajes pol í t icos importantes. 
S E Ñ A S F I J A S , p o r K - H i T O 
D O S L I B R O S 
Tiempo hace que sobre mi mesa duer-
me un libro del teniente coronel de In-
fanter ía retirado don Manuel González 
Simancas, sobradamente conocido en-
tre aquellos que se dedican a estudios 
de historia y do arqueo log ía . Prescin-
diendo, y es prescindir, de que ese li-
bro ha sido premiado en un concurso 
(porque, ¡ a y ! , todos sabemos que no 
siempre s© otorgan los premios al mé-
rito, au;ique en este caso se h a y a he-
cho justicia), damos en leer la obra de 
que hablamos («España Militar»), y 
aunque en ella tropezamos a cada paso 
con «las e n s e ñ a n z a s t écn icas del Arte 
de l a Guerra y con las que proporcio-
n a el estudio de l a Historia y la Ar-
q u e o l o g í a Militar de España», llegamos 
sin fatiga a l a ú l t i m a p á g i n a , cono-
ciendo en nuestra lectura lo que eran 
los ejérci tos m u s u l m á n y e spaño l en 
el siglo X I I I y viendo c ó m o chocan y 
es derrotado el primero en la batalla 
de las Navas (1212)... ¿Qué finalidad 
práct ica puede tener ése libro? E l au-
tor con F r i s c h (escritor francés , del que 
os he hablado muchas veces como pe-
rito en cuestiones africanas) piensa que 
los árabes y los bereberes que existen 
actualmcnto en Marruecos viven en ple-
na Edad Media, a pesar, digo yo (co-
mentando ese hecho cierto), de que el 
mar, como se nos h a repetido mi l ve 
ees, une y no separa... Y puesto que 
dimos en l a flor de proteger a los su 
cesores de los que a n t a ñ o y durante 
ocho siglos sentaron sus reales en nues-
tro p a í s y es necesario conocer la psi-
co log ía de los enemigos u los que se 
trata de someter («¡ todo está en el co-
— ¿ E l s e ñ o r Calvell? N o tiene p é r d i d a . S iga usted toda esta calle y al final le l l a m a r á la a t e n c i ó n ver una , dec ía oí mariscal de sajorna) , 
C H I N I T A s 
E l Liberal , comentando el h 
que el Pastor de la diócesis h 1 0 ^ 
tado una pastoral contra ¡as T1"1 *e 
antruejo que, si no fueran ¿¡estas i . 
con 
te 
ser i m b é c i l e s y a t e n d r í a ^ C ( ¡ 
d i c e — i p í c a r i l l o i — q u e es n ^Oti 
ral tcontra el paganismo, a/!a 
nflfnrlimndtrmonta . . »' ^afo tuna a e te para el 
pastoral, el Carnaval hace 
viene muriendo, y por tanto 
Carnaval se anticipa al 
Obispo.» 
E n una palabra, que hay quh 
que aprender acatamiento a ¿Á TIEN< 
dad ec l e s iá s t i ca hasta de las / L 0 . 1 ^ 
íttí 
ñas y del tío del a lhiguí . . den 
Pues nada, a tomar ejemnin 
acabó. . . 
* * » 
Un colega nos asusta con ¿j 
casa que no es « c i n e > ; allí v i v e , 
S a n F r a n c i s c o y l a s p e q u e ñ a s a r t e s 
Paralelamente a ese retorno hacia 
una simplicidad de hábi tos y procedi-
mientos que se observa en las socieda-
des actuales, cabe t a m b i é n advertir en 
las artes una e v o l u c i ó n notable hacia 
los temas, hac ia los modos simples. 
U e s p u é s de aquel a f á n por las formas 
pomposas y grandilocuentes que carac-
ter izó la p r o d u c c i ó n art íst ica del si-
glo X I X , sobrevino una reacc ión de 
justificado horror a cuanto h a b í a cons-
tituido durante cerca de un siglo, un 
canon inconcuso. Se relegaron feliz-
mente a l olvido aquellas oquedosas for-
mas declamatorias, bajo las cuales la 
verdadera vena poét ica agonizaba de 
asfixia; aquellos enormes lienzos his tó-
ricos de complicado asunto, de solem-
ne c o m p o s i c i ó n teatral, que h a b í a n lle-
gado a ser una obses ión en el públ i co 
y en los artistas, y poco a poco la pre-
ferencia por lo menor, traspasando el 
lindero de las m i n o r í a s precursoras, 
i n v a d i ó el gusto de las masas. 
No dudo en afirmar que viene de en-
tonces ese n o t a b i l í s i m o impulso que el 
sentimiento de lo decorativo ha logra-
do en estos ú l t i m o s años . E l esmalte, 
el repujado y estampado, la talla direc-
ta, l a misma pintura decorativa, la vi-
dr ier ía y orfebrería con todas sus pa-
cientes delicadezas, el arte múl t ip l e y 
fastuoso del primitivo telar, se han uti-
lizado en tentativas audaces y sobre 
materias nuevas, dando lugar a In-
sospechadas y f e l i c í s i m a s combinacio-
nes. 
L a s artes suntuarias, limitadas desde 
hace mucho tiempo a determinados 
usos, han readquirido aquel antiguo 
dominio, aquel esplendor con que en 
otro tiempo invadieron y ennoblecie-
ron todas las actividades de la vida 
del hombre. Y hoy podemos asegurar 
que i rrad ia tan vivo interés la vitrina 
que guarda una talla de vidrio de Bo-
hemia, un viejo camafeo, un esmalte 
de Limoges, como los lienzos del m á s 
glorioso de los maestros. 
De esfe general influjo no p o d í a eva-
dirse el libro, antiguo campo abierto 
a las m á s ricas demostraciones suntua-
rias. Vuelven para delicia nuestra, los 
viejos d í a s en que la vida de un mi-
niaturista se c o n s u m í a íntegra sobre 
las p á g i n a s de un misal . Y aquellas mi-
lagrosas p o l i c r o m í a s radiantes que ha-
c í a n de cada p á g i n a un vergel, si no 
m á s vivas y jugosas, renacen m á s com-
plicadas, m á s ág i l e s y acordes con el 
tormentoso tráfago de nuestra vida, ba-
jo los láp ices de Rackham, de Nielsen, 
de Dulac, de León Carré.. . 
E n esta floración del libro llega l a ac-
tualidad franciscana, y los artistas se 
hallan ante un panorama de inspira-
c i ó n desusada y vas t í s ima . Primero 
L A S F L O R E C I L L A S — e s a obra maestra 
de la l iteratura de todos los tiempos—, 
luego la vida del bienaventurado Po-
brecito, d e s p u é s una y cien veces, co-
mo venero inagotable, L A S F L O R E C I -
L L A S . Hay. indudablemente, en ellas 
algo de celestial ensalmo que solicita 
y retiene al artista de una manera ex-
traña. Y no sólo le retiene, sino que 
violentando suavemente su propia ten 
dencia, le hace entrar de una manera 
acorde en su cauce apacible. Quiero de-
cir que a t ravés de tan múl t ip l e s tem-
peramentos late en todos ellos, como 
una dulce l lama uniforme, esa simpli-
cidad de pureza y de campo que re-
bosa del maravilloso libro. Son las 
primitivas p á g i n a s , escritas tal vez 
mientras el Giotto decoraba los muros 
de l a B a s í l i c a de Asís , las que se impo-
nen con l a m á s amable de las tira-
n í a s . 
Así, temperamentos de una indepen-
dencia tan i n d ó m i t a y arisca como 
Fritz Kuntz o como el propio protestan-
te Burnand, depuesta su hosquedad ha-
bitual, se vuelven infantiles, gozosos, 
luminosamente abiertos, en la compa-
ñ í a del glorioso señor San Francisco y 
de sus hermanos. S u misma técnica , 
por lo c o m ú n tan adusta, se hace dúct i l 
y adquiere graciosas modulaciones co-
mo si un a lma de n i ñ o l a guiara. Nada, 
por esta vez, de calvos pedregales, de 
ár idas cuestas, de rostros hirsutos a los 
que asoma una ps i co log ía , por lo co-
m ú n reconcentrada y triste. E l m á s 
riente de los paisajes, estilizado (en 
Fritz Kuntz) hasta donde se quiera, pe-
ro siempre en una luminosa paz, sirve 
de Xondo a las inefables escenas. 
Mas donde L A S F L O R E C I L L A S ITallau 
sus comentaristas autént i cos es en el 
genio latino y ca tó l i co de un Maurice 
Denis, de un Botitet de Monvel, de un 
Razzol ini , de un Carpi , de un Arman-
do Roversi . Francisco de As í s asoma 
sin esfuerzo en cada p á g i n a , tal como 
el texto nos lo da a conocer, con l a 
sonrisa en los labios y la mano en al-
to para bendecir. E n Boutet de Monvel, 
por ejemplo, es, predominantemente, el 
joven cuyo rostro aun conserva, a tra-
v é s de su m a c e r a c i ó n actual, l a frescu-
ra de los a ñ o s gentiles. E n cambio en-
Carpi el cuerpo exhausto se rinde, y 
el a lma de seraf ín anhela la p r ó x i m a 
l iberac ión . Pero en uno y en otro, y lo 
mismo en Razzelini y Boversi, es el 
Pobrecito, esposo de Dama Pobreza, 
que en medio de la m á s inaudita re-
n u n c i a c i ó n de los bienes terrenales al-
canza el m á x i m o poder ío sobre ellos. Y 
es el júb i lo de todas las criaturas, sin-
t i éndose en su presencia; el júbi lo del 
sol de oro amaneciendo sobre los v iñe -
dos verdes y sobre el blanco campani-
llo de Santa María de los Angeles; al 
júbi lo de los floridos almendros o de 
los olivos redondos y espesos, bajo los 
cuales él pa^a tan a menudo y tan des-
pacioso; es el alborozado rumor de los 
pájaros y del arroyo, en cuya oril la se 
pone a predicar a los peces, y l a jo-
cunda r isa de fray Junípero y los Cán-
didos asombros de fray Masseo y fray 
Gi l y fray Ovejuela, cuyas almas, al 
contacto de su l lama seráfica, estallan 
de amor. 
P a r a mi gusto, nada tan fervoroso, na-
da tan sobrio ni tan exactamente conse-
guido, nada tan acorde con el espír i tu y el 
texto de L A S F L O B E C I L L A S , como esos 
grabados en madera de Maurice Denis, 
el glorioso fundador de L'Art Catholique. 
E l sabor arcaizante de l a t écn i ca del 
grabado en madera a ñ a d e un encanto 
m á s a esa simplicidad a n g é l i c a de es-
cenas, de rostros y actitudes en la que 
el maestro, d e s p u é s de heroicos renun-
do aquí que Gonzá lez Simancas, con 
acierto, h a y a pensado que bar ia una 
obra a m é n de instructiva, «práctica», di-
bujando con l a p luma y con el láp iz 
(que el escritor corre honrosa pareja 
con el dibujante) c ó m o era el Ejército 
m u s u l m á n de l a E d a d Media. 
Si Napo león , Clauspwitz y Ludendorff 
(por no citar otras figuras salientes del 
arte militar) e s tán en lo cierto al reco ciamientos, h a llegado al supremo domi 
nio. E s preciso cotejar su obra con otras . ^ n d a r T o s Estudios 'históricos"' ¿orn^o 
de procedimiento simdar, por ejemplo. base nQcesKv[Qi ,para llegai en l a „Uerra 
los grabados de Kuntz, l a c o l e c c i ó n de al m á x i i n o feco,n el nfinim0 
estampas de Roversi, para apreciar la esfuerz0) • n0 cabe negar qU0 González 
obra de Denis en todo su extraño valor. 
una Simancas ha hecho no solamente . ¡Con que gusto me ded icar ía a hacer obra bel sino ima obra m i ^ 
una breve glosa de esa sabrosa ed ic ión es ;c , j ado ol autor na(ia 
de Les peutes fleurs de Saint Franco i s l o ^ * meses aun 
Pero ello de por si me dar ía materia ^ rat^neando (p01. las Bibl iütecas , 
suficiente p a r a un articulo. 
No he de terminar éste sin dedicar un 
comentario aparte a l a s u n t u o s í s i m a obra 
cosechando datos, c las i f i cándolos , orde-
n á n d o l o s , e s t u d i á n d o i o s (que as í y sólo 
, . . j T , o 1 1 > 11 /.11 T AC. J„ cubrir l a verdad y a dec í r se la al pu-i lus trac ión de L A S F L O R E O L L A S o de * m fIn do 
la v ida del Santo. Al contrario, mas unasj doPcenas áe ejemplares (que. ¡ a y ! . 
bien. E l escaso texto que alterna con los . v . i„„ :_!-l4.-_ ¿ i ' i J . \J:*„ 
grabados es una breve ac larac ión de 
ellos. Pero por su finalidad y sus pro-
porciones, y l a forma en que h a sido 
dado a luz púb l i ca , el libro del ilustre 
pintor chi leno-actualmente monje en a se 
una a b a d í a de benedictinos de Ingla- Ponfornia ^ los p l á c e m e s dc los ami. 
no abundan los amantes de los estu 
dios h i s t ó r i c o s ) ^ vale tanto como hacer 
voto de pobreza y de candidez. ;.No nos 
dijo y a un c lás i co que, i].ues el vulgo 
es necio, es justo «hablarle en necio 
térra—es un homenaje m á s que el Será-
fico recibe de las artes decorativas. Hay 
en estas acuarelas aciertos definitivos; 
como ese s e r m ó n de los pájaros , u n cla-
ro atardecer de o t o ñ o ; como esa apari-
gos y las hojas de laurel que en jus-
ticia se h a ganado, nada tengo que 
decir, pero si no, como el Estado no se 
éncargue de premiar su trabajo como 
„ merece, h a b r á que decirle a l escritor 
^ M ^ ^ J ^ ^ L - ^ k X militar con los latines ..-Oleum perdi-esa misa dc fray León y ese desfile de 
los c o m p a ñ e r o s camino de Roma. Y so-
bre todo, una beatitud inefable que ha-
l la su m á s feliz expres ión , no tanto 
en las figuras como en las l e j a n í a s del 
paisaje. Cada panorama es un acierto J 1 J r 
genial. Luego... l a ed ic ión esta presen- , ,. „ , 
tada con esa inimitable fastuosidad sen- ustor.cos productivos? L a receta la 
d i s l i l » —Sí, señor González Simancas, 
«ha perdido usted su aceite», o lo que 
es lo mismo, su tiempo, que hemos que-
dado" en que es oro. ¿Quiere ese es 
cil la, toda n í t ida blancura, en que son 
maestros ingleses y yanquis. 
¡Qué l á s t i m a que nosotros no poda-
mos presentar algo, no y a del exorbi-
tante coste del libro de Subercaseaux, 
sino de proporciones m á s modestas, pero 
tengo al alcance de la mano, en un li-
bro f rancés titulado cMenorias de Abd-
el-Krim». S é sincero, lector. Y a sientes 
deseos de encaminarte a la librería" en 
busca de un ejemplar de esa obra que 
por el t í tu lo , que ha despertado tu cu 
de tan acrisolado arte como Les peines f « f te í r m e t e sensacionales reve-
laciones. Te las voy yo a hacer para fleurs, de M. Denis! 
Tenemos, es verdad, la ed ic ión i lustra 
da por Segrelles, en l a que frecuente 
mente hay atisbos aceriadisimos y efec 
ahorrarte el trabajo do l a lectura y el 
precio del libro, en el que toreando «a 
la linn'm» a E s p a ñ a entre el autor y 
tos parciales de verdadera gracia. Pero Abd-ol-Krim, nos ponen a los e spaño-
fá l ta les por lo c o m ú n esa c o h e s i ó n ín- les <** ^ ile Pereji l . Vayan unos bo-
tima con el texto que, mas que del asun-
to, proviene de una í n t i m a coincidencia 
de esp ír i tus . 
Esperemos que a lo largo del año fran-
ciscano salga a luz esa ed ic ión ideal 
con l a que v a cuentan en Italia, en F r a n - . 
cia, en Inglaterra. No nos ser ía dif íci l ^ de Ja barbarie y de la re l i g ión do 
los r i f eños , y ahora pone por c ima do 
las n i ñ a s de sus ojos a Mahoma. ¿Co 
nocé i s a l general e spaño l Borgheti? 
iones d© muestra para ver c ó m o han 
servido a la verdad esos distinguidos 
señores , cristiano el uno, con pujos de 
historiador y m u s u l m á n el otro, que 
se atracaba dc c o ñ a c tn Melilla cuan-
do esSaba a sueldo nuestro y se burla 
encontrar para ellas el dibujante ade 
cuado, y y a contamos con una v e r s i ó n 
tan deliciosa y acabada como la de R i -
vas Cherií . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
D i e z y s i e t e m i l c o r r e d o r e s en l a 
c a r r e r a d e los d i a m a n t e s 
: S ü s p e c h á i s que sea Burguete? Así pa 
rece, pero h a b é i s de concederme que 
el historiador que tan a l a ligera es-
cribe y nos habla de un italiano (el 
m a r q u é s de Malmus5i), s iñ saber que 
I el tal m a r q u é s de. nueva cepa no es 
o — otro que el general e sp a ñ o l Sanjurjo 
L O N D R E S , 25—A l a fangosa carrera (San Jurjo lo l lama el escritor f rancés 
para l a c o n c e s i ó n de los nuevos cam-1 cuando lo nombra), y comete otros dis 
pos d i a m a n t í f e r o s acudieron m á s de ¡ lates por el estilo, no es merecedor de 
17.000 personas de todos los Estados de que se le preste crédi to . Pues aguardad, 
la U n i ó n Sudafricana y un n ú m e r o ma- Los que c r e í m o s que el Rif era un país 
yor de espectadores. E s t a ag lomerac ión} miserable debemos proclamar nuestro 
o c a s i o n ó tal tumulto, que la carrera tu-i error a l saber por boca de Abd-el-Krim 
vo que ser s u s p e n d i d a — / í . D. 'que p a r a sostener l a guerra logró sa 
reim 
de varios c r í m e n e s de una mismn 
y titula el suelto; 
«Criminal pe l igroso» . 
E s un buen servicio. Adverihi 
biendo, como puede que haya 
na íes de confianza. Así ya sabe 
qué atenerse. ^ t 
* * * 
Se habla de la ú l t i m a intentan 
v o l u c i ó n a r i a portuguesa, y a un ^ ^ 
su corresponsal en Lisboa, le habl^0 
la razón del fracaso de la úií?m * 
v o l u c i ó n que, a su juicio, tha sjrt-
falta de inteligencia entre los mom 
res y la prec ip i tac ión ,* 
Que los promotores tuvieran qut 
nerse de acuerdo con la prec¡/>!ífl ^ 
no tiene sentido. 
Debe de ser lo otro -, la falta i 
ligencia. 
\ o hay que olvidar que los 
res eran radicales furiosos, 
* * * 
Sobre lo mismo • 
«La r e v o l u c i ó n en Portugal ha 
vencida; pero l a tranquilidad 
só lo en l a v í a pública.» 
A'o es poco. S i Se logra reponer tn g 
trono a esa soberana, que hace inu 
hasta en las repúbl icas . . . 
* * * 
Un diario comenta la excesiva li({;j, 
tura de los Boletines de las Soc\eit 
de excurs ion i s tas» . 
Pero, hombre... ¿hasta ese punto « 
temible la literatura, que ya estorba ̂  
los boletines... donde a lo mejor 
brá refugiado huyendo de los perm. 
eos? Ni vemos c lara la iucompaübH^ 
entre el turismo y las figuras de jjj. 
ción. . . 
' Aunque si es literatura mala, cumii 
m á s , peor. Eso es verdad, 
* * * 
Hemos le ído , con sorpresa que mu 
aviador bras i l eño intenta una campaiij 
difamatoria contra el comandmt 
Franco». 
E l sabrá por qué. 
A lo mejor, porque antes inlenlóii. 
g ú n raid que no le ha salido, 
Y algo tiene que intentar, el /wi,; 
bre...-
VIESMO 
car a sus paisanos 600 millones (citó 
paos el dedo) y tener un presupueíío 
anual de 200 millones (volveos 1 cbv 
par el dedo que queráis) . M m 
creído, los que aun dudabais, que en 
una farsa lo de l a r i q a j z a minera id 
monte do las Palomas (que suponiea 
algunos constituido por una enonH 
masa de hierro) al saber que los 
uleros de minas españo les han didi 
que no hay tal riqueza. ¡Qué era! 
Según Abd-el-Krim, eso monte enciní 
cobre y hasta oro quizá. Sin 
habla así asesorado por su ilustre te 
mano, « ingen iero de minas», según d 
escritor, cuando el mismo hermano* 
el cabecilla Abd-el-Krim le hace sai»! 
que apenas si c o m e n z ó ;a carrera | 
ingeniero. 
O l v i d á n d o s e el autor de lo que w 
cuenta el historiador francés Rousst 
del pantano dc la Macta, de lo quel* 
franceses hicieron en Argelia en los pri-
meros a ñ o s de' l a conquista, pon» 
Franc ia por las nubes y a España 
los suelos. ¿No os acordáis de lo 
os conté de l a cueva de Ouled-Ria? 
Entre tanto embuste y tanta pasito, 
dos cosas reconozco que hay ciertts 
lo que dice Abd-el-Krim del sistema* 
puestos y lo referente a lo qne '̂" 
con los ú l t i m o s oficiales prisioneros q« 
tuvo en su poder, a los que, [infanic 
dice que o r d e n ó maVir para qu«1 
pensasen. ¿Se' venderá ••eso»? 
que si . . . E n los libros también hay * 
tracán». Los que aspiren a ganar 
aero (que los tenderos que suminisH» 
a los escritores no se conforman» 
hojas de laurel) y a saben la rece» 
para llenar sus arcas : escribir a | 
la p luma, d á n d o s e l e s una higa de 
verdad. 
Presumo que los escritores al 
de Gonzá lez Simancas no van a W 
caso de mi consejo. 
Armando GUERBÍ 
R e v i s i ó n d e v a l o r e s 
U n a o j e a d a a l a o b r a d e J o a q u í n D i c e n t a 
No serian provechosas, no tendr ían apenas signiflea-
c ión las fechas en que se recuerdan nombres trom-
peteados por la fama, si no sirvieran para una revi-
s ión inteligente que nos permitiera hacernos cargo de 
lo que dicho nombre representa. Una rev i s ión en suma. 
Si el tiempo no proporc ionó aún el lapso preciso para 
que la rev i s ión sea todo lo deseablemente objetiva, 
peor para los que con notoria imprudencia movie-
ron lo que d e b í a dejarse quieto y tranquilo. Pero nos. 
parece indiscutible que al homenaje ha de preceder 
la va lorac ión . Conviene saber do qué nos estamos ocu-
pando y no rendir nuestras admiraciones ante los des-
tellos de luz, posiblemente artifleial, dc un nombre. 
Tanto valen entonces los honores oficiales y para eso 
es tán . Después de ellos han de venir los otros; pero 
han dc venir con plena conciencia de todos, de que 
llegan oportunamente y ante quien, en realidad, 
los gaiiL". 
Se rinde ahora un homenaje a la memoria de Joa-
q u í n Dicenta. Por lo que hemos le ído sobre el caso, 
el homenaje se dirige, principalmente, a l hombre leal, 
al activo y noble amigo, etcétera. S i es a s í nada te-
non;os que oponer, porque nada sabemos de Joaquín 
Dicenta en ese punto y lo damos por bueno todo. Mas 
para un homenaje de unos cuantos amigos al amigo 
noble y al hombre leal no era necesario que se ocu-
pasen columnas y columnas en l a Prensa. Eso se hace 
en privado y la' mayor delicadeza del homenaje con-
siste en que nadie se entere. L a s cosas del afecto son 
muy í n t i m a s y rehuye»!, por su naturaleza, el ruido 
de l a calle. Si se trata, como pudiera ser, de un home-
naje al literato, porque era excelente amigo, hombro 
leal y revolucionario consecuente, tenemos derecho a 
pedir que no se mezclen estas cuestiones y a examinar 
l a obra dc Dicenta literato, o l v i d á n d o n o s de todas 
aquellas cosas que só lo los amigos deben recordar en 
el recato de sus conversaciones privadas. 
Joaquín Dicenta es tá unido en el recuerdo de las 
gentes a una obra teatral. D e s p u é s veremos todo, lo 
d e m á s de su labor, pero es l ó g i c o que a esta obra de 
diquemos atenc ión , en primer término . L a obra—todo 
el mundo lo sabe—se titula Juan José y hubo un mo-
mento en que se propuso—de hecho está aceptada por 
muchos l a propuesta—que se representase anualmente 
el d ía 1 de mayo, que lo es el de la l lamada fiesta del 
trabajo. Algo así como lo que ocurre con Don Juan 
Tenorio el d ía 1 de noviembre y algo casi tan absur-
do, pues s i la represen lac íón del Tenorio en ese día no 
tiene m á s just i f icación que el que en el drama apare-
cen algunos difuntos andariegos, l a de Juan José en 
el primero de mayo no puede ser por otra razón que 
la de unos obreros que salen allí . 
¿Será, pues, Juan José un drama social? Por mucho 
tiempo lo ha creído así l a gente, merced al extraño 
concepto que de los dramas sociales parece haber exis-
tido entre nosotros. E l drama social e spaño l—ha exis-
tido también la zarzuela social y hay que reconocer 
que el asunto está mejor con mús ica—, consiste en 
que el patrono abusa de las fuerzas que su s i tuac ión 
le proporciona y le quiere soplar l a dama a l obrero. 
Esta dama puede ser la novia, y - a s í es en las obras 
que tienen cierto aire r o m á n t i c o y algo pastoril. Ge-
neralmente son los patronos del campo los que se sue-
len dedicar en nuestras obras teatrales a quitarles l a . 
novia a los obreros, puede ser t a m b i é n la esposa, cuan-
do la comedia quiere conservar cierto aspecto de pro-
blema, que se mueve dentro de los l í m i t e s de la lega-
lidad. Y puede ser, por ú l t imo, la . . . «señora de compa-
ñía», cuando el autor quiere demostrar que él no se 
asusta de nada y es muy capaz de meterles el corazón 
en un p u ñ o a m á s de cuatro burgueses t ímidos . 
Pero el problema «social» es siempre idént ico . E l pa^ 
trono, d u e ñ o del pan del obrero, quiere comprar el 
honor de és te con un mendrugo. Nadie p o d r á defender 
hoy que hay en este conflicto nada que tenga un valor 
social. P o d r á tratarse—¿quién lo duda?—de un caso 
veros ími l , de una e x c e p c i ó n posible y el valor de l a 
obra podrá consistir en que el drama esté bien traza-
do, los personajes sean de carne y hueso y la acc ión 
l ó g i c a y humana. Nuestra pregunta queda reducida, 
por lo tanto, a : ¿ex i s ten esos valores en Juan José"! 
A nosotros honradamente nos parece que en Juan 
José no existe m á s valor que el de un teatralismo 
hábil , el de una cons trucc ión al alcance de lo que l la-
mamos un «hombre de teatro». No es és te un valor 
desdeñab le y no está en nuestra in tenc ión ese d e s d é n ; 
pero es indiscutible que no es el valor único . Y en 
Juan José apenas si hay nada m á s . E l contenido ver-
dadéro de la obra es un puro latiguillo que hoy no 
puede ya hacer efecto ni en los obreros siquiera, y 
eso que ¿1 drama es una a d u l a c i ó n constante del obre-
ro hasta cuando éste deja de ser lo respetable que es 
siempre el hombre honrado y trabajador y pasa a 
ser, como Juan José, un degenerado consumido por una 
p a s i ó n baja y que acaba en asesino. Esto es lo lóg ico 
del personaje. Hemos presenciado, hace muy cortos 
años , una representac ión de Juan José. ¡Qué lamenta-
blemente viejo estaba! No resiste a l a acc ión del tiem-
po, y con esto y a es tá dicho casi todo lo que hay 
que decir de una obra artíst ica. Juan José es, por lo 
tanto, una hábi l cons trucc ión teatral «de circunstan-
cias».- Las circunstancias pasaron y Juan José -pasó 
con ellas. 
Se nos d irá que Dicenta es algo m á s . Que tiene 
otras obras teatrales, que tiene novelas, que tiene cró-
nicas, en las que puede bril lar, muy limpiamente, un 
escritor de poca fortuna en una obra ĉ e teatro. Vea-
mos esto. E n cuanto a l teatro, nadie discute, n i en 
«1 lado de los entusiasmos a l amigo, que Juan José 
es la obra mejor de Dicenta. ¿Quién se acuerda y a de 
Sobrevivirse, por. ejemplo? E n los d ías de su estreno 
m e r e c i ó y a esta obra una crít ica respetuosa; pero ad-
versa. Y no se olvide que Dicenta t e n í a un prestigio 
y era «compañero en l a Prensa». Esto h a bastado mu-
chas veces para que se e n g a ñ e deliberadamente a l pú-
blico con tal de dar u n a prueba m á s de ese especial 
y acendrado c o m p a ñ e r i s m o , que entienden algunos de 
tan r a r a manera. Pero Sobrevivirse no tr iunfó y ya 
no hay quien tenga la peregrina ocurrencia de llevar-
lo de nuevo a las tablas. ¿Qué diremos de E l señor 
feudall ¿Qué diremos de E l lobo, de asunto franca-
mente zarzuelero, y que s i no recordamos mal , coin-
cide con el de una zarzuela que se l lama E l cocol 
E l teatro de Dicenta es el teatro del d r a m ó n vulgar 
y no tuvo m á s secreto, para obtener algunos de sus 
triunfos, que halagar a los peores, sacando a escena 
presidiarios honrados, adúl teros respetables y toda la 
caterva de fantasmones que aun tratan de uti l izar al-
gunos autores «valientes». E n teatro «valiente» puede 
dejarse, en suma, el de Dicenta. 
¿Y el novelista? Aparte de las muestras—algunas 
muy celebradas: E l lobo, ¡dos y muertos...—que de 
él pueden ofrecernos las colecciones del fallecido 
Cuento Semanal, podemos tomar como muestra una 
novela «grande»: Los bárbaros . Vuelve Dicenta en ella 
a su tema social favorito. Y preciso es reconocer que 
tiene algo m á s de social esta novela que todos los 
(Iranias del mismo autor. Por lo menos hay un alien-
to poderoso, hay un sujeto colectivo, hay una con-
c e p c i ó n m á s amplia. Los bárbaros es una v i s i ó n del 
futuro, una pintura de la yenida dc una horda (juc 
todo lo arrasa y destruye. L a horda es la de los ^ 
p e s i ó o s abrumados por el trabajo, por las Privaclú^ 
y por el hambre. Parece que en alguna de las flí^ 
se trata de reproducir l a de un famoso apóstol & 
de Anda luc ía . Pero esto no nos incumbe. El 
existe. L a rea l i zac ión del propós i to es, en cambio. ^ 
nos que mediana. E l procedimiento novelístico M ^ 
cenia era todav ía naturalista. Sus detalles STOSet0̂  
sus visiones a p o c a l í p t i c a s tienen mucho de la deS 
ditada manera de Zola. 
Q u é d a n o s , por ú l t i m o , el cronista y de él. ^ ¡ b i e 
valemos para tocar un punto que es lndisp Eiej. 
tocar cuando se habla de un escritor: el estil0" n 
tilo der Dicenta participaba, naturalmente, del af^ ^ 
volucionario caracter í s t ico de su dueño. Per0 lu. 
estilo, Dicenta se quedaba en mantillas como 1̂  
cionario a l lado de algunos de los estilistas 
seemos hoy. No t e n í a estilo propio; pero sus ^ 
llevaban una especie de sello, conseguido merce ^ ^ 
truco inocente: el retorcimiento. Dicenta pos"8 ^ 
tilo retorcido y amanerado, en el que se aclverUa'raD(je,! 
en toda l a obra del escritor, un afán de algo ^ 
j a m á s logrado por insuficiencia de condiciones 
tista para lograrlo. ^1 
He aquí , brevemente, el resultado que WW0* & 
nido de una rev i s ión de la obra de nicenta'10(ig 
escritor de segundo orden. Movió su plutna ^ 
vida merced a unos tóp icos y la obra complela 
tópico entero y verdadero. 
Hemos expuesto con honradez nuestra oVinj^0 
pretendemos haber acertado de todo en todo. ^ ^ 
dTe podrá arrebatarnos un acierto fundamei 
que a un escritor se le recuerda estudiando 
sus obras y no b a c i é n d o s e lenguas de sus 
do buen amitro. 
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